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D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C C I O X Y A D M I X I S T R A C I O I T 
Z Ü L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
3 E i JA. B 3>ar A . Unión Postal. 
12 meses f 21-20 oro 
id $11-00 
id f 6-00 
Isla íe CAa. 
12 meses fl5-00 plata 
6 id 4 8-00 id. 
3 id | 4-00 id. 
H a l m 
12 meses $14-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 Id- |^-75 id 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Queda establecida la ageucia del DIA-
R I O D E L A M A R I N A eu Giiii-a de Maeu-
rijes á cargo del 8r. D. Jasó Suácez, 
quien efectuará lo* cobros desde prime-
ro del actual, y coa él se entenderán 
nuestros actuales snscriptorffi, asi como 
los que deséen serlo eu lo sucesivo. 
Habana, 2Ü de Enero de 1903. 
E L ADMINISTRADOR, 
/ . J / . Villaverde 
Debiendo trasladarse á otro punto el 
Se. 1). liajiión liamos, agente del D I A -
R I O D R LA. MAin NA en Tunas de Zaza, 
lie nombrado al Sr. 1>. Andrés Arma-
da para sustituirlo, y con 61 se entende-
rán los aetuaJes señores anscriptores, 
asi como ios que deséeu serlo eu lo su-
cesivo. 
Habana, 2(5 de Enero de 1903. 
JtT. ADMINISTRADOR, 
J . M. ViUavenh. 
T e l e g r a m a s p o r e l calDie. 
8 E i m c i o T I : I J : G R 4 F I ( O 
Diario de l a Marina. 
AL. ÍMARIO l>b LA HAKINÁ. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madrid, Fm ift 26. 
H E U N I O N POLITICÁ 
A la uiieTa r e u n i ó n celebrada por 
los extuüiistros fnsi<m¡stas no asis t ió 
el señor Montero Klos, segiin <lice, 
con el objeto de dejarles discutir con 
entera libertad el programa <le4 l'uturo 
part ido l iberal . 
NUÑEZ D E A R C E 
lül emiucuto poeta espuñol «Ion Ons-
pnr ÑúAéi »le Arco, ha cxpeiinient;ulo 
alg-iina mejoriaen sn enferinetlad. 
E L D U Q U E DE TETUÁN 
l^as ó l t imas noticias respei-to al I )n -
que tic Tetmin aiiuiM*iaii que se lialla 
en estado grav í s imo. 
LOS CAMBIOS 
l lo> sellan cotizaclo en la liolsa \i\s> 
l ib ras esterlinas i l ;{;>,í>I. 
Servicio de la P r e n s a Asociada 
Was/iivt/ton, Encía SO. 
M E D I D A r i í E V E N T I V A 
l'A couvetdo (pie Qmiaron el Secre-
tario Hay y el seftor Gonzalo de QUe-
sada, l ia sido una méd ida preventiva, 
para impetlir <jne losiulvencirios <Ie la 
re<>ij>roe¡<lad SÍ-, valgan del pretexto de 
que el tratado no ha sido rat i l i rado «MI 
este mes, segdn <]iioda estipulad*»en 
el misino, para pedir su aiiida«-ión. 
IvV V I A DIO AUREOLO 
Hay indíeios de «iiie la eue«t i6 i i de 
Vriiov.iteiaqntMiará proiiüUQcnteiftrro 
gla<hi, y se <*oiisí/lera ininiiM ii te r.l 
levantamiento d<>l hhMpiro. |M>r tmber 
el preSldent»' Castro Ufáredldo A «•0der 
d í a s potencias el ; Í U pwr 104> de los 
ingresos «lo las Aduanas, hasta la 
OOinph'ta l¡qiii«la«'ión «hí MUS i-«M!lama-
cionos; h>s rcpresciitaiites de las JH»-
teoí ' ias lis«-ali/.arán las <qtoraeí«>ncs de 
las Aduanas «h; 1^» Onaira y INu-.rto 
Cahell«>. 
DINERO A M E R I C A N O 
Un Sindicato iU*. haii(pi«ír«>ss «le Nue-
va V«M l¿ facUitara al gobierno vene-
zolano la ca i i l ldád que I n - l a t e r r a y 
Alemania exigen «!«• moinentu. 
ACEPTACION 
Ingla ter ra y Alemania han sveepta-
do esta proposición en principio y solo 
falta arreglar los detalles. 
E L C A R B O N A M E R I C A N O 
La Secretaria «le Marina ha dispues-
to que el transporte Marcena vaya á 
rec«>gcr el ca rhón que el gobierno de 
los Estados Unidos tienen deposita-
«ios en Tr l seoru ía , Habana. 
Rio de Janeiro, Enero 26. 
C O N F L I C T O 
Se ha renovado el conflicto entre 
Bolivía y el l í rasi l , relativo al derecho 
«te propíe«la«l sobre el Terr i tor io <ie 
Acre. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Aíueva York, Enero 26 
Centenes, á ^4.7S. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. 5 
á 5 . X por 10Ü. 
Cambios sobre Londres, ü0 d |V, ban-
queros, á $.4.S;{-i)0. 
Cambios sobre Londrea íí la visfci, á 
$4.80-90. 
Cambios sobre París, 00 d |V, banqueros 
á 5 francos 18.30, 
Idem sobro ilumburgo, 00 d[V, bmi 
queros, ÁdíX 
Bonos registratlos de los Estados Uní 
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110. 
Centrifugasen plaza, á O.lIljlO cts. 
Centrífugas tí? 10, pol. 90, costo y flete, 
2.1 ¡8 cts. 
Maacabmlo, en plaza, á 3.r>|10 ets. 
Azúcar «le miel, en plaza, á 3.1|10 cts 
M^iiHom del Oeste en tercerolas, $10.45. 
U a r l n a patent Minnesota, á $4.35. 
í.otutren. Enero SO 
Azúcar centrífuga, JKM. Í)0 d OS. ¡Jd. 
IMascahatlo, £l 7s. 11.1i4d. 
Azúcar do remoladla, a entregar en 30 
días, 7s l l . I j l d 
(Amsoiitlados, ex-interés, íí 03.1 [4. 
I)es«'uonto, Banco Inglateria, 4 por 100 
Cuatro I H * 100 español, á 83.5)|10. 
París, Enero S6 
Renta francesa 3 por 100, ex-interós 
;)í> frauco-s irj «•éutímos. 
A s p e c t o de l a P l a z a 
E?iero £(} de 1903. 
Azneure*.—El mercado local abre quie 
to y flojo! 
ElsAhado so vendieron en Matanzas: 
4.000 slc ( i iif. 1*01. 05. I i2 ú 3.84 rs. ab 
CamMos. — Ahre el men-ado eon de 
manda moderada y |KK-a variación en los 

















Londres 3 d|v 
" 00d|V 
Barís, 3 d |V 
Haiiiburgo, 8 d|V 
Baáulua Ünl«lu«8 d[V 
^spafla, «| pl;i/,a y ) 
cant idad H(1|V. ) 
I>t«>. pupel uinnercial 
Monedas extranjeras. — Se cotusan boy 
t-emo signe: 
(íroenhacks . 8.7)8 á 9 
Plata americana . 8.3(4 á 8.7(8 
Plata «•spañola * . 78.5[8 Á 78.718 
^atores y Acciones.— Hoy se han bo-
rbo «'íí la Bolsa las siginentcs ventas: 
100 aaqipuuH F. C. Unidos a 7l.8|4. 
10 acciones E. C. Cárdenas y JúrarO, íl 
93.l|4. 




P:iris, * il(v. 
Haiiilmr^o, 3 d|v 
KsUdo.-. Untdú^ 3 d(v 





Descuento psfiel comeicial 
A 19 p.g P 
19 á \ 8 l í p g P 
5% á 51 í p g P 
4''í á :!\' p g P 
9VÍ *• p g P 
19^ & 20% p.¡ 
9 á SJi p ] 
8Jg á c . n 
787̂  á 78-^ p 
10 & 12 p. anua 
L O S H O M B R E S 
D E N E G O C I O S 
«me deseen amueblar sus oficinas como es debido, obtienen en esta 
<:asa mejores muebles y míis baratos que eu n inguna otra. E n 
m á q u i n a s de e s c r i b i r , bufetes, sil las, cajas -arc l i ivos^ dermis muebles 
ienernos sin dudu el suplido mas (omjde lo (¡uu e^ste en I S L A 
D E C U B A . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
AGENTES GENERALES EN LA REPUBLICA CUBANA DE LA MAQUINA ''IfflüERWOOD5 
l i n p o n a d o r e s de m u e b l e s p a r u l a ea^a y l a o f i c i n a 
113»^ á IWVÍ 
114 i l l A K 
97 á 97^ 










Aeflcar pentrífn^a de guarapo, polarización 
96, á 33i rls. arroba. 
Id, de miel, polarización 89, No minaJ 
VALORES 
FONDOS PITBLICOS. 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(P hipoteca) domiciliado en la 
Habana •• 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2! hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id id. id. id. en el extranjero 
Id. P id. Ferrocarril de Cienfue-
goa 
Id. 2! id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eailwav 
Id. IÍ hipoteca de Ta Compaeía de 
Gas Consolidada 
Id. 2' id. id. id. id... 
Id. convertidos id. id 
Id. de la C de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holgufn 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C 
A C C I O N E S 
BMICO Español de la Isla da C u -
ba (en circulación) 
Banco Agripóla de Pto. Príncipe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Compañía de F . C. Unidos de la 
S á b ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raiiway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. i acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica d é l a Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holeufu 
97 á 99 
40<4 á 41 
65 á 60 
63 á 66 
92 & 95 
110 á U5 
68 á 68X 
41 á 45 
28 á 30 
71% á 71% 
93^ á 93% 
87% á 88 
104 á 107 
100 á 103 
45%' á 53 
0 á 10 
10% & 11 
80 á 85 
72 á 75 
70 á 75 
22 á 28 
SEÑORES C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Cambios: D. Gerardo Moré. 
Azficares: D. Joaquín Gnijiá. 
Valorf-s: D. Alvaro López. 
Habana. Enero 23 de 1903. - E l S índico Presi-
dente, Franvuico Haz. 





















S E E S P E R A N 
Ontón Amberes y escalas 
Cheruskia Hamburgo y escalas 
Cayo Bonito Amberes y escalas 
Curityba New York 
Morro Castíe New York 
Vlvfna Liverpool 
Miguel M. Pinillos ...Barcelona 
Montevideo Veracruz 
Cataluña Santaiuler y Coruña 
Madrileña Glasgow y escalas 
Ontaneda Amberes y escalas 
Buenos Aires Cádiz y escalas 
Havana Veracru/ y Progreso 
Vigilancia New York 
Ulv Mobila 
Excelsior New Orleans 
Catalina Barcelona y escalas 
México , New York 
Ramón de Larrinnpa Liverpool 
Coblenz Breinen y escalas 
S A L D R A N 
Monterey New Y o r k 
Olinda New York 
Chalmette New Orleans 
Morro Castle New York 
Vigilancia Progreso y Veraciuz 
flavana ' New York 
V A P O R E S C O S T E R O S 
S E E S P E R A N 
Enero 25 Purísima Concepción, en Bataba-
nó, procedente de Santiago de 
«.aiba y escalas. 
María Luisa, do la Habana para Sagnay Cai-
barién, todos los lúnes, á bis uinéo «le la tarde, 
retornando lo.s viernes. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S FFECrrUADAS ET, DÍA 24 
AJtnncí'n: 
200 s. harina Pillbury $0.35 nno. 
200 s. harina nüm. 2, Especiiil, $5.85 uno. 
150 s. Sin Rival $5-75 uno. 
15 c. poche Imperial ffli una. 
50 gf. vermout Torino Marchionatto $2 ^1' 
150 gf ginebra E l Combate $2 gl 
50i3 manteca Extra Sol i»! 3.25 qt. 
50i3 id. id. Tan Natural f 13.75 «it. 
20 c. It de 17 Ibs. id. id. iyl? qt. 
10 c. It de 7 Ib. id. id 117.50 qt. 
10 C. It de 3 Ib. id. id. fl8 qt. 
10i3 jamones Pierna Melocoti>n fl9 qt 
10[3 id. pie nic Cereza $14-50 (|t 
20 p. vine Torregrosa, ?52 p. 
10 c. chocolate M. López, 30 qt. 
18 C. lüüil Ib. Puré tomate 20 rls. los 4(4. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U g i J E S D E T R A V E S I A 
E N T K A D O S 
Día 24: 
Filadelfia, en 7 dias, vap. ing. C limo 
tan Harriick. trip £i, toh 26̂ )1, con ^areon 
á L . V. Placé. 
Dia 25: 
De Pascagoula. en 6 dias. gol. Omega, cp. Box-
ter, trip. 7, ton. 231, con madera á la orden. 
De Liverpool, en 21 dias, vap esp. Riojano, c a -
pi tán Goerrica, trip. 38, ton. 5«KW, con carga 
general & R. Astojqui. 
De Cartagena, en 7 di:is, vap. ngo. Folsjo, cap. 
Berentzen, trip. 21 ton 16*7, con ganado á 
L . G . Delmas. 
De Balí itnore. en 7 dias vap. ing. Cape. Corrien-
tes, «íap. Jsbíster. trip 26. ton. 2596, conc«ir-
Ilo—J. R . Caba»—Ignacio Fernandez—Antonio 
Qemez—D. Ruisanchez—H. Stenart—José M. 
Bertrán—J, Enseñat—A. Juan—Antonio Ro-
dríguez—José Monson—José Rodríguez—B. Fe-
rrer—Jülío Jiménez—Pablo Ruiz—y diez de 
tránsito . 
De Nueva Y o r k en en el vapor americano 
E S P E R A N Z A : 
Sres. Thomas Me Manus—E. Coron iun-P . 
O. Grady—Adela Me Cbof Pohlman y familia— 
S. Rotlieetield—Ch. Cameron—E. Arbellot—F. 
Danere—Ernesto Fornabell—F. Saxby—R. 
Johnson—Rafael Estrada—Ernerto Lacoste— 
Leopoldo López—Ramón Arxiehola—J- Bell— 
Ma*ía y José Jacobs—-Jí Dousse—Jaimes Bar 
neons—E. Wein—J, Sullivan—María Poters -
Mercedes Acosta. 
S A L I E R O N 
Para New Orleans en el vapor americano 
"Excelsior". 
Sres. J . Sampert—E. A. Sutter—E. Mochit— 
E . S. Fisher—C. Gerber—W. F . Hall v señora— 
A. Necombé—C. J . Best—H. B. Bolden—L. 
Stharrison—B. M. Piper—N. C. Waltronipe—I-
Atterbury—L. Cale y señora—J. Friedheni. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. Peter O. Krught—W. H . Thomas—Rsb. 
B. Gongh—Berd J . H . Ryau—Paulina Gosma— 
Aurora Sánchez y un niño—C. Small—D. E . 
Osgood—María Arias—Ignacio Pérez—Dolores 
Boza y un niño—Regla Pérez—V. P. Geóyl.lle— 
Antonio Fernández y un niño—Manuel Horta— 
Luciano Suárez—J. A. Dosker—C. Docher—R. 
Clay y uno de familia—A. L . Werssello—H. A. 
Mchold—J. V. Evanes—Enrique Reudor—Emi-
lio B. Carbonell—N. Winter—Ramiro Bustillo 
A. F . Millan-Eusebio González—José Marimón-
Vicente Muset—Francisco y Antonio Carmona 
—Domingo de Larrinaga—^Manuel Cavago—J 
J . Wart«u—Frank Bolio—René Dussag—W. A. 
Young y señorar—A; E . Argier-Gustavo Miller 
— H . H." Hachelberg—F. S. Royeter y uno de 
familia—M. J . O'Bueu y A, E . Williaus. 
B u p e s de calDotaje 
E N N T R A D A S 
Dia 26: 
Sagua, gol. Amalia, pat. Rubiños, 800 sacos car-
bón. 
Arroyos, gol. Lince, pat* Román, 248, sacos id. 
Bañes , gol. Josefa, pat. Gi l , con efectos. 
Rio de la Palma, gol. Joven Herminia, pat. F e -
rrer, 128 cahallos carbón. 
Bahía Honda, gol. Natividad, pat. Amengual, 
50 toneladas hierro y efectos. 
San Cayetano, gol Trinidad, pat. Alcmañy, con 
maderas. 
Idem, gol. Feliz, pat. Alemtmy, con 350 polines 
Dominica, gol. María Magdalena, pat. Villalon-
ga, 450 sacos azficar. 
Idem, gol. Joven Gertródís, pat. Villalonga 500 
sacos azúcar. 
Cárdenas, gol. Crisálida, pttt. Mas, 30 pipas 
aguardiente y electos. 
Idem, gol. Juana Mercedes, pat. Pujol, 90 pipas 
aguardiente. 
Matanzas, gol. 2 Hermanas, pat. Carregado, 85 
pipas aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Dia 26. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Masip. 
Id. gol. Inés, pat. Colomnr. 
Dominica, gol. María Magdalena, pat. Vi l la-
longa. 
Idem, gol. Joven Gertrudis, pat. Villalonga. 
Sierra Morena, gol. 1' de Chavez, pat. Bosch, 
Matanzas, gol. María, pat. Cayuso, 
Sagua, gol. Maria, pat. Mir. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Dia 21: 
B u p e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Para S. Agustín y Jacksonville, vap. am. Mar-
tinique, por G. Lawton, Cbilds y Cp. 
New York, vap. am. 'Monterrey, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruv y Progreso, vap. am. Espeninza, por 
Zaldo y Cp. 
Dia 26 
B u q u e s despac l i ados 
Nota.—El vap. noruego Ulv, que s ilió el sába-
do últ imo para Mobila, lleva además de lo 
publicado, 10 huacales pinas. 
T a m b i é n el vap. am. México l levó para New 
York , además de lo publicado, 47 toneladas 
hierro viejo, 15,000 cigarros y 1.331,930 ta-
bacos. 
G I R O S I ) E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p . 
I O S , Affttiftr, J O S , e s i i i i i m i 
á A i i i a r t i i i r a . 
Bfoeen p a g o s por e l «-ablí», f iUMlitau 
catrtaa «U1 « T e í l i t í ) y g i r a n l e t m a 
á cort i l y l a r g a vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
Méx ico , San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, BurdeoSj Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, 
Nápoles , Milán; Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Quiutin, Dieppc, Toulouse, 
Veuecia, Florencia, Tarín. Masino, etc. así co-
mo sobre todas las capitales y provincias do 
Kspuila é Islas Canarias. 
C 1312 156-15 Ag 
Dia 26: 
De New York, 
cap. Rosrei 
4 días, vap. am Esperanza, 
, con carga 









ralas, en S'i dias, vap. amerí -
•ey, cp. Johnson, trip. 90, to-
cón carga general y pasajerosj 
días, vap. ital. Giuseppe Cor-
btone, trip. 22, ton. 1700, con 
en 2 días. van. vm. Chalme-
305, con carga 
general y 30 pasajeros a Galbán y Cp 
S A L I D O S 
Dia 25: 
Para Brunwick, gol. am. James Slater. 
8, O R F J I J . Y , 8, 
E S Q U I N A A IVIE K C A I> E R E S 
Hacen pagos por el «uiblo. Faeilitan cartas 
de crétlito. 
Giran letras sobre Londres, New York , New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltor, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México , Veracruz 
I San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, ^fahon y Santa Cru» de 
y o n . o s t e t I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara , Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cíentuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 T^-i E n 
G. L a i í o a C l i i i á s y G o i a i 
Banqueros. — Mercaderes 22. 
Cosa originalmente establecida en 1844. 
O irán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dau e«pe-
cial atención á 
Transferencias nor el a l e . 
o 13 78 I E n 
)i]roiii3.55 v esij. á compnslelH! Teléfono: 117. 
1 E u 
ra Panzacola, vía Cárdenas, vap. alm. H a m . 
Dia 26, 
Cayo Hueso, vap. am. Martinique. 
M o v i i i i i e i i t o _ d e pa sa j e ro s . . 
L L E G A R O N 
De Veracruz y escalas en el vapor americano 
M O N T f c R E Y : 
Sres. E . E a l o - S ü v í o M a r t y - 9 . Y o u n g - J . y 
Ana Arabrullns—W. Henderson—Antonio l í o n -
teagrdo—José Fernandez—N. Costa—R. Ferins 
— E . Ma<»da—F. Figueraa—Modesto del CasLi-
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por cablej gira letras á corta y 
lart^a vista y facilita cartas de crédi to sobre las 
principales plazas de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobre 
das las ciudades y pueblos de España é Italia, 
c 153 78-23 E n 
J . BáLCELLS Y COMP. 
(a en C.) 
Hacen pagos i>or el cable v giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New 'York, Londres, Pa-
rís j sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleareis y Canarias. 
AgentejieTa Compañía de Seguros cor.tra In-
cendios.' 
c? i VVi L'r. 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F 1 N I N G C 0 . 
Fábrica en Cárdeuíis.—De^sitos generales eu Cilrdeuas y Teniente Rey Q? 9 
Nuestros precios de azúcarej» {^ra mi huios, liasta nuevo ariso, se rán 
los sig-uieutes. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4¿í (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más |1 (UN PESO) por el envaae. 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de i aaquitos de 25 libras cada uno 5 (CINCO 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de enyase. 
Estos azúcares t e n d r á n los siguientes descuentos: 
E n lotes de 50 barriles l;16 (CN DiECtsEis AVO; de centavo oro español la libra. 
E u lotes de 100 barriles, l;S (UN OCTAVO DB CENTAVO) oro español la libra. 
E n lotes de 500 barriles \i (CN CUARTO) de centavo oro español la libra. 
En toílos ios casos, las conducciones se r án por cuenta «le los compradores 
c 109 90-10 E n 
D i e g o M a r t i n e s & C o m p . 
IMPORTADORES DE GANADOS 
D E 
C o l o m b i a y M é j i c o 
NEPTUNO, 36. 
C 17(52 304-20 Nb 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras ü corta 
y larga vista y dan cartas de crédito gpbre New 
York, Filadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y d e m á s ca-
F leales y ciudades importantes de los Estados luidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
E n combiuaclón con los señores H . B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
o 9 78-1 E n 
Empresas Ulereaaíi les 
y Soc iedades . 
S O C I E D A D D E A U X I L I O 
D E C O M E R C I A N 1^. i . - . i / U S T U I A L E S 
DE LA ISLA DE CUBA. 
C O N V O C A T O l l ¡ A : 
Por acuerdo del Sr. Presidente Interino, ten 
go el honor de convocar k los Sres. socios ¡l l a 
segunda Junta General ordinaria, que tendrá 
lugar á las 12 del día lí «leí próximo mes de Fe 
brero en el casino Español de esta Ciudad. 
Habana, 25 de Enero de 1903.—El Secretario 
Contador, A. Antínori. 
731 7-35 E 
Cfl 
(National Buuk ofCuba) 
Cal lo de Cuba n i í i n . 27 .—Habana 
Hace to«la clase «lo operaciones banca-
rias. 
Kx'phle cartas de cródíto para Unías las 
ciudades «Id nuitulo. 
Hace psgos por cable y gira sobre la 
principak-s poblaciones «le los Talados 
Uaiaos, l'airopa, Ubina y el Japón; sobre 
Madrid; «npitrtlés »le provincias y déuiíls 
pocilios (le la Península, Islas Balearw y 
tañarlas . 
A«lrnite en su Caja «le Ahorros cual-
quier «•aiitULul que no baje «ie cinco pesos 
y ahouarfi por «-líos el intor^s «lo tros por 
ciVnto anual, sit-mpre que el «lepósito se 
haga por un perfudo no menor «le tres me-
si»s. 
Admite depósttoé íi plazo fijo «le (n-s 
6 más meses abouamlo lutéresctf conven-
cionnies. 
liace pagos y fobr«>s iH>r cnenla sgeOil 
y (>p«-ni igualnu-nte en SOS suctfrsales dé 
Sunliúgo de Cuba, Cienfuegos y Matau-
•as . 
e 56 1 Bu 
Socíedaililc Recreo é M i m i ó u del Vcdadu 
S E C R E T A 1{I A 
Pongo en conocimiento de los señores socios 
que la Directiva acordó en la Sesión del 9 «leí 
mes que cursa, se ofreciese tina función en la 
áltiraa decena del «arríente mes; así como que 
se diesen A los señorea socios cinco bailes dv*. 
disfraces en el Carnaval del presente año en los 
jueves 19 y 26 de Febrero y en los jueves 5, 12 y 
19 de Marzo. Que durante los días que restan 
de Enero, los que se inscriban como socios ou 
la Secretaría por las noches y en Habana 112 
durante el día pagarñn solamente las cuotas 
sencilla^" de Keglamento: pero quo los que lo 
hacran en lc>s meses de Febrero y Marzo ten-
drán que pagar doble cuota «le ingreso y tres 
mensualidudes adelantadas. Y ppr (iltimo, 
oue no habrá socios transeúntes sino loscxtraor 
diñarlos que han de cumplir los requisitos del 
ileglitmento y los acuerdos de la Directiva. 
l l ábana M de Enero do ;ÍX«.—El Secretario 
4̂ «/o/uo Go/ud/«z. c 116 15-14 E 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
NUEVA PA4MfcfCA I>t: FOSPOKOS 
L A D E F E N S A 
PROVtTEOOKA DK LA REAL CASA DC ESHAñA 
S P C R B T A UTA 
lía, en «J lo-
tpresa, Ca l -
Por acuerdo de la Junta Directiva y desorden 
del Sr, ¡Presidente accidental, cumpliendo lo 
que dispone el artículo 14 del Reslainento do 
esta Sociedad, se cita k los Sres. Accionistas de 
la misma k Junta General ordinaria para el do 
mingo I ! de Febrero k las doce 
cal que ocupa la fábrica de vsl. 
cada del Cerro núm. 813. 
E n dicha Junta se tratará de los siguiente'» 
particulares: 
K Lectura de la convocatoria. 
2' I>ectiya del acta fle las Juntas Genérale» 
ordinaria y extraordinaria celebradas el 27 de 
3: L a Comisiónele Glosa del primer seníesír»? 
de 1902, emitirá el informe correípondieñt». 
4": Lectura del balance semestral de 31 de 
Diciembre de 1902. 
6? Nombramiento de la Comisión que ha de 
Glosar dicho Balance. 
fl* Elección de Vice-Presidente, Vice-Teso-
rero, Vice-Secretario, cuatro Vocale« y dos So-
plaote» «M- MMWMMS-MMAÍ r WiiniiTirti 
por un aÜo. 
7? Asuntos generales. 
Se advierte a los Sres. Accionistas que las 
cuentas-balances, estados y comprobantes de 
la Compañía , están á disposición de aquellos 
que deseeu examinarlos en el local que "Ccupa 
la Fábrica, Calzada del Cerro núm. 813. 
Habana, Enero 17 de 1903.—El Secretario, 
Ouwrstndo C'amb/or. c 169 5a-2G ld-27 
Compiía del Ferrocarril de Matanzas 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente, de esta 
Compañía, de conformidad con lo acordado por 
la Junta Directiva y lo que previene el Regla-
mento, «e cita á los Señoresacc lonls tas para ce-
lebrar la sesión ordinaria de la Junta General, 
el 31 del corriente á las doce del día en el Salón 
destinado al efecto en la Estación de García. 
E n esa sesión se leerá el Informo de la Junta 
Directiva sobre el últ imo año social (iue venció 
el 31 de Octubre pasado; se presentara el Balan-
ce correspondiente á ese mes revisado por la 
Comisión que se nombró para elloj se procederá 
á elegir las personas (jue han do reemplazar á 
dos Sres. Vocales que lian cumplido su término 
reglamentario; y se tratarán los demás asuntos 
que se crean «jonveniente someter á la conside-
ración do la Junta. 
Desde esta fecha hasta el 31 de este qies se en-
contrará en esta Oficina la lista d.e los Señorea 
accionistas & disposición de los q€e deseeu exa-
minarla. 
Oportunamente se avisará la fecha en que 
pueden l.is Sres. accionistas recoger el iuforme 
éjl ' la junta Directiva. 
lUatanzas, Enero 15 de 1903. 
A l v a r o tk i ik is t idd 
S E C R E T A R I O 
C l -'ti la-16 13d-17 B 
Desde él 26 del corriente puéden los Sres. ac-
cionistas ocurrir á los oficinas do esta Empresa, 
por el ejemplar 6 ejemplares que deseen de la 
Memoria á que se contrae la precedente convo-
catoria. Matanzas, Enero 24 de 1903.—Alvare 
Lavastida. Secretario. c 170 5-27 
S O e i K I U D M O N T A S E S A 
«lo O é n o f i c e i i c l i u , . 
E n cumplimiento de lo que dispone el artícu-
lo 24 del Reglamento, se cita á los señores so-
cios para la Junta General ordinaria que debe-
rá celebrarse el domingo, 1! «le Febrero próx i -
mo, á j a s doce «leí día, cu los salones del Casino 
Español , con objeto do dar cuenta de las ope-
raciones realizadas por la Socieilad en el éíjerci-
cio do liH)2 á 1903. 
Habana 22 de Enero de 1903.—El Secretario 
Contador, Juan A Murga. 
c 152 8a-22 8d-23 
R e m a t e e n B a t a b a n ó 
E l miércoles 2S del corriente se rematarán en 
liatabanfi los efectos salvados del bergant ín 
iiinericaiio "SunliKbt" pertlido en Cayo Largo 
al listo de Isla do l'ínos. Hay varías velas nue-
v i», lo niísmo ipio casi todo su aparejo^ hay mu-
chos aparejos úti les para la navegación y dos 
botes do pi imera, uno grande con su vela y re-
mos y ot ro más pequeño. E l remate tendrá 
lugar á la mía de la tardo del mencionado día. 
C 171 3 27 
j ) E r A R T A M E N T O OB O B R A S P U l i l . I C A S . 
JefaliifM «le.l Distrito de la Habana 24 de 
Enero de 1903. Hasta las 2 de la tarde del día 
6 de Febrero do l!HW, se recibirán en esta oficl-
na. Calzada del Cerro ndinero 440 B. proposl-
cioneM en pliegos cerrados para el suministro 
de piedra mnclcicada para la reparación de los 
ki lómetros 8 al 5 y 4 al 6 inclusives, respectiva-
mente, de huí cat ieteras de la Habana á Sau 
Cristóbal y Habana k Bejucal. Los proposicio-
nes serííu aOiertas y leídas públ icamente á la 
hora y fetrba Mentaonadas. E n esta ofleina y 
en la nireccióu General Habana, se faei l i laráu 
al que lo solicite k a pliegos de condiciones, 
modelos en lila neo y cuantos informes sean ne-
cesHiios. Ricardo V. Moliua. Ingeniero Jefe, 
c 165 alt^ 6 25 E n . 
IMPORTANTE PARA TODOS 
Sin cobrar nada h.isla la terminación, y abo-
nando todos los gastos que st- originen, me 
hago cargo de correr Testamentarlas dcclara-
toi iasde herédeme, expedienUM y Juicios de 
rcclamació/T de toda clase; y pongo al corrien-
te ba^ta dejarlas ins<. ript;is en los registros «le 
la propiedad. L a tituLicíóti de dncas rústiv;aa 
y urbanas, ¡ulelanto dinero á los interesados 
que carezcan de recurso». Doy los inloimes y 
garantúis que pulan, 
porcíone ea 
62 de 1 á 4. 
732 
, Ul . V pago al que me pro 
• stos asuntos.-Alanuel Valí ña, Cuba 
4-25 
Se cita á lodos los «liiem>s de minas, para que 
asistan \M-)V si ó ixir medio de representante á 
la Junta Gen«;ral que tendr.l ef<fto el domingo 
25 del actual en el Cis íno Español de esta capi-
tal á las tíos en punto de la tarde, pura aeon íar 
cuanto convenga á la industria Minera cuesta 
Is l* y á este eenf^o.—Habana, 20 «le Enero de 
1903.—Enrique Collazo y J . Sla. Eulal ia. 
725 3d ¿1 la-24 
I : L P B N I X 
Con dicho 1 ítulo stí ha abierto una Barbería, 
en la niauzaiM do Gome/, por Mouserrate, y 
lengi> el gusto d" potler ofrei-er al pOblieo eu 
general mis servicios, seguro q«ie el que uio vi-
»it«*, uutnlará couiplacido. 
^ ofrece de Vds. alto y S. S Q. B. S M. 
I/eH>viIdo González. 
CS5 4-24 
1 >R E S T ATA RIOS. - A lo» que deseeíTíííTumer 
préstamos Stí trammean veinteaorioitesde la 
Compañía Colonial de I'rfe4t»miis y I>e(>/>HÍto8 
al c o m é a t e y oon catorce me^ea pagados In-
formarán callo G. esquina á ¡9, altos. Vedado. 
15 £ 2 2 
P a r a e l d o l o r de m u e l a s 
Ú81SSK l.A 
O d o n t a i s n a 
ÜLl. 
MKI>i lX>-Ci I t l J ANO-1»i:NTr>>T A 
Precioso recurso de looiiienlo fiara quitar iN3-
TAI*T.\N KNTE el uáa agudo «lolor de dien-
te ó muela careada. Cada fraM-.olleva.su mé-
todo para usarla.—T>c-venlu eu tt>d&N las bo-
ticas. — . C 90 x 2ü 9 E 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c í á n Í 8 l a m a ñ a n a . - E H E R O 2 7 d e 1 9 0 3 . 
Madrid 2 de Enero de 1902. 
6r. Dirodbrdel D I A R I O D E M Á E I N A , 
La calma reflexiva y la serenidad ra-
zonable con tpae Espafía^se ocupa en e-
gravís imo problema de Marruecos, al 
par que honra la sensatez del país, del 
muestra que por manera práctica he-
mos rectificado la tradicional polít ica 
de la caballería andante y que no han 
sido para nosotros baldías las duras lec-
ciones de experiencias recientes, l í o 
hace muchos años, ¡por unas algaradas 
de los moros fronterizos en el E i f f se 
alzó en la Península un clamor estruen-
doso de guerra al infiel: se resucitó el 
Eomancero: retamos fieramente El todos 
los hijos de Ismael, desde el moro Mu-
za hasta el moro de Ferreras, que sale 
en las carnestolendas vestido de mama-
rracho entre las máscaras; y, por últi-
mo, se invocó el testamento de Isabel 
la Católica, de que todos hablan y que 
nadie ha visto. 
La prensa convirtió en incendio las 
leves chispas que brotaron en el peque-
fio tumulto de la kábi la de Frajana, 
cerca de Melilla, y la obsesión belicosa 
fué tal, que los tenderos más pacíficos, 
entre la venta de los garbanzos y la si-
sa del aceite y del bacalao, trazaban sus 
planes estratégicos sobre lo& mapas fa-
cilitados por los periódicos para inva-
d i r el imperio de Marruecos y traerse 
conducido por tránsitos de la Guardia 
C i v i l á su majestad Schriffiana. Aque-
llo fué el delirio do lo cómico, y á la 
postre lín fracaso lamentable de nuestra 
desorganización militar. Recorrió las 
costas septentrionales del imperio veci-
no el Conde de Venadilo, buque que man-
daba á la sazón el señor Díaz Moreu, y 
hubo aquel lento, pero continuo cañoneo 
que celebró algún periódico popular 
como si hubiéramos renovado los laure-
les de Lepante. Pedían los partida-
rios de la guerra santa que tomáramos 
el Gurugú, monte altísimo del Riff, cu-
ya empresa, á más de difícil y sangrien-
ta, no habr ía tenido otra ventaja que la 
de hacer una ascensión de tourista para 
volvernos después á casa. 
Entonces se puso en evidencia que 
los millones gastados en el Ejército, y 
los planes brillantísimos para organi-
zamos á la prusiana, no sirvieron más 
que para movilizar unos cuantos miles 
de hombres nada menos que en un par 
de meses de espacio. Por cada media 
docena de soldados fueron á Melilla un 
jefe y dos óficiales, y finalmente, sin 
haber más que escaramuzas mal dir igi-
das y costosasy una lluvia de ascénsos y 
honores favoreció á los que sólo habían 
hecho el viaje y una, breve residencia 
en el campamento ó en la plaza. 
Se recurrió en'el momento supremo á 
nuestro inayor prestigio mili tar de en-
tonces, al geñéiííl Mártíriezí Campos, el 
cual^ con la perspicacia y sentido prác-
tico que siempre tuyo, comprendió; que 
semejante guerra no daría de s i otra 
cosa que gastos, derramamiento desan-
gre y pérdidas dolorosaséinlí t i les; pues 
la victoria no nos enaltecía t ra tándose 
de un enemigo tan inferior, n i la podía-
mos explotar, porque tropezaríamos 
Mesde luego con el veto de las grandes 
potencias al pretender ampliar nuestro 
daminw territorial en Marruecos. Se 
apresuró por lo tanto "á convenir un tra-
tado de paz, ni muy bueno ni muy ma-
lo, que .tino á zanjar el conflicto. 
Yo siempre he sospechado que aquel 
triste cuadro de la desorganización y de-
ficiencias militares sirvieron de estímu-
lo poderoso á los jefes de la insurreo-
cion cubana para acelerar su campaña, 
pudieron penetrarse de que nuestros 
ejércitos de la guerra civi l y de las an-
tiguas luchas coloniales habían venido 
tan á menos como demostraba el espec-
táculo de Melilla, donde si, como siem-
pre, hubo valor, faltaron todas las con-
diciones de dirección, de rapidez en mo-
vilizarse, de táctica y estrategia, de 
plan fijo y de cuanto distingue á un 
cuerpo ezpedicionario. 
_ No por eso se escarmentó, y así vol-
vimos á caer en más enormes errores en 
las catástrofes de Cuba y Filipinas. Hu-
bo mayores bravatas, alardes más teme-
rarios y más trágicas hecatombes. A l 
cabo nuestro pueblo ha entrado en ra -
zón. Hoy ha estallado la guerra c iv i l 
en Marruecos, y nadie habla como otras 
veces, de marchar contra el moro, y si 
alguno propusiera que nos aprovechá-
ramos de aquellas revueltas para ex-
tender allí nuestros dominios, el senti-
do público y nacional ahogaría inme-
diatamente su voz. 
No quiere decir esto que permanezca-
mos indiferentes ante un conflicto que 
puede afectar á las plazas fuertes que 
a l lá poseemos, conflicto que gráfica-
mente se ha comparado á un incendio 
en la casa vecina; pero nos limitamos á 
defender lo nuestro y á marchar de 
acuerdo con las potencias europeas i n -
teresadas en cuanto ocurra en ese pe-
dazo de tierra que por su situación 
geográfica ha de influir, según de quien 
Sea, en el equilibrio de la cuestión me-
di ter ránea y en la paz del Viejo Con-
tinente. 
Sin duda es una vergüenza para la 
civilización y un peligro constante pa-
ra la concordia entre las naciones la 
existencia á las puertas de Europa de 
ese imperio medio salvaje y ferozmen • 
te fanático, donde se vulneran sin ce-
sar los sentimientos humanos y los pr in-
cipios más rudimentarios del derecho 
natural. E l suelo es fértilísimo y sus-
ceptible de un cultivo que podría man-
tener una población diez veces más nu-
merosa que la de hoy. La raza es ro-
busta, vigorosa, inteligente y capaz de 
todo progreso civilizador. E l subsuelo 
contiene inmensos veneros de riqueza 
erí minerales de gran precio, y, por ú l -
timo, su situación en el mapa lo coloca 
en las condiciones más propicias para 
el comercio y para las relaciones mú-
tuamente provechosas con los demás 
pueblos. A pesar de esto, allí reina 
el despotismo más brutal! vive la gran 
mayor ía en hordas y kábilas casi n ó -
madas, peleando entre sí y rigiéndose 
por las leyes del odio y de la venganza-
Subsiste la esclavitud y la venta de mu-
jeres en público mercado se realiza á la 
vista del viajero. La ciencia está pros-
cripta: la higiene aborrecida y la su-
perstición más imbécil ahoga aquellos 
espír i tus embrionarios dominados por 
la fuerza y la tradición de hace nueve 
siglos. 
Si existiera un concierto en el mundo 
civilizado para redimir de tal barba-
rie esa rama de la familia humana po-
dr ía allí establecerse una nación ó im-
perio digno de emular á las más felices 
y prósperas de las regiones meridiona-
les. ^Pero la competencia entre los go-
biern os y los egoísmos exclusivistas de 
las potencias neutralizan todo avanoe 
en sentido progresivo y mantienen co-
mo ideal el statuquo. De este modo los 
mercados de mujeres, los atropellos van-
dálicos de las kábilas, las razzias de los 
askaris y esa exhibición de cabezas cor-
tadas en las puertas de las ciudades tie-
nen por garantía y defensa á los Gabi-
netes de San James, del Elíseo y de 
Berlín, ó lo que es lo mismo, á las na-
ciones que se precian do cristianas y 
que presumen de marchar al frente de 
la cultura y de los progresos del siglo. 
Pero Inglaterra quiere á Tánger, y 
Tánger en su poder significaría tener la 
puerta del Estrecho, y por lo tanto, el 
dominio del mar Mediterráneo. N i las 
potencias pueden consentir que Tánger 
sea de la Gran Bretaña, ni ésta tolerar 
que pase á otras manos, neutralizando 
con Ceuta la acción de Gibraltar. Fran-
cia pretende extender sus posesiones de 
la Argelia por el Norte hasta el cabo 
de" Agua; en el interior hasta Tafilete y 
Tremezén, y sobre todo, hacia el Sur 
hacer un ferrocarril que llegue hasta el 
Atlántico, con lo cual quedaría copado 
el imperio. I ta l ia amaga intervenir si 
los demás obtienen presa, contentándose 
con tomar el desquite en la antigua 
regencia de Trípoli, y Alemania, por 
último, reclamaría una compensación 
adecuada á su poder, á fin de no resul-
tar menoscabada ante el engrandeci-
miento de sus rivales. En cualquiera 
de esos eventos nuestras plazas de Ceu-
ta, Melilla, Chafarinas y Alhucemas, 
de no ampliar sus zonas, quedarían po-
co menos que inútiles, implicando más 
que puntos de defensa y jalones para 
los avances de lo futuro, un triste re-
cuerdo histórico y quizá un estímulo 
para la codicia de los más fuertes. 
Por tales razones el más grande hom-
bre de Estado que ha tenido España en 
esta generación, el señor Cánovas del 
Castillo, reunió la conferencia en M a -
drid en 18S0, y allí obtuvo un conve-
nio, según el cual las potencias se de-
clararon mantenedoras dé la integridad 
del imperio marroquí, .afirmando las 
mejores relaciones con ^1 Sultán. Esa 
misma política es la que ahora prevale-
ce entre los gobiernos de Europa, y si 
bien el sefior Silvela propende ' á una 
inteligencia ajás cordial ó ínt ima con 
Francia, y preieriría marchar de 
^cuerdo con , ella en los asuntos del 
Mogreh, hoy se encierra en una con-
ducta de exquisita prudencia, ponién-
dose de acuerdo con la diplomacia de 
todos los demás países. 
Los aprestos militares hasta ahora 
realizados, que al principio desperta-
-ron alguna alarma, se limitaron á pre-
parar refuerzos para nuestras plazas 
fuertes en la costa africana y á tener 
apercibidos algrfnos buques de guerra 
ante la contingencia de íjue, concordes 
con los otros gobiernos, y obligados por 
las cirpunstancias, nos fuera preciso lle-
var una escuadra á aquellos puertos. 
Dicho sea, en aras de la verdad, en es-
tos preparativos ha podido observarse 
que el ejército y la marina han proce-
dido con una rapidez y una organiza-
ción superiores á las que nunca vimos, 
y que acreditan un mejoramiento no-
table. 
En ambos ministerios se trabaja mu-
cho y se preparan proyectos que han 
de somecerse á las futuras Cortes, to-
dos ellos encaminados á que las fuerzas 
de mar y tierra del país sean efectivas 
y reales, aunque representen números 
más modestos y reducidos. Era tiem-
po ya de que abandonáramos aquellos 
sistemas aparatosos, según los cuales 
disponíamos en circunstancias determi • 
nadas de cuatrocientos ó quinientos mi l 
hombres , que figuraban sólo en el pa-
pel, ó en momentos tristísimos apa-
recieron como una leva de mozuelos 
imberbes, casi niños, llevados al mata-
dero. En la armada la rectificación va 
también introduciéndose, y así no cons-
tarán en el cuadro de nuestra marina 
como acorazados de primera los cruce-
ros sin protección, ni nos sucederá co-
mo en la bahía de Manila, donde Es-
paña presentaba tener dieciocho ó vein-
te buques de guerra para oponerlos á 
la (^cuadra yanki, cuando todo ello era 
madera vieja y un solo barco servible 
no pudo resistir las primeras descar-
gas de los enemigos. 
E l nuevo ministro de Marina, señor 
Sánchez Toca, es persona de clara in-
teligencia, de mucho estudio y de ca-
rácter tenaz. Enemigo de las i m p r o v i -
saciones y de los efectos de relumbrón, 
ha iniciado una organización completa, 
y su plan, que él empieza y quedará 
encomendado á sus sucesores, exige un 
lapso de tiempo no inferior á diez años. 
Mas por de pronto ha comenzado á co-
rregir la multi tud de corruptelas y v i -
cios inveterados que traían despilfarres 
cuantiosos en el personal y mezquino 
empleo en los armamentos y en los 
barcos. Esto como llega á la carne su-
cia es causa de dolor de muchos y mo-
tivo de protestas, do descontento y de 
honda agitación. E l tránsito de las 
condescendencias pródigas A una eco-
P a r a l a G a r g a n t a y l o s P o l m o n i 
L a Emulsión de Petróleo de Angkr se compone de 
dos remedios extremadamente vahiables, que son 
el Petróleo y los Hípofosfitos. E l aceite tiene un 
efecto especialmente .suavizante, curativo y ánti-
séptico sobre la membrana mucosa de la garganta, 
pulmones, estómago é intestinos, mientras los Hí-
pofosfitos calman los nervios y fortalecen el sistema 
huesoso. Su grandísimo valor se debe á que no 
solamente suaviza y sana la membrana mucosa de 
la garganta, pulmones y bronquios, sino á que al 
mismo tiempo tiene un efecto sensible sobre los 
órganos digestivos, ayudando la digestión y la 
asimilación, mejorando-la nutrición, y aumentando 
muchísimp el peso y la fuerza, beneficiando así la 
salud en general. Es muy agradable al gusto, se 
, digiere por el estómago más débil, y es muy supe-
rior en todo respecto al aceite de hígado de baca-
lao, y otras preparaciones. La Emulsión de Petró-
leo de Angier es sin rival para curar la Tos Cró-
nica, la Laringitis, los Pulmones Débiles, la Bron-
"quitis, la Tisis, y todas las Enfermedades Crónicas 
de la Garganta y de los Pulmones. 
St vende por todos tos bolicarios. Pídase el folleto valuable ¿ interesante^ 
que mandamos p-atis por correo. 
INFLAMACIÓN D E L A GARGANTA. Creo que es mi deber hacia todos 
los que sufren de afecciones de la garganta y de los pulmones anunciar lo que la 
Emulsión de Petróleo de Angier hizo por mí. Por cinco años sufrí muchísimo de 
laringitis, de manera que dos eminentes me'dicos me dijeron que la única espe-
ranza para librarme de esta enfermedad, era ir áun clima diferente. Sin embargo 
se me aconsejó probar antes la Emulsión de Petróleo de Angier, lo que hize con 
resultados asombrosos. Me alivió la irritación constante en mi garganta, y forta-
leció mi constitución, la cual, antes de tomar la Emulsión, estaba sumamente 
afectada. — /ríJ«^V« Porier, Providence, Rhode Island, E . U. A. 
ANGIER CHEMICAL COM PAN Y, BOSTON. MASSACHUSETTS, E. U. A. 
nomía severa lástima muchos inte-
reses, y ya ha podido apreciarse la per-
turbación y la resistencia, más alboro-
tada que pacífica, en el arsenal de la 
Carraca, A más de ese tiene el Estado 
el de Cartagena y el del Ferrol, y aun-
que en los tres hay gente capaz para 
la dirección y obreros laboriosos para 
las tareas materiales, ha venido for-
mándose en ellos una población que 
sólo vive del Tesoro y que permanece 
casi inactiva la mayor parte del año, 
ya porque no se le facilita trabajo, ya 
porque con la décima parte de ese per-
sonal hay bastante para lo que se le 
encargara. -Como casi todos los insti-
tutos costeados por el gobierno, tienen 
esos centros constructores una pequeña 
parte útil, y en todo lo demás marcado 
carácter de asilo beiiéüco. Como si éso. 
fuera corto mal, todavía én' años aiitcj-
rieres se fqmeutó con ; mano dadivosa 
la creación:dQ astilleros de la industria 
particular, encargándoles la construc-
ción de barcos de guerra, y así tuvimos 
en Bilbao el del Nervión, en ; el Ferrol 
el de da Grana, enfrente del Nacional; 
y en 'Cádiz el ¡de .Vea-Murguía; Los 
del gobiernp^quojy^-.áM duras .penas se 
sostenían, aminoraron sus trabajos, y á. 
pesar de que los seis carecían de cons-
tante ociipación; todavía se acudió al 
extranjero para comprar algunos bu- | 
ques de importancia. 
Era imprescindible ;.poner mano en 
ese derroche escandaloso; pero al re- i 
ducir el personal inútil de la Carraca 
han quedado sin pan y condenados á la ' 
miseria cerca de dos mil, trabajadores, 
y toda la población de San Fernando 
en una situación precaria y aflictiva, j 
De ahí hau venido manifestaciones en 
la calle, memoriales apremiantes al go- j 
bierno, nombramiento de comisiones' 
ejecutivas y la adhesión de todas las j 
clases sociales de la provincia gaditana \ 
á las demandas de aquellos infelices. \\ 
¿Qué ha de hacer el gobierno? Si cede 
declara su impotencia no sólo para esa 
economía necesaria, sino para todas las 
que intente en las varias esferas de su 
acción. Mas si, por,el contrario, se 
mantiene firme, se formará un foco do 
turbulencias y un centro de agitación 
perenne, estimulados por la desespera-
ción y por el hambre, vanguardia de 
todas las rebeldías que vayan suscitan^ 
do las demás medidas radicales que el 
Y a p o r e s d e t r ^ v f e f c í a i 
VAPORES C O R R E O S ' A L E M A M S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas l e p l a m y fijas meiisnales 
de H A M B U R G O el 24 de cada me8,_para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente car^a para 
Matánzaa, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió en viaje extraordinario de Hamburgo 
para la Habana directamente el vapor 
de 3.500 toneladas, que llegará sobre el 10 de 
Enero. 
E l vapor correo a lemán de 3254 toneladas 
Capitán J . V O N H O L D T 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 de Enero y 
Be espera en este puerto sobre el 27 de Enero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone é la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carea 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga so admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TORK 
NOTA.—Eu esta Agencia tambiéu 
se faciUtáa informes y se venden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre N E W - Y O R K , 
PARIS, (Chelmrgo), LONDRES (Fly-
moutli) y H A M B U R G O . 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
A p a r t a d o 7 2 9 . 
-< Lfta pólizas dé carga- se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serájí'nulas. 
Recibe carga hasta el d ía 3. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta l ínea como para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos ]a atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros debei^án esciribír sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nomore y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino.—De más pormenores impon-
drá su Consignatario.—M, C A L V O , Oficios 28. 
331 "*7-£tX>02^ 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. C A L V O 
OFICIOS* N U M E R O 28 
Aviso á los cargaí lores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 E n 78-1 
S. I g n a c i o 5 4 . 
c 1835 156 1 D 
V A P O R E S CORREOS 
ie la Cupaflía 
• A N T E S D E 
A1TT01TI0 L O P E Z Y C*1 
EL V JLPOR 
C a t a l u ñ a 
Capitán C A M P S . 
saldrá para V E R A C R U Z e l i d o Febrero ft las 
t de la larde llevando la oorrespoadenciA pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho paerto. 
Los billetes de pasaje toto ssrán expedidos 
¿utsva las dice del día de salida. 
Capitán AI¿DAMIZ 
saldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, I-»a 
Guáira, Carápano, Trinidad, Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz, y Barcelona 
el 4 de Febrero á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
Suertos de su itinerario y del Pacífico y para laracaibo con trasbordo en Curacao. 
Los billetes- de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del d ía de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Enero y la carga á bordo hasta 
el día 2 de Febrero. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y rég imen interior de los va-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
de destino^ con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, as í como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
signatario. 
M. C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
331 S T B k r & o i ? 
M o n t e v i d e o 
Capitán Grau 
saldrá para New Tork, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el SI de Enero á las doce del d ía llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo perán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos do embarque has-
ta el día 2S y la carga á bordo hasta el d ía 29. 
L a correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de CorrCOs. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza dotante, así para esta l ínea como para 
todas las demás bajo la cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen Interior de los 
vapores de esta Oompafiía. el cual dice así: 
' Los pasajeros deberán escribir sobre todo^ 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to do desuno, cou todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
X E W Y O K K 
A N D 
C U B A M A I X i 
S T E A M S H I P 
COMTANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto de la H A B A X A á N U E V A 
YOUK--NASSAU--M<yico. 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... New York Enero 3 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 3 
Havana New Y o r k 6 
México NQW Y o r k 10 
Monterey. Progreso y Veracruz ... 12 
Esperanza New York 13 
Morro Castle... New York 17 
Havana Progreso y Veracruz ... 19 
Vigilancia New York 20 
México New York 24 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 26 
Monterey New Y o r k 27 
Morro Castle ... New York 31 
Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 2 
Harana New Yortc 5 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
llevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á los que se puede ir, via V e r a -
cruz ó Tampico. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se yenden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía , via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
E n el escritorio de lotí Agentes, C U B A 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solamente la v íspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Breraen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aire», Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletes adelantados. 
L a s ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos do fletes véase al señor Luis V . Pla-
có. Cuba 76 y 7S. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á — 
Z a h l o y C o n i p . 
CUBA 76 y 78 
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Compañ ía de Vapores f i a m b u r p e s a 
A M E R I C A N A 
( H A M B Ü R 6 AMERICAN U N E ) 
P A R A N E W Y O R K 
Saldrá vía Nassau (New Providence) sobre el 
28 de Enero, el magníf ico y nuevo vapor de dos 
hél ices de porte de 12,000 toneladas 
Capitán Dempwolf. 
Precio del pasaje á New York .en 
primera cámara » f 50 U. S. Cy. 
Habrá disponible un número limitado de ca-
marotes para pasaje de la Habana á New York 
cuyos pasajes se expenden por el consignatario 
que suscribe. 
Coíipallia Gert f f rasaüái i í íca 
VAPORES COBREOS F R M S E S 
bajo contrato postal con el Gobierno 
Francés. 
P a r a V e r a c r u z d i r e c á o 
Saldrá para dicho puerto sobre ,el d ía 5 de Fe-
brero el rápido vapor francés 
r 
Capitán B A R G I L L I A T . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T E O S Y 
M E R C A D E R E S 35 
10-d 25.E 
H A B A N A 
C-orreo: Apartado 729. 
C75 19-7 E n 
A. F01CH Y COMP., BARCELONA 
El vapor español 
TRANSPORTE l)E GANADO 
por vapop a lemán 
Capitán G O R T Z 
clasifiaulo A n- 1 en ia United States 
Standard etc Associaticn, 
E l vapor A N D E S está provisto de corrales 
abundante venti lación y todos los perfecciona' 
mientes requeridos para el 
T r a n s p o r t e ele g a n a d o 
en las mejores condiciodes y sn tal concepto se 
ofrece 4 los señores imporíadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes d:r:g:r!e al consignatario 
E X E I Q U E H E Í L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o T 2 9 . 
c SI 1 E a 
C a p i t á n P A B I L O M A S 
Itecibe carga en Barcelona hasta el 
27 del actual que saldrá para la 
H A B A N A , 
S A N T I A G O D E C U B A 
Y C I E N F U E G O S . 
Tocará además en 
V A L E N C I A , 
M A L A G A , 
C A n i Z 
T C A N A B I A S 
Habana, 3 de Enero de 1903. 
C B L A N C H y C a , 
O F I C I O S 20 
R E L O J E S 
Durables y Exactos 
The Keystone Watch Case Co# 
(sTABirsiDA en Philadelphla.U.S.A. 
La Fabrica de Raiojes la mse 
Vieja J-1* '»«*«it«nile*n Ajqeric&> 
las principales Relojeme 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS 0S IMPORTADORES 
«e coloraD eo Qnestro dcspachOf 
«f>TC*da;rM 11. HABANA, 
^ p o r e s c o s t e r o s . 
M í a A t o l o l i s S i Co. 
E L VAPOR 
Saldrá do B A T A B A NO todos los viernes á las 
cinco de la tarde, después de la llegada del 
tren de pasajero?, empezando desde el día lü 
del corriente mes de Enero, para la COLIMA» 
P U N T A D E C A R T A S , B A I L E N y C O R T E S , 
llevando carga y pasajeros. . . . 
Retornará de C O R T E S á las seis de la maña-
na todos los lunes por iguales puertos para lle-
gar á B A T A B A N O todos los martes por la mar 
^ífra más informes, O F I C I O S 23, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 50 1 E n 
EMPRESA OE M E S 
D E 
C14 21-3 B 
SOBRINOS J t ó H E B R E R A 
VAPOR 
A V I L E S 
Capitán SAxVSON 
Desde el M I E R C O L E S Io. de Octubre en ade 
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguiea* 
T A R I F A S EN ORO E S P A Ñ O L : 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en l í f 7-00 
Id. en S> $ 3-50 
Víveres , ferretería, loza, mercadería 20 cts 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaje en lí íl04£i 
Id . e n 3 í . .- * S"30. 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, lo cts. 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 15 
centavos tercio. 
Para más informes dirigirse á sus armadore» 
S A N P E D R O 6. 
c 9 1 E 
M E N E N D E Z Y C O M P 
D E C I E N F U E G O S 
íle Cuba 
ON, ba-
S A X T A 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Se despacbu ¿ n SANT IGNACIO 82 . ""-auos. 
E M P R E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y C O M P . 
A V I S O A L P U B L I C O 
a i l d r á de B a t a b a n ó todos los D O M I N G O S para Cienfuegos, Cas i lda , 
Tunas y J ú c a r o , r e t o r n a n d o á d i c h o Su rg ide ro todos los J U E V E S , 
Recibe carga los m i é r c o l e s , j u eves y viernes . Se despacha en San 
Ignac io n l n i e r o 32. c 12 78-1 E n 
D I A R I O D i 1 1 
Ministro ¡nlopte en esas reformas eco-
uómicas, ITiusta hace i>oco todos esos 
movimientos se amparaban en el parti-
do republicano, pero ahora avanzan 
más, y el déjeoutento y el agravio se 
cobi ja bajo la bandera socialista ó de 
los distintos gruías anarquistas y li-
bertinos. Los peligrostiue en Andalu-
cía, v safialadamente en la provineiade 
Cádiz, so condensan y amagan, tendrán 
un t^uudo ¿» «ocspiiación y guerra 
eocial. 
canos independ ien t e s para r e a l i -
zar la f u s i ó n ; los nacionales, per-
s i gu i endo e l m i s m o objeto, t e n í a n 
que estrechar tas dis tancias que 
los separaban de los p r imeros 
para que las tres agrupaciones 
llegasen á una in te l igenc ia -
A s í h a sucedido . E l progra-
m a nac iona l i s t a es, en g ran par te 
de su h e t w ó c l i t o con t en ido , u n 
vaciado de l r e p u b l i c a n o indepen-
L a política DO ha ofrecido noveda-
des en este mes primero del gobierno 
conservador. Los partidos apenan se 
mueven y pnreron entregados, á una 
espeetativa indolente. Los candidatos 
á la Diputación y á las senadurías elec-
tivas s<' revuelven ya bastante, pero 
más con carácter personal que con la 
significación de una parcialidad ó de 
nn grupo. E l Ministerio aplaza la reu-
nión de las Cortes ha^la mediados de 
Mayo, y por entonces y con la dix u 
Sión de la.s actas y el debate político 
del Mensaje, se habrá llegado á las 
pHperíotaa vacaciones del Estío Reanu-
darán las Cortea sus sesiones á fines de 
Octubre para discutir el presupuesto, y 
así ,se pasará cas'un año el país sin 
Parlamento. Esto tendrá mucho de 
práctico y de eymoda pero no resulta 
nada favorable al rc^unen represéntala-
Vo,sr i)ieii debe hacerse constar que á la 
opinión le es indiferente por ahora, 
pues no libia grandes esperanzas en 
ninguno de los bandos políticos que s(U 
disputan el poder. 
E l Cobierno conservador, sin embar 
go, ha empezado por incurrir en una 
infracción constitucional. No estando 
aprobadas en las Cortes las leves de 
fuerza de mar y tierra necesita un biÜ 
de indemnidad para esa invasión del 
poder ejecutivo en el legislativo. Y ya 
que se infringe el sistema, parecía na 
tural que el Gobierno se apn-sui ai a á 
cubrir tal responsabilidad y á colocar-
Be cuanto antes dentro de la ley: esa 
dilación de stete meses revela un des-
ahogo y un menosprecio de la opinión 
y del régimen que si iM)r aluna no trae 
consecuencias, dejará establecidos pie 
cedentes muy funestos para otras an 
dacias en lo porvenir. 
I I . 
Ai* 
LA PRENSA 
• N o sabemos si e l p royec to de 
p r o g r a m a de l p a r t i d o nac iona l 
c o n t e n d n i en t re sus c a p í t u l o s la, 
r e v e l a c i ó n de l secreto que con 
t a n t o m i s t e r i o gua rdaba y con 
q u e s o l í a a r g ü i m o s E l Mundo . 
Noso t ros le hemos l e í d o y nada 
e n c o n t r a m o s en él que nos sor-
p r e n d a . E s p e r á b a m o s todo lo 
que en é l se con t i ene porque , sa-
b i e n d o que los radicales de la 
C á m a r a de l í c p r c s o n t a n l e s esta-
ban de acuerdo con los r e n u b l i -
i e n t » y , e i resto, u n r i c o mosaico 
da con t rasen t idos y a n t í t e s i s que 
no hay m o d o de s in te t i za r . 
Comienza el p rog rama p o r 
echar á la plaza u n t o ro de l ib ras 
para complace r (i la gente de los 
t e n d i d o , d i c i e n d o : 
Para alcanzar sus propósitos, defen-
derá las siguientes soluciones confiando 
el triunfo á la fuerza... 
Pero en el m o m e n t o de sa l i r 
del t o r i l , u n a m a n o de h i e r r o l o 
sujeta por las astas y en cada una 
le coloca una a l m o h a d i l l a con 
este n o m b r e : 
... "de la razón". 
Frase con la cual deben de que-
dar satisfechas las gentes de pa l -
cos y gradas. 
C o m o se ve, la i n t e n c i ó n de la 
empresa es que el to ro no cause 
d a ñ o á nadie: Si su p r o p ó s i t o e s 
confiar el t r i u n f o de KUS so luc io-
nes " a l a fuerza. . . . de la r a z ó n " , 
ya no se puede sostener que los 
nacionales piensan en r evo luc io -
nes, en "senda- peores que l a de 
la gue r ra" , en "desesperaciones" 
ni su ic id ios . Condenan los pro-
ced imien to s de fuerza b ru ta , las 
v í a s de hecho; e s t á n por las v í a s 
legales, po r las luchas p a c í í r as 
del derecho, por la propaganda, 
por la d i s c u s i ó n , por la t r i b u n a , 
por la prensa, eoino los r e p u b l i -
canos conservadores. 
¡ P e r f e c t a m e n t e ! Nues t ra en-
horabuena á ese pa r t i do : 
« « 
Pero, c o m o ya hemos d i c h o , el 
e m b o l a d o es de l ib ras y . c o n t r a 
los p r o p ó s i t o s de los e m p r é s a n o s , 
puede sueedei (pie esa i n i s m a c i r -
cuns tanc ia haga que p ie rda las 
bolas en la p r i m e r a refr iega, co-
meta es t ropic ios con las gaitas afi-
ladas y acabe por salirse de l a 
plaza, l l e v á n d o s e poi de lan te 
diestros, barrera , puertas y cerro-
jos, hiusta largarse al campo. 
Ese t e m o r existe por lo menos 
desde el m o m e n t o en ( p í e s e p r ^ 
\ E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o ! 
f ^ L que no puedo comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructosagrios y otras molestias es uíi 
esc'avo del estómago. Él hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomar las 
P a s t i l l a s ^ i D f . R i c h a r d s 
Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. 
Uo son purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al. paciente 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
M I L E S C U R A D O S . M I L E S C U R A N D O S E . 
yr. Richards Dyspepsfa Tablet Assoflation. Nueva York. 
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c l ama . f r ancamen te l a r e v i s i ó n de 
l a U j k P l a t t y se da c a r á c t e r de 
t r a n s i t o r i o al Tra tad- >. que l o t i ene 
" p e r m a n e n t e " en e l A p é n d i c e 
c o n s t i t u c i o n a l . C u a n d o sepan 
eso los Estados U n i d o s , n o les ca-
b r á d u d a de que se t r a t a de p r o -
vocar los y c o m p r e n d e r á n que ba-
j o las apar iencias de " l a fuerza 
de l a r a z ó n " l o que se busca es l a 
" fuerza de las a rmas" . ¡Y q u é 
m á s q u i e r e n el los! 
* * 
Sal temos sobre la s ince r idad 
e lec to ra l . ¿ Q u i é n no conoce la 
sincericUid nac ional i s ta? . 
Se cons igna d "suf rag io d i rec-
to para todos los cargos e l cc t i -
.vos", l o c u a l qu ie re dec i r que e l 
Pres idente , e l V icepres iden te y 
los Senadores s e r á n nombrados 
por e l p u e b l o d i r ec t amen te , en l a 
m i s m a f o r m a que los Represen tan-
tes. Y , entonces, ¿ p a r a q u é el Se-
nado? S i las dos C á m a r a s hai) 
de ser cons t i tu idas en i g u a l fo rma 
por el p u e b l o d i r e c t a m c i i l r , h u e l -
ga una de ellas y n o hay necesi-
dad de d i v i d i r en dos cuerpos, 
representantes n o m b r a d o s en 
igua l f o r m a por los m i s m o s elec-
Lores, á menos que se q u i e r a con-
servar los dos cuerpos para po-
der d i spone r de m a y o r n ú m e r o 
d r plazas b ien r e t r i b u i d a s ó i n -
munes . 
Respeto á los derechos sociales, ci-
viW-s y políticos de los cubanos y ft los 
sociales y civiles de los extranjeros, 
dentro del principio de la más absoluta 
ivciprocidad legislativa. 
¿ ( ¿ u é derechos sociales son esos, 
que no e s t á n c o m p r e n d i d o s en t re 
los c iv i l e s y p o l í t i c o s ? ¿Se q u i e -
re a l u d i r á las cos tumbic s socia-
les? Pues esto no puede ser ma-
te r ia de u n p r o g r a m a p o l í t i c o , s i -
no de e d u c a c i ó n y c u l t u r a socia l . 
A p l i c n r el p r i n c i p i o de r ec i -
p roc idad a l ej 'ercicio de los dere-
chos c i v i l e s por los ex t ran jeros , 
lejos de ser un avance, es u n re-
troceso. E n los C ó d i g o s mode r -
nos se va p r e s c i n d i e n d o y a de ese 
p r i n c i p i o de r e c i p r o c i d a d para 
conceder s in d i s t i n c i ó n á todos 
los ex t ran je ros esos derechos, a l 
i g u a l que á los nacionales. 
E l p a r t i d o n a c i o n a l resul ta 
reacc ionar io : nos l o t e m í a m o s . 
P A R A B E I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 





Armonía política dentro del sistema 
federal. 
¡ S a l u d , v ie ja adversarui , venc i -
da en el c a n t ó n de Car tagena y 
resuci tada hoy en Cuba por los 
amigos d e l Sr. Zayas! P o r q u e 
a h í t i enen ustedes, i n d u d a b l e -
mente , " l a f ede ra l " con todas sus 
consecuencias. 
N o r a b u e n a vengas con tus can-
tones a u t o n ó m i c o s y tus m i l i c i a s 
francas y tus repar t i tas y tus au-
t o n o m í a s m u n i c i p a l e s , s i traes 
con ellas los m i l l o n e s que nece-
s i tan las actuales p r o v i n c i a s y 
m u n i c i p i o s y que h o y n o pueden 
obtener con sus p rop ios recursos, 
y s i traes l a c u l t u r a , la d i s c i p l i n a 
y e l o r d e n que a q u í n o p o d r á n 
arraigarse s ino po r u n a la rga p r á c -
t i ca de la l ibe r t a ! , que dcscnnoiM-
mos. 
• • 
E x t r a c t e m o s : 
i i i m 
P A T E N T E 
W Eu m todos I t e n en la esfera u róíulo m Me: 
CUERVO Y SOBRINOS 
L XICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m a s , - e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d o 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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Autoridad <\\clusiva del poder judi-
cial en su oigüui/ación. 
Es dec i r , que se er ige el poder 
j u d i c i a l en poder e jecu t ivo , pues-
to que se le c o n f í a la cjmicwn. de 
l a l ey o r g á n i c a de d i c h o poder 
j u d i c i a l , p r i v a n d o al e j ecu t i vo de 
sus func iones propias , puesto que 
en todos los p a í s e s es el e n c a n í a d o 
de la e j e e u r i ó n de las leyes. D i o s 
debe de estar satisfecho. C u a n d o 
se m u e r a , yn t iene q u i e n le sus t i -
t u y a en hacerse á sí m i s m o . 
Si a s í se en t i ende l a i ndepen -
d e n c i a de los poderes, s e r á p rec i -
so que se encargue t a m b i é n al po-
d e r j u d i c i a l l a f o r m a c i ó n de las 
leyes p o r que debe regirse, (\ Hn de 
que no dopenda d o l p o d e r legis-
l a t i v o . 
A q u í asoma y a el e s p í r i t u de 
o p o s i c i ó n j u r a d a a l g o b i e r n o de 
l a R e p ú b l i c a ; pero es de esperar 
que e l p r o g r a m a se m o d i f i q u e en 
esta parte-, si e l g o b i e r n o l l a m a á 
los nacionales . S ó l o hasta e n t o n -
ces d e b e r á d u r a r l a o p o s i c i ó n . A s í 
lo h a n d i c h o . 
Provisión do todos los puestos (de 
la íidiuinistniciún de Justicia) por opo-
sición. 
M&a s enc i l lo : que para nada 
s e r v i r á l a a p t i t u d demos t rada en 
la o p o s i c i ó n para e l ingreso en 
la carrera . H a b r á que p r o b a r l a 
n u e v a m e n t e para cada nuevo car-
go, d e n t r o d e l m i s m o o r d e n j u d i -
c i a l . E s t á n de m á s los servic ios 
prestados y las ap t i t udes f í s i cas y 
morales de los aspirantes. D e l 
m i s m o m o d o se p r o v e e r á n las 
presidencias de los t r i buna l e s , los 
cargos a d m i n i s t r a t i v o s y los d e l 
o rden fiscal, que l l e v a n an te los 
t r i b u n a l e s la r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
e j ecu t ivo , por lo cua l parece que 
( l e b í a n merecer l a absolu ta con-
fianza d e l g o b i e r n o á q u i e n h a n 
de representar . ¡ D i v i n o l 
Supresión de la Secretaria de Justi-
cia. 
e ro u n r i ni i r á n t a m b i é n 
las funciones de ese Centro? Por-
(pie si no, no hemos hecho nada. 
¡ B a h ! Q u i á z no se t r a t e m á s 
que de s u p r i m i r a l s e ñ o r Za ldo . 
« 
# « 
Concretar las facultades y atribuciones 
del poder ejecutivo á los términos que 
resultan de la Constitución vigente, iu-
tci prolándola cu su sentido unís demo-
crático. 
T i e n e ya tan pocas, que no vale 
la pena de conservarlas. Pero 
¿ q u é s e r á eso tte su, s en t ido m á s 
d e m o c r á t i c o ? A v e r i g ü é m o s l o p « r 
el s en t i do 7 ) i f í i 08democrá t i co , por-
que es i n d u d a b l e que tenemos 
una C o n s t i t u c i ó n de cue l lo v u e l t o 
ó de dob le fondo : una especie de 
Jan o. 
Suponemos que el s e n t i d o m á s 
d e m o c r á t i c o no c o n s i s t i r á en re-
d u c i r el sueldo de l Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a hasta i g u a l a r l o con 
el j o r n a l de u n obrero ó d e u n 
g a ñ á n . 
Retundición de las secretarías de Es-
tado e Instrucción y de las de Obras 
públicas y Agricultura, Industria y Co-
mercio, y creación de la de Guerra y 
Marina. 
T o d o un s í m b o l o . Po rque co-
m o a l m i s m o t i e m p o se s u p r i m e 
la de Justicia^ el m á s topo ye 
que el p r o g r a m a r eve la t e m o r á 
la j u s t i c i a y a f i c i ó n á la guer ra . 
¡ E l t r i u n f o de l t e m p e r a m e n t o ! 
« « 
Supresión de la llamada Secretaría 
de la Presidencia. 
R e a l m e n t e es u n gasto i n ú t i l . 
¿ P a r a q u é necesita secretario par-
t i c u l a r el P res iden te de l a R e p ú -
b l ica? ¿ T i e n e acaso que man te -
ner re lac iones con nad ie , c o m o 
no sean sus f ami l i a r e s y cua t ro ó 
seis amigos que p re tendan da r l e 
a 1 m n i sab 1 azo? M ed i a d oce n a d o 
cartas que pueda r e c i b i r de esos 
l a m i l i a r e s y amigos m e n s u a l m e n -
te, b i e n las puede contestar po r 
sí m i s m o . 
San to y bueno que los gober-
nadores c iv i l e s t e n g a n secretarios 
par t i cu la res y que t a m b i é n los 
tengan los alcaldes; pero en e l 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a s e r í a 
u n desp t l f a r ro i n ^ l e r a b l e . 
Establecimiento de colonias agrícolas 
y militares. 
O t r a vez la r e a c c i ó n en el p ro -
grama, y , a d e m á s , un p lagio . 
Hace m á s de ve in te a ñ o s (pie 
el genera l Sa lamanca e s t a b l e c i ó 
esas co lonias m i l i t a r e s . En tonces 
d i e r o n funestos resultados; pero 
es seguro que hoy, -es tablec idas 
po r el p a r t i d o nac iona l , l l e n a r í a n 
de o r o las arcas nacionales. 
Pe ro n o t o d o es v ie jo en esta 
base de l p rog rama ; hay de n u e v o 
las colonias a g r í c o l a s para las 
fuerzas armadas de m a r . Sala-
m a n c a s ó l o bus c r e ó para las fuer-
zas a rmadas de t i e r ra . E l p a r t i d o 
nac iona l las c r e a r á para las fuer-
zas a rmadas de mar , á bo rdo de 
los respect ivos buques de la es-
cuadra ; y con sus abundantes 
r e n d i m i e n t o s se e v i t a r á que las 
tales fuerzas armadas de mar sean 
gravosas al E r a r i o . ¡ O h , q u é l i n -
das vegas y c a ñ a v e r a l e s flotantes 
nos esperan! 
Nos asalta u n temor . Esas co-
lon ias m i l i t a r e s ¿ n o v e n d r í a n á 
parar en el r e s t ab l ec imien to de 
l a a b o l i d a e sc l av i t ud , b ien que 
c o m p r e n d i e n d o ahora á blancos 
y negros por i g u a l , para que no 
se d i g a que no es d e m o c r á t i c a ? 
* 
« « 
Ejercito regular reducido, reclutado 
por contrato voluntario. Creación do 
milicias ciudadanas. 
Si e j é r c i t o , ¿ p a r a q u é m i l i c i a ? 
Si m i l i c i a , ¿ p a r a q u é e j é r c i t o ? Si 
M á x i m o G ó m e z , ¿ p a r a q u é R i e -
go? Si Riego, ¿ p a r a q u é M á x i m o 
G ó m e z ? ¿ E s que se q u i e r e tener 
" d o t a c i ó n " numerosa para las co-
lon ias m i l i t a r e s ? . . . . ¿ P r e t e n d e r á 
el p a r t i d o nac iona l crear una es-
pecie de trust para hecerle compe-
t enc ia á nuestros hacendados y 
agr icu l tores? Por si acaso, bueno 
L A E S T A C I O N 
ll-GRAN P E R I O D I C O D E MODAS.] 
E S I x M i e j o i r y i x i e t s ; 
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Preparado con el Extracto fluido de la 
di ferentes partes del cuerpo enfermo, asi se 
p lanta . -La fácil absorción v nenetracióu del Extracto fluido de Zarzaparrilla en la ¿Uigre y la consta.it.- impiv-nanón en todos los tridos eep este liquido, hace su acción 
vé la rapidéz con que modifica los desórdenes funcionales y dbrrige las mirrmedades diahsuas si ti i ¡tiras, reumáticas, eserol alosas, cancerosas, gotosas, tuberculosas^- puralei 
más activa sobre las 
ruleutaá. 
f J o h a y F a r m a c i a a c r e d i t a d a q u e n o l o t e n g a . 
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L i s M r o i i e s i M M i l . 
N O V E L V P O R 
P O N S O N D U _ T E R R A I L v 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
de Maucci, se vende en La Moderna Poesía, 
Obispo 185.» 
( C O N T I N U A ) 
—En Nueva Orleaus. Manda uno 
de sus propios buques y ha vemno á 
Europa con el único objeto de casar-
en Francia. Creo que tiene algunos 
millones. 
Loudeao se quedó comotleslumbrado. 
— Y estoy seguro—añadió Dacor-
mín—detjuesi viese á la señorita Mar-
garita 
—jühl—interrumpió Loudcac con 
toco de paternal vanidad.—Se enamo-
raría. lEs tan hermosa!.....'. Y ¿cómo 
se llama ese jovenf 
—Edmundo Simouns. 
—Perfectamente. 
—Hace ocho días que está en San 
Malo. 
—Pues e3 raro que yo no lo haya 
visto en ninguna parte, 
—jCáspidal Pues todos los días ba-
j a á comer á la población, ponqué coint> 
podréis suponer, tiene cartas de reco-
meudacióü para todos nuestros arma 
dores. 
?n el 
—¿Y decís que manda nn buque? 
—Un hermoso brick que está < 
puerto. 
—¿Qué nombre tiene? 
— E l Mitsisipi. 
—Cid, señor notario,—dijo el expi-
loto,—habría un excelente medio pa 
raque viera á mi niela. 
—¿Cuál, señor Loudeac' 
—Soy un antiguo lobo marino y an-
tes de ser piloto he dado cuatro ó cinco 
veces la vuelta al mundo. 
—Adelante. 
—Por^bnsi íuionte . me interesante 
dos los progresos relacionados con la 
marina, y como se ha dicho tantas ve-
ces desde hace quince anos que los ame 
ricauos son nuestros maestros en mate-
ria dejidelanto, quisiera convencerme 
por mí mismo. 
j Y visitar el Missisipil 
—Naturalmente. 
—¿Con vuestra nieta? 
—Por supuesto. 
Eo efecto: ese resulta un excelente 
medio de presentación,—dyo el nota-
rio. Apenas llegue á casa le escribiré 
cuatro letras. 
—iDaerme & bordof 
—Todas las .noches. 
—Pero le digáis nada con anticipa-
ción. 
—-Ohl No; le pediré únicamente per-
miso para que viaite su baqut uno de 
mis amigos. 
—Convenido,—contestó Loudeac, se 
parándose del notario, después de ha-
berle estrechado vigorosamente ambas 
manos. 
E l antiguo piloto volvió á su casa 
con el corazón consolado. 
—Eso me convendría,—*»e decía por 
el camino. —Un marido para mi nieta, 
america.io y fabulosamente rico. Lo 
mismo mu da vivir en Saa Malo que en 
París ó en cualquier otra parte, con tal 
que esté tranquilo y no oiga hablar nun-
ca de Cartahut 
Ese nombre, al acudir á sus labios, 
le» produjo un extremecimiento ; pero 
Loudeac estaba entonces en una de sus 
horas de coufiauzíu 
—Me iré á vivir con ellos á Nn. \ a 
Orleans,—se dijo, y pensando esto, en-
tró en su casa. 
Margarita salió á buscarlo á la MCár 
lera, abrazándole en seguida. 
—j Ah! Abuelo,—dijo,—yaei^pezaba 
á estar inquieta. 
—¿Por qué, hija mía? 
—Porque es ya muy tarde, 
—Todavía DO son las di. 
—Pero todos los días volvéis más 
temprano, 
—Es verdad, pero esta noche. 
Loudeac dijo esto sonriendo. 
—Esta noche ¿qué?—preguntó la 
joven. 
—Me he ocupado mucho do tí. 
—¿Cómo lia $iúo, abuelo! 
—Os lo voy á decir en seguida, seño 
rita. 
- ¡ A h ! 
E l expiloto se sonto en ana butaca 
junto á una ventana que estaba abierta. 
Ven á sentarte á mi lado,—dijo. 
—Con mucho gasto,—coiílestfi Mar 
garito. 
Ahorq,—coulinuó el anciano,—ha 
bienios. 
-Oh! ¡Con qué aire más solemne 
habláis, abuelo! exclamó la joven abra 
zándolc. 
Luego se sentó, esperando á que Lou 
deac se explicase 
X V I I 
¡Qué aire de tristeza tenéis'—dijo la 
joven al cabo de unos momentos. 
— E s que quiero hablarte de cosas 
muy seria.s hija. 
—¡Ah! ¿Do veras?—preguntó Mar-
garita con cierta iuquielad. 
—Di. hija mía—añadió el antiguo 
piloto.—¿No te parece que soy bastante 
viejo? 
—No, abuelo. 
—Sin embargo, teusro ochenta años. 
- 4 S Í ? 
— Y puedo morii en cualquier mo-
mento. 
— ¡ A h ! ¡No digáis eso!—exclamó 
Margarita con tono de terrón 
— Y si muriese, te encontrarían otra 
vez sola en f lwundO| 
Margarita levantó los ojos al cielo, 
sin responder una palabra. 
Loudeac sffeaié diciendo: 
te encuentres 
joven, —que 
— Y oo quiero que 
sola 
— Esto hace.—dijo la 
vos no dchais morir. 
—Querida, he encontrado otro me 
dio. v 
—jCuál? 
—Quiero buscarte an amigo, an pro 
lector. 
—¡Ah!—exclamóMaagarita cada vez 
más sorprendida. 
—Un marido,—acabó diciendo Loa-
di-ac. 
Las mejillas de la joven, al oír esto, 
se enrojecieron. 
—¡Oh! No,—dijo,—no quiero. 
—¿Xo quieres casarte? 
—No, abuelo. 
—¿Por qaé?—preguntó Loudeac tem 
blando. 
L a joven se ocultó el rostro en las 
manos: murmui-ando: 
—No, no me reñirías si su-
pieseis 
—¿Ueñirte, hija mía? 
Margarita suspiró, pudiendo notar 
el anciano que por entre sus dedos diá 
fanos se deslizaba una higrima. 
—Pero explícate, lili inia--d!jo el 
anciano abraiáudola-
res ca&uleT 
OÍ au¿ no quie 
—Porque he sufrido ya allá muchas 
penas. 
—¿Dónde? 
— E n Borbón. 
—Pero iqué penas son esas? 
—Cuando se marchó 
Londeac lanzó un grito, diciendo: 
—¡Ah! ¿Es que tu joven corazón ha 
latido ya? 
—^Margarita suspiró de nuevo, sia 
contestar. 
—¡Cómo!—dijo Loudeac algo indig-
nado.—Has amado á un hombre 
—Sí, abuelo. 
—¿Y' se ha atrevido á alejarse detíy 
— E r a piveiso. 
—rA dóade ha ido? 
—4la regresado á su país. 
—¡Pues bien!—exclamó Loudeac.— 
Por lejos que esté ese país, iremos á 
buscarle. 
L a joven, á sn vez, dio un grito. 
Luego dirigió á Loudeac una mirada 
de alegría, _ 
—¿Le amas^ues ¿lúu? *. 
—Sí, contestó Margarita. 
—fY él? 
—El—contestó temblando la j o v e n -
creo que también me amaba. 
—¡Ah! Pero ¿por qué se marchó? 
— L e escribieron diciéndolo que sa 
'̂ adre estaba moribundo. 
—Bien, pues iremos á buscarle. 
— ¿De veras?— exclamó Maxgarita 
abrazando al anciano. 
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s e r á que e s t é p r e v e n i d o e l C í r c u l o 
de Hacendados , a l cua l segura-
m e n t e no pertenece n i n g ú n na-
c iona l i s t a . 
* * 
Preferencia á la Cámara de Repte-
seutaütes sobre el Senado. 
Esa preferenc ia s e r á "de acuer-
d o con el sentido más democrático 
de la C o n s t i t u c i ó n y d e n t r o de 
l a m á s d e m o c r á t i c a i g u a l d a d de 
las i n s t i t u c i o n e s y l a m a y o r ar-
m o n í a en t r e las m i s m a s . " 
* 
* * 
Manten i miento de la separación ab-
soluta dentro de la armonía guberna-
mental. 
Q u i e r e dec i r , b u e n a a r m o n í a 
en t re comadres m i e n t r a s d u r e 
l a m e r i e n d a ^ t i r a n d o cada u n a 
p o r su lado s e g ú n su soberana 
v o l u n t a d y c a p r i c h o c u a n d o 
a q u é l l a se acabe. E l poder eje-
c u t i v o y el j u d i c i a l , s i les v i ene 
en ganas, p r e s c i n d i r á n de las C á -
maras, j l n d e p e n d e n c i a absoluta! 
Y a d e c í a m o s noso t ros . . . 
* 
* *• 
Respeto y mantenimiento del orden 
público interior para conservar el equi-
l ibr io entre las facultades del Gobierno 
y los derechos individuales. 
E x c e p t u a n d o los casos en q u e 
a l p a r t i d o n a c i o n a l y á las au to -
r idades af i l iadas al m i s m o se les 
antoje , para fines electorales, p r o -
m o v e r huelgas de obreros ó a lgo 
a n á l o g o y d e s t i t u i r á los encar-
gados de m a n t e n e r ese o r d e n 
p ú b l i c o . Es to se sobreen t iende . 
* 
* * 
Respeto y mantenimiento del orden 
piiblico internacional. 
Pa ra este fin, e l p a r t i d o nac io-
n a l e s t a b l e c e r á u n a p o l i c í a encar-
gada de v i g i l a r e s t rechamente y 
me te r en c i n t u r a á las d e m á s na-
ciones cada vez que se les o c u r r a 
a r m a r e s c á n d a l o c o m o l o e s t á n 
a r m a n d o ahora , y p e r t u r b a n d o 
c o n e l l o nues t ro reposo, los a le-
manes, ingleses é i t a l i a n o s en 
Venezue la . 
E l p a r t i d o n a c i o n a l les d i r á : 
— ¡ A ver si sus c a l l á i s , so voceras! 
Se n o m b r a r á je fe de esa p o l i c í a 
especial a l genera l Boza, que a s í 
n o h a b r á menester de l a des-
t i t u c i ó n de l genera l C á r d e n a s 
para ver real izados sus s u e ñ o s . 
nía, y también por cubanos distingui-
dos, que se üau apresurado á salu-
darle. 
E l periódico L a República le dedicó 
ayer su artículo de fondo, dándole 
carifiosa bienvenida. 
E n la tarde del mismo día fué invi-
tado por su» amibos á una excursión 
á Puerto boniato, altura cercana de 
la población y desde la cual se con-
templa un panorama grandioso. 
También fué obsequiado con una 
comida por los distinguidos esposos 
Valle. 
Mañana saldrá para Puerto Pr in-
cipe. 
E l Corresponsal. 
Nuestro aprecia ble colega Las Dos 
Repubhcds, de Puerto Pr íncipe , dedica 
á nuestro director el siguiente suelto: 
E L S R . R I V E R O 
Conforme auuuciamos, ayer llegó á 
esta ciudad el ilustrado periodista se-
ñor Nicolás Rivero, Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
K.\ apeadero del ferrocarril dé aLa 
Compañía de Cuba" acudieron á dal-
la bienvenida al Sr. Rivero, una nutr i -
da comisión del 4'Centro de la Colonia 
Española" y los señores Juan Alcalde 
y José Alvarez Florez, amigos ínt imos 
del Sr. Rivero. 
Dicho señor fué hospedado cu el ho 
tel ' 'Inglaterra," 
Anoche nuestro repórter, Sr. Rojas, 
ofreció sus respetos al Sr. Rivero, 
quien prometió visitar nuestra Redac-
ciód á su regreso de Santiago de Cuba. 
Acompañado de los señores Alcalde 
y Alvarez Florez visitó el Sr. Rivero 
el "Centro de la Colonia Española" , 
donde fué finamente atendido y obse-
quiado por la Directiva, casi en pleno, 
del Centro. 
Esta sociedad tenía preparado uu 
banquete en honor del ilustre viajero, 
pero, dado lo tarde que llegó el tren que 
condujo al Sr. Rivero y lo precipitado 
del viaje, se acordó ofrecérselo á su re-
greso de Oriente. 
El Sr. Rivero prometió pasarse uno ó 
dos días en esta ciudad con objeto de 
conocerla bien, pues siempre Ca-
magiiey le ha sido simpático, sin cono-
cerlo. 
Eu la mañana de hoy ha continuado 
su viaje. 
Lleve feliz travecía y séale muy gra-
ta la estancia en la capital de Oriente 
al director del periódico decano en la 
prensa cubana. 
H a s t a a q u í l o que t iene d e n t r o 
de la esfera p o l í t i c a e l p rogra -
m a . 
Pero nos l i emos e x t e n d i d o de-
masiado y dejaremos para o t r o 
d í a echar á roda r las otras esfe-
ras. 
( P O R T E L É G R A F O ) 
Santiago de Cuba, Enero 26. 
E n la noche del viernes últ imo lle-
gó ii esta ciudad el Director del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , señor Rivero. 
Desde el jueves habían ido íi espe-
rarle íi la estación de Boniato el pre-
sidente del Centro de la colonia espa-
ñola, señor l íosch, el Cónsul de E s -
paña en esta y el Director del perió-
dico L a Colonia Española, señor 
Aguirrezábal 
E l s ñor Rivero es objeto de muchas 
atenciones por parte de nuestra coló-
S E N A D O 
Proposición de ley, de los señores 
Bustamante, Tamaj^o y Silva regulando 
la forma eu que puede adquirirse la 
ciudadanía cubana. 
Pasó á la Comisión de Relaciones Ex-
teriores. 
Dictamen de la Comisión Mixta en-
cargada de harmonizar los criterios sus-
tentados en el Senado y en la Cámara 
acerca del proyecto de ley arancelaria 
consular. 
F u é aprobado. 
Continúa la discusión de la Ley Pro-
vincial. 
Fueron aprobados los art ículos 8 y 9, 
quedando redactados en la siguiente 
forma: 
A R T I C U L O 89 
Para ser Consejero ó Gobernador se 
requiere: 
1? Ser cubano por nacimiento ó por 
nacionalidad y llevar ocho años en la 
República, como vecinos ó domicilia-
dos, contados desde la naturalización. 
29 Haber cumplido veinte y cinco 
años de edad. 
39 Ser natural de la provincia ó lle-
var, como vecino ó domiciliado, mús 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
(o) 
B A L A N C E G E N E R A L E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1 9 0 2 . 
E N M O N E D A D E L O S E , U. 
C A J A : 
En efectivo $ 1.752.221.83 
Remesasen camino ,, 14.309.37 
Bancos y Banqueros „ 639.561.64 
$ 2.406.092.84 
BONOS: 
Del Gobierno de los E. DV 2 p § $ 813.895.62 
Del Ayuntamiento de la Haba-
na 6 Po „ 1.032.326.41 
S 1.846.222.03 
Préstamos, Descuentos y Letras á Cobrar $ 1.831.025.93 
Mobilario ^ 38.703.16 
Propiedades inmuebles 41.849.89 
Cuentas d i versas ' " 83.526.34 
$ 6.247.420.19 
Oapltel | 1.000.000.00 
Fondo de Ri serva „ 100.000.00 
$ 1.100.000.00 
^epÓSÍt0S $ 5.026.885.82 




de cuatro años continuos ó no, de resi-
dencia eu ella. 
49 Bailarse en el pleno goce de los 
derechos civiles y políticos. 
69 Saber leer y escribir. 
A R T I C U L O 99 
No podrán ser Consejeros y Goberna 
dor: 
19 Los qi>B ejerzan cualquier otro 
cargo de elección popular ó perciban 
sueldo del Estado, la Provincia ó el Mu-
nicipio, exceptuándose el de Ca ted rá t i -
co por oposición de establecimiento ofi-
cial; obtenido con anterioridad á la 
elección. 
29 Los que pertenezcan á las fuer-
zas de mar y tierra en activo servicio. 
39 Los que desempeñaren en la pro-
vincia cargo de Policía Urbana ó Ru-
ral, ó los hubiesen desempeñado dentro 
de los 90 días anteriores á la convocato-
ria para elecciones provinciales. 
49 Los que tengan contratos ó sir-
vieren suministros de cualquiera espe-
cie que se paguen con fondos de la 
provincia ó Municipio eu que deban 
desempeñar el cargoj así como los D i -
rectores, Administradores y miembros 
de Directivas y Sociedades que celebra-
sen esos contratos ó sirviesen esos sumi-
nistros. 
59 Los que sostengan reclamaciones 
judiciales contra la provincia ó algún 
Municipio de la misma. 
69 Los que sean deudores á fondos 
públicos por fianzas prestadas. 
79 Los que hayan sido condenados á 
penas que lleven consigo inhabili tación 
para cargos públicos. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer pr incipió á las tres 
y cuarto de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
leyó una comunicación del Senado par-
ticipando que allí se había presentado 
uu proyecto de ley, análogo al de la 
Cámara, concediendo un crédito para 
continuar las obras del Malecón. 
Con tal motivo, se suscitó una discu-
sión sobre la prioridad del proyecto de 
la Cámara, opinando el señor Gar-
cía (D . Pelayo), que desde el instante 
en que se presenta á la Mesa una pro-
posición, está presentada á la Cámara, 
conforme al artículo 12 de la Ley de 
Relaciones entre ambos Cuerpos Co-
legisladores. 
E l señor V i Unen das (D . Enrique) 
sostuvo que la proposición debía enten-
derse presentada á la Cámara, desde 
que ésta acordase tomarla en conside-
ración. . 
La Cámara le dio la razón al señor 
García, por 26 votos contra 10. 
Se aprobó el dictamen de la Comi-
sión Mixta, sobre el proyecto de ley 
arancelaria para el servicio diplomáti-
co y consular de la República. 
A solicitud del señor Loinaz se acor-
dó reiterar al Ejecutivo la petición de 
antecedentes acerca de la venta del fe-
rrocarril de Triscornia y , reparación 
del guarda-costas ''Baracoa". 
E l señor Font y Sterling hizo cons-
tar q ue no era cierta la venta del Ferro-
carril antes citado y que solamente se 
habían sacado á subasta ciertos mate-
riales y efectos existentes en Triscor-
nia, innecesarios para el servicio. 
Con respecto á la reparación del 
guarda-costas "Baracoa", manifestó 
que se hace fuera del Arsenal porque 
resulta más barata y que para traba-
jos de esta índole no vale la pena te-
ner montado un Arsenal. 
Quedó definitivamente aprobado el 
proyecto de ley, redactado por la Co-
misión de Estilo, referente á la amnis-
tía. 
Por 39 votos contra uno del señor 
Castellanos, se aprobó una proposición 
de los señores Cué, Méndez Capote, 
García Cañizares y otros, autorizando 
al Ejecutivo para disponer hasta la su-
ma d£^25,000 para combatir la Epi-
zootia existente en el pa í s y que diez-
ma el ganado vacuno. 
A las cinco menos diez minutos se 
levantó la sesión. 
Descuentos mercantiles en Sanííap de Cuta 
Según circular fechada en Santiago 
de Cuba el 20 de Diciembre último, en-
cauzados de nuevo los negocios en esta 
isla y normalizada su vida comercial, 
algunas de las firmas más importantes 
de aquella plaza, como son las de los 
señores Carbonell Hno. y C% Pañel las 
y Cinca, Aders y C% Bory, Batle y C% 
C. Vida l y Cl>, Goya, González y C* 
Sánchez Hnos. y C% V ida l , J a n é y C? 
y Casas, H i l l y C ,̂ creyendo que ha 
llegado el mameuto de romper el círculo 
de hierro que l imi ta el crédito á uu mes 
de plazo y fija en una sola condición de 
venta, ha acordado conceder y exigir 
desde el 19 del mes de Enero de 1903, 
las siguientes plazos y condiciones en 
todas las ventas y compras ^ue hagan: 
Compras de plaza en cualquier día 
de un mes que se pague dentro de los 
cinco primeres días del mes siguiente 
obtendrán un 10 y 2% por ciento de 
descuento. 
Compras de fuera de la plaza que 
se paguen dentro de los veinte días de 
la fecha de factura, obtendrán un 10 y 
2 X por ciento descuento. 
Compras de plaza y fuera de ella que 
se paguen dentro de los dos meses de la 
fecha de factura, obtendrán uu 10 por 
ciento descuento. 
Las que se paguen dentro de los tres 
meses de la fecha de factura, obtendrán 
mi ocho por ciento descuento. 
Las que se paguen dentro de los cua-
tro meses de la fecha de factura, obten-
drán un seis por ciento descuento. 
Las que se paguen dentro de los cin-
co meses de la fecha de factura, obten-
drán un cuatro por ciento descuento. 
Vencidos los cincos meses no se ob-
tendrá ningún descuento. 
Es de aplaudirse la iniciativa de los 
firmantes de la circular de referencia y 
esperamos sinceramento que su deter-
minación produci rá los buenos efectos 
que de ella esperan. 
ta Campo, don Manuel Arencibia, don 
Ricardo Capote y don Nemesio Rodrí-
guez. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A C L A R A 
El general Gerardo Machado, Alcal-
de municipal de Santa Clara, ha solici-
tado quince días de licencia. 
Durante dicho período le sust i tuirá 
el teniente Alcalde don Enrique del 
Cañal. 
E l señor don Antonio Ruiz Pegudo 
ha publicado un Manifiesto, en que 
pide al pueblo de Santa Clara y su tér-
mino, que le nombren Alcalde munici 
pal, comprometiéndose á principiar 
obras y mejoras que cita, desde el mis-
mo día que tome posesión del puesto, 
y si en el primer mes no ha cumplido 
con esta misión, no cobrará el sueldo 
de cien pesos que es lo que acepta. 
El profesor de Medicina Veterinaria, 
don Cándido Muñoz, ha sido nombra-
do Inspector municipal de carnes eu 
Cienfuegos. 
P O L I C L I M C A 
D E L D O C T O R 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
nilPOPÍfin Doilinol de la Impotencia por el 
bllldWUil l ld l lMl sistema mixto de Sae-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURAGIOH f , ™ S J n T „ a 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1; y 2̂  grado. TRATAMIENTO 
PAVnO y el mayor aparato fabricado 
ü i l l U O A. por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
npppTfm D E E L E C T R O T E R A P I A en 
WLiuuiUil general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
Tí rPTPÍlí RíQ s'n 0̂̂ or en ^ estreche-
L b L L i l UULIOIO ees. Se iratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
J u n t a l o c a l de R o d a s 
E l d ía 18 del corriente mes, quedó 
constituida la Junta Local del Círculo 
de Hacendados en Eodas, para cuya d i -
rectiva fueron elegidos los señores si-
guientes: 
Presidente de honor. — Don Nicolás 
A cea. -
Pl'esideute electivo. — Don Jesús Ca-
pote. 
Vicepresidente. — Don Juan Terral-
bas. 
Secretario.—Don Rafael Valdés Val-i 
dés. 
Tesorero. — Don José Antonio Fer-
nández. 
Vocales.—Don Tomás Etcbandy, don 
George Fowler, don Francisco Leí va, 
don Felipe Kodríguez, don Ignacio Lan-
za, don Juan Bautista Capote, don Fran-
cisco González, don Eafael Vallina, don 
Emil io Alvarez, don José María Eo-
dríguez, don Enrique Capiro, don Pe-
dro Villalonga, don Eulogio Azconegui, 
don Fermín Rodríguez, don Eduardo 
Leiva, don Francisco Mier, don Anto-
nio Eodríguez del Eey, don Lorenzo 
Gómez, don Tomás Barroso, don Lore-
to Eosell, don Esteban Alujas, dou T r i -
no Eamírez, don José Cabrera, don A n -
tonio Chávez, don Francisco Capote, 
don Eleuterio Alvarez, don Vicente Eo-
dríguez, don Avelino Leiva, dou Cor-
nelio Pérez, don Baldomcro Alonso, 
don Eaíael Machado, don Apolonio 
Leiva, don José Capote, don Ensebio 
Zabala, don Arcadio Solís, don Aurelio 
Espinosa, don Isidoro O. Bourke, don 
Víctor Cabrera, don "Wenceslao Suárez, 
don Nicolás Cabrera, don Manuel E i -
vadavia, don Severino Oviedo, don 
Juan Hernández Eodríguez, don Éafael 
García Capote, don Salvador Argeiiié, 
don Zoilo Eangel, don Santiago Eivero, 
don Enriqnez Gómez, don Eafael Eo-
dríguez Leiva, don Domingo Gómez, 
don Irenes de León, don José Eodrí-
guez Fernández, don José P. Madrazo, 
don Juan F . Mainegra, don José Acos-
Con poco público debutó el jueves, 
en el teatro Uriarte, de Sagua, la Com-
pañía de Luisa Mart ínez Casado. 
Subió á la escena la tragedia san-
grienta de Sardón, que lleva por título 
L a Tosca. 
A i r í c i e r a J M ü s l r i a y C o m í 
E L INTERÉS D E L D I N E R O E N I T A L I A 
E l Gobierno italiano ha sometido á la 
Cámara de Diputados un proyecto de 
ley fijando el interés legal de dinero, 
que habrá de regir desde 1? del Enero. 
Este, cuando no se halle establecido en 
documento escrito, será del 4 por cien-
to en materias civiles y del 5 por ciento 
en las comerciales. 
E L JABON 
SUFUROSO 
de GLENN. 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St.,New York, U.S. A. 
Lo venden lodos los droguislas 
Compre Vd. siempre en la Farmacia I 
[del Dr. Garrido, por varias razones: es l a l 
primera la exactitud en el despacho de f 
fórmulas; el personal encargado de este g 
Jdepartamento es de absoluta confianza. 
L a segunda la calidad de todos los produc-
tos químicos y patentes que expende; son 
todos procedentes de los mejores laborato-
rios franceses y alemanes. Y la tercera los 
precios sumamente económicos y la asis-
tenciQ constante del Dr. Garrido que está 
siempre al frente de su Farmacia. 
Muralla 15. entre M a y San l p a cío] 
c 78 26-7 E n 
B I K M J O S d e n t í f r i c o s y e l l o 
l e g a r a n t i z a 
l a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
d e n t a d u r a 
e n e s t a d o d e s a l u d 
P O L V O D E N T Í F P J C O 
DEL DR. TABOADELA 
B l a n q u e a la d e n t a d u r a s in afec-
tar su esmalte. 
T o n i f i c a las e n c í a s . 
Pe r fuma el a l i en to . 
C A J A S D E T R E S T A M A Ñ O S 
I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
D e l i c i o s o para enjuagator io de 
l a boca. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D e ven ta en las p e r f u m e r í a s y 
boticas y en todos los establecí-» 
m i e n t o s b i en p rov i s to s de l a Is la . 
0 91 26-9 E 
M ZO. O 
i r 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 H A B A N A ; 
€94 1 E n 
SAN R A F A E L 29.--APARTAD0, 832 
T ' E J X J I E F ' O J K T O , XSXO-Octlolo y Tel^s^^f-os -A. H. K T - A . XJ T O 
Es tab lec ida p o r el D r . A m a u t Ó , con todos los adelantos y "recursos de las g randes casas d e l 
g i r o , ofrece a l p ú b l i c o u n c o m p l e t o s u r t i d o de d r o g a s , p r o d u c t o s q u í m i c o s , p r e p a r a c i o n G S _ o f i c i n a -
l e s , p a t e n t e s n a c i o n a l e s y_ e x t r a n j e r o s , a g u a s m i n e r a l e s , d i v e r s o s m a t e r i a l e s a n t i s é p t i c o s , t e r -
m ó m e t r o s c l í n i c o s , a t o m i z a d o r e s y ú t i l e s p a r a c u r a c i o n e s , p e r f u m e r í a fina y c o r r i e n t e y t o d a 
c lase de a r t í c u l o s de "botica. 
P o r sus extensas re laciones c o n las p r i n c i p a l e s d r o g u e r í a s y labora to r ios de E u r o p a y los Esta-
dos U n i d o s , esta f a rmac i a puede asegurar l a i n m e j o r a b l e c a l i d a d de l o s p r o d u c t o s q u e e x p e n d e á 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
C o n e s p e c i a l a t e n c i ó n s e d e s p a c h a n l a s p r e s c r i p c i o n e s ó r e c e t a s m e -
d i c a s , g a r a n t i z a n d o s u d o s i s , p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n y p u r e z a de l o s m e d i c a m e n t o s . 
L a r a r m a c i a • A r n a u t ó 
E s u n o de los p r i m e r o s es tab lec imien tos de su clase p o r su excelente se rv ic io y o r g a n i z a c i ó n . 
e n t r e C a l i a n o y A g u i l a . 
4-26 
E L I X I R E S T O M A C á l 
— D E — 
0 62 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é inlestinos, aunque sus do-
i?fr^SOau (ie m&s de 30 años deantigüe-
íi?™ -Y™ fmcasado todos los demíis me-
f ™ ! ^ 8 , C U R ^ 01 d0,or de estómago, 
d l S r e i s ^ e s t r e ñ i m i e n t o , o iarreas 5 d i ^ n t e r í a , d i l a t a c i ó n de l e s t ó -
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hípocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y nay 
más asimilación y nutrición completa, CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Záiz de 'Oírlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de 
mesa. Es de éxito seguro en las diarreas de 
los niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas la palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C u b a : 
J . Ra i cea s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
R e y n ú m . 1 3 , . H a b a n a . 
52-1 En 
I J A M A R I N A - E d i c i ó n ú e l a m a ñ a r . a . - - E í 5 E R 0 5^ de i 2 t ¿ . 
S E S I O N M O I C I P A L 
D E A Y E R 26 
Bajo la presidencia del 2? Teniente de 
AlcaMe. Sr. Díaz, celebró seáióu ay» r 
tarde el Ayuutamiento de esta capitul. 
Quedó sobre la mesa el expediente 
instruido para establecer una cuota es-
pecial por agua á los establecimientos 
que cfmmssdF* áisriaruente grsa cant> 
dati de este líquido^ como soa lita «dia-
blos, casas de baños, etc. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
nna comunicación del Secretario de Ha-
cienda negando la autorización que se 
le pidió para pagar con cargo al capítu-
lo de "Gastos Varios*' el importe de 
las rojianu ioues del edificio que ocupa 
la estación de policía del Vedado, 
por existir en presupuesto consignación 
para ese servicio. 
Se acordó obligar á las Iglesias que 
no tengan servicio de agua á que insta-
len una pluma de á 20 pesos. 
Se resolvieron 21 expedientes sobre 
plumas do agua y se levantó la sesión, 
Bieudo las seis de la tarde. 
ASUNTOS VARIOS. 
L O S E X A M E N E S D E L A R U R A L 
Tribunal provincial" de exámenes de 
las provincias de la Habana, Matanzas 
y Pinar del Rio. 
Se pone en conocimiento de los inte-
resados que los exámenes de aspirantes 
á oficiales de la Guardia Rural, entro 
los que se encuentran las clases y guar-
dias del Cuerpo, se lian transferido pa 
ra el dií» 7 del entrante, y que tendrán 
efecto en la escuela de ''Luz Caballero", 
en esta ciudad, calle de Diana número 
6, esquina á Suárez; que á, dicho acto 
deberán concurrir los señores aspiran-
tes provistos de pluma y lápiz para es-
cribir sus ejercicios, Á las diez de la 
mañana, hora en que se pasará lista 
por el orden del número de registro; 
que el que no estuviere presente perde-
rá el derecho á penetrar en el lugar del 
exaincii, que el término fijado para de-
sarrollar los ejercicios es de cuarenta y 
cinco minutos; que los señores as irau-
tes deberán cuidar de consignar en sus 
ejercicios el número que tenga su solici-
tud y una vez terminados éstos los fir-
marán y rubricirán todas las hojas que 
hayan escrito; que por ningún concepto 
deben comunicarse entre sí ni con nin-
gnn individuo de fuera del local, que 
el que abandone éste no podrá penetrar 
de nuevo en él: que una vez terminado 
los ejercicios de cada asignatura los 
pondrán en sobre cerrado y en la cu-
bierta escribirán el nombre, el número 
de orden que tengan en la lista y el nom-
bre de la asignatura á que corresponda 
y por último que el que no se conduje-
re correctamente será expulsado del lo-
cal, según se previene en el artículo 15 
de las instrucciones dictadas por la Se-
cretaría de Gobernación, en Decreto do 
13 del actual. 
Según se ha publicado anteriormente, 
los señores aspirantes pueden entregar 
BUS solicitudes documentadas, en esta 
Presidencia, los días 27 al 29 del actual 
y del I? al 3 inclusives de Febrero. 
líabana,_Enero 24 de 1901.—Manutl 
A . M a r t í n e z , Presidente. 
E L M I M S T R O D E MÉJICO 
Y L A P O L I C I A S E C R E T A 
Por la Secretaría de Gobernación, 
ha pasado al Jefe de la Sección Secreta 
de policía de esta ciudad, Sr. Jerez Va-
rona, la siguiente comunicación: 
"£l Secretario de Estíido y Just 'cii, 
en escrito de 19 del actual, dice á este 
Departamento, lo que sigue: En rela-
ción con la nota de esa Secretaría uú-
mcro M.vj, fVHia 14 del actual, tengo 
el honor de manifestar á usted, que el 
Sr. Ministro de Méjico desea se haga 
saber al Jefe de la Policía Secreta, el 
agn-.Iecinuento de aquella Legación por 
las noticias facilitadas acerca del viaje 
de Enrique Bermunez. Lo que de or-
den del Sr. Secretario de este Despacho 
transcribo á usted para su conocimien-
to y satisfacción. 
De usted atentamente.—Balhino Gon-
zález, Jefe del Despacho." 
Enrique Bermudez á quien se refiere 
la precedente comunicación, fué el vis-
ta de la Aduana de la Morita, Estado 
de Sonora, que había logrado escapar 
de la acción judicial, en la cansa que 
se le siguió en UDÍÓU del Administrador 
y Contador de dicho establecimiento, 
en defraudación al Estado por valor de 
|W#.000 y cuyo individuo después de 
estar ausente *n los Estados Unidos, 
volvió á Méjico, pasando por esta ciu-
dad. 
N U E V O S E C R E T A R I O 
Ha siíio nombrado Secretario Conta-
dor del Colegio de Corredores, el señor 
don José María Massó. 
D E X U X C I A 
L a Secretaria de Gobernación ha re-
mitido á la de Hacienda, y al Gobier-
no de Santiago de Cuba, un suelto de 
un periódico de aquella localidad, de-
nunciando ciertos hechos de la Admi-
nistración Municipal de Baracoa. 
C O M P E T E i L A S CÁMARAS 
L a Secretaría de Gobernación ha 
contestado á los vecinos de los Palacios 
(Pinar del Río), que la resolución soli 
citada de que dicho pueblo vuelva á 
constituir Municipio, procede que las 
hagan las Cámaras. 
V O C A L 
E l señor don José Bacardf, ha sido 
nombrado Vocal, de la Junta de Bene-
ficencia de esta isla. 
A V A R I O S S U S C R I P T O R E S -
A l que desea saber la fecha en que 
se perdió el crucero iv ina Recente, po-
demos decirle que fué el dfez de Marzo 
de 1895. 
— A l , ó mejor dicho, Á los que nos 
preguntan donde se pueden adquirir 
ejemplares del Tratado de París, les 
informamos que en la imprenta de los 
señores Rambla y Bouza, Obispo 35, se 
encuentran á la venta, al precio de 40 
cts. oro americano, el ejemplar. 
Quedan complacidos los suscriptores 
de Arroyo Apolo y Manzanillo. 
P A T E N T E S D E I N V E N C I O N 
E l Secretario de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, h2 concedido al señor 
don Tomás Abad patente de invención 
por un aparato de gas acetilino deno-
minado "Cuba Hidro Pueumático.', 
También se ha concedido á los seño-
res don Leandro y don Manuel Loiuaz 
é Ibarguen patente de ievención por 
un aparato ó plataforma para construc-
ción de torres de hierro por paños re-
machados. 
LOS R A Q U E R O S 
E l letrado señor Valdés Pita acom-
pañó ayer tarde á la casa Presidencial 
al señor don Joaquín Pérez Xiques, re-
presentante de los gremios de marina 
de Guantánamo, cuyo señor hizo entre-
ga al señor Estrada Palma de uua ins-
tancia en que se solicita que por las 
autoridades marítimas se vigilen aque-
llas costas contra las rapiñas que fre-
euentementc realizan los múltiples ra-
queros jamaiquinos y dominicanos, en 
perjuicio de los pescadores de este 
país. 
VISITAS / 
Ayer á las dos de la tarde pasó á 
bordo de la fragata de guerra alemana 
Charlotte, que se encuentra fondeada en 
bal lía, el Cónsul de su nación en esta 
capital. 
Por la balería del buque se les hizo 
el saludo de ordenanza. 
También ayer á las cuatro y media 
de la tarde visitó al Inspector General 
del Puerto, señor Luis Yero Miniet, el 
comandante de la fragata alemana 
CliarloUe. 
Ayer tarde estuvo en el Ayuntamien-
to con objeto de saludar al Alcalde Mu-
nicipal, el comandante de la fragrata 
escuela alemana Charlotte acompañado 
del Cónsul de dicha nación. 
No encontrándose en su despacho el 
señor Bouachea, recibió á los visitan-
tes el Segundo Teniente de Alcalde. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
de B r e a , C o d e i n a y T o l u , 
p r e p a r a d o p o r E d u a r d o P a l ú , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Sirve para combatir 1 
te prontitud la bronq 
te poderoso para calt 
' avanzada eda 
disminuvendo 
torales conocidos, pues estando compuesto de los 
' el TOLU, asociados á la CODEINA, no expone 
i cabeza como sucede con los otros calmantes, 
los y crónicos, haciendo desaparecer con bastan-
ELf11 ê  asir,a so'?re todo este jarabe será un agen-
lad nerviosa y disminuir la expectoración. 
.-eLJ_ARf.B^ PECTORAX CALMANTE dará un 
luial y el cansancio. 
15 En 
A L O S I M P R E S O R E S 
A U X T O A . n x r o V I S T A . 
C A S T R O , F E R N A N D E Z Y C? les participan que han cora-
prado todas las existencias del gran establecimiento t ipográ f i co 
' ' L a Propaganda L i t e r a r i a " y las detal lan á precios de l i q u i d a c i ó n . 
Todo el que quiera surt ir su imprenta de m á q u i n a s , tipos, es-
tantes, galeras y galerines, chivaletes, etc., que pase por . 
Z S u L l - C L o t c t x x - Ü L r r x o x - o S Q 
H a y que desocupar el local en todo el mes de E n e r o . — H a y 
que verlo C 105 15-ti fin 
L a v i s t a d e s u n i ñ o 
iFruuce él el ceño» ¿Desvía él la vista! 
' ¿TIENE E l DOLOR DE CABEZA? 
?Se acerca mucho para leerT i3e aleja macho 
para leer! 
¿Es él DemosoMÍiik es el respsaWe íe la mía áe so m . 
I V T o l o o . l o a . n c a . o ü L o . I N T o l o ¿ O o c i r a c i o n e . 
Recetas de oculistas. OJOS A R T I F I C I A L E S 
I 3 I P E R T I X E X E S C A D E N A S D E ORO 
S o ¿ v r r o s í l e i r L x x x i e n t r - f t s » v i s t o d i o s j D o r a 
S u á r e z y L y c h e n h e i m . - O p t i c o s . - O ' R e i l l y n u m e r o 105 
Los únicos fabricantes de efectos de óptica eu Cub^. 
C 80 «Jt 
UN FUENTE 
Ha sido aprobado el pliego de con-
diciones para la subasta de construc-
ción de un puente de acero sobre el rio 
Cuyaguateje en el camino de Pinar del 
Rio al Sumidero. 
NO ES POSIBLE 
L a Secretaría de Obras Públicas ha 
resuelto que no puede accederse á la 
solicitud de don Manuel de Pina y Per-
domo de que sea reparada una alcanta-
rilla que en terrenos de su propiedad 
en la finca " E l Porvenir", Puerto 
Príncipe, fué construida por el Gobier-
no Interventor, por trataase de una 
obra de uso particular. 
UNA BOYA 
Se ha ordenado á la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas que disponga la 
reparación de una boya que ha sido 
arrastrada por la corriente eu el puer-
to de Santiago de Cuba. 
SI;Ñ AÍ .^NTOS P A E A H O Y 
T R I B U N A L S U P K E 3 I O 
S a l a de lo Civi l 
Infracción de ley, mayor cuantía, Au-
pel Sahizar y Fernández Cossfo, contra 
T)onnto Sbarretti, Obispo Católico de la 
Habana, sobre nulidad de escrituras. Po-
nt-nte: s?ñor G. Llorent. Fiscal: señor 
Divtñó. Letrados: señores üay y Arcá-
ráte. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
S a l a de lo Criminal 
Quebrantamiento é infracción por Ci-
priano Fernández Blanco, y otros en cau-
sa por falsedad, estafa y perjurio. Po-
nente: sertor Noval. Fiscal: señor Divi-
ñó. Letrados: señores Zayas, A. G. Bue-
no y L . Beci. 
Secretorio, Ldo. Castro 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo Civil . 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Ayuntamiento de Gua-
nabacea, sobre tributación por la vento 
de agua. Ponente: señor Bandrin. Fis-
cal: señor Lancís. Procurador: señor 
Sterling. 
Autos seguidos por don Rogelio del 
Campo, contra doña Leonarda Rivero, 
en cobro de pesos. Ponente: señor Gis-
pert. Letrado: Licenciado Campos. Juz-
gado, de Güines. 
Autos seguidos por doña Rosario Cár-
denas, contra don Rieardo Armen teros, 
sobre mejor derecho íi un patronato. Po-
nente: señor Edelman. Letrados: Licen-
ciados Viondi y Zayas. Procurador: se-
ñor Tejera. Juzgado, del Este. 
Secretorio, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O B A L E S 
Sección 1* 
Contra Alfredo Vázquez, por perjurio. 
Ponente: señor La Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Defensor: Licenciado 
Muñóz. Juzgado, del Este. 
Contra Miguel Diaz y otro, por atenta-
do. Ponente: señor L a Torro. Fiseal: 
señor Gil!vez. Deíonsor: Ldo. Roig. Juz-
gado, del Este, 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 
Contra Antonio de la Barrera y otro, 
por injurias. Ponente: señor Aguirre. 
Fiscal: señor Valle. Defensores: Licen-
ciados Guiral y Poó. Juzgado, de Güi-
nes. 
Contra José de J . Bruselas, por que-
brantamiento de condena. Ponente: se-
ñor Presidente. Fiscal: señor ArústeLrui. 
Defensor: Ldo. García Balsa. Juzguilo, 
de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
D E N U N C I A D E H U R T O . 
Ayer tarde se presentó en la Sección 
secreto de policía el blanco Ricardo Sua-
rez González, vecino de la calle 13 esqui-
na á M, eu el Vedado, manifestando que 
es conductor del carretón de tráfico nú-
mero 4,598, y que en dicho dia, como á 
las dos de la tarde, cargó en su carretón 
el equipo del señor Luciano Cuesta Ro-
dríguez, consistente en un baui grande, 
un bulto de peso regular y una maleta 
de mano, todo lo cual sacó de la casa nú-
mero 17 de la calle del Cristo para lle-
varlo al muelle de la Machina, pues di-
cho señor embarcaba para Méjico. 
Dice Suarez que al emprender la mar-
cha tomando por Teniente Rey, al llegar 
á la de Aguacate, notó la falta de la ma-
leta, por lo cual comprendió que se la 
habían hurtado, no sospechando quien 
pueda ser el autor. 
Según el dueño de la maleta, aprecia 
el contenido de ella en doscientos pesos 
oro español, pues en dicha maleta guar-
daba, entre otras cosas, un reloj de bol-
sillo y un cinturón con iniciales de oro 
en la hebilla. 
L a policía ha logrado inquirir que el 
autor de este hecho lo fué un moreno, el 
que tomando jK)r la plaza del Cristo, de-
sapareció por Bernaza. 
A L A C A R C E L . 
Por disposición del Juez de Instruc-
ción del distrito Oeste, fué remitido ayer 
á la cárcel el blanco Camilo Yañez Diaz 
ó Emilio Diaz Aguiar (a) L a galleguita, 
á virtud de la causa que se le sigue por 
robo de 14 centenes, 9 pesos moneda 
americana y 20 pesos plato española, en 
la bodega de don Desiderio Suarez, calle 
7 número 83, Vedado. 
Este individuo se encontraba detenido 
en la oficina de la Sección Secreto de po-
licía i>or el tiempo que dispone la ley, 
hasta averiguar su culpabilidad en dicho 
heeho. 
L E S I O N E S L E V E S . 
AI estar trabajando ayer en el derrum-
be de un tabique en la antigua Maestran-
za de Artsllerla el pardo Félix Valdés 
Taño, vecino de la calle de San Francis-
co número 17, ee causó varias lesiones en 
la frente, en la nariz y región molar de-
recho. 
Estas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico leve, con necesidad do asisten-
cia médica. 
I N S U L T O S Y M A L T R A T O 
D E O B R A 
L a blanca Manuela Pousa y Pérez, ve-
cina de Progreso número 3, se presentó 
ayer en la primera estación de policía, 
querellándose contra su legítimo esposo 
José Blanco, que la tiene aluindonada, de 
haberla maltratado de obra y do estarla 
insultando continuamente. 
De esta denuncia se dió cuenta al juz-
gado correccional del primer distrito. 
A G R E S I O N 
Encontrándose el vigilante 206 á la 
puerta del Vivac, vió que un pardo se 
acercó por la plataforma del conductor 
LOS METEOROLOGOS 
E s t u v i e r o n acertados este a ñ o 
ciuuulo anunciaron que í b a m o s á 
tener dias de frío, y los hubo 
fuertes; pero no se contaba con la 
h u é s p e d a , que h a sido l a epide-
m i a de catarros que dejaron tras 
sí los bruscos cambios de tempe-
ratura. D e un extremo á otro de 
la Is la no se hace míis que estor-
nudar , toser y sentirse molesto 
con dolores en el cuerpo, desvelo 
y la resp irac ión dil icultosa. E s t a 
es l a o c a s i ó n de recordar que los 
catarros de todas clases se curan 
radicalmente con e l 
LICOR DE BREA VEGETAL 
del D r . G o n z á l e z , que cuenta m á s 
de treinta a ñ o s de é x i t o y al que 
han debido su c u r a c i ó n mil lares 
de enfermos. N o hay catarro, tos, 
bronquitis ó asma que resista al 
LICOR DE UREA VEGETAL, SÍ SC tO-
m a m e t ó d i c a m e n t e . A l l í donde 
fracasan las emulsiones tr iunfa el 
Licor de B r e a de G o n z á l e z , por-
que tiene la propiedad de curar, 
fortalecer y hacer engordar. Se 
prepara y vende al por mayor y al 
por menor en l a Bot ica S a n José, 
catle de l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
H a b a n a . 
c 124 16 En 
La mejor Revista de Modaa q 
v por la abundancia del materit 
LA ULTIMA MODA que ya 
durante su próspera existencia 
hemos hecho promesas ni pond 
favorecedores saben muy bien, 
Nuestro lema ha sido, es y será. 
Í se publica. La más práctica para las familias por la economía 
ntrar en el año décimosexto de su publicación, ha conseguido 
canzar el favor de las señoras españolas y americanas. Jamás 
ado las condiciones de nuestra revista; pero sus constantes 
je sin anunciarlas, no cesamos de introducir mejoras en ella 
"Todo por la mujer y para la mujer". 
del tranvía eléctrico número 39 y cogien-
do las cuerdas de los troles, los quitó de 
los cables, dejándolos en banda por lo cual 
procedió á su detención, pero en estos 
momentos le hizo agresión, por lo que 
hubo necesidad de ponerle las esposas. 
Dicho pardo que dijo nombrarse Mar-
celino'Goicoechea Alfonso, vecino de Vi -
llegas 78, fué remitido al Vivac 
RTES 
P B E C I O D E L A S U S C R I P C I O N E N P L A T A 
PAGO ADELANTADO 
$1.00 S K 3 I E S T K K *4.70 
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klico, 52 pliegos de 
irVía 2̂ natrones cortados, 12 hojas de patrones dibujados con numero-
52 hojas de 4 páginas cada una con dibujos para bordar ó modelos de 
ría elegantes, 12 números del periódico "EL TOCADOR" y 4 preciosos 
liles. En total: 52 números y 236 suplementos. 
EL AGENTE DE t i ^ i a M O D A . - E N L A R E P U B L I C A CUBANA: 
D. L U I S A E T L K i V 
En Pminrias adniitefl JEscripíionts los Agotes dtl Sr. ARTIAGA 
SERVICIO E L MAS RAPIDO 
SE A D M I T E N SUSCRIPCIONES PARA EL AÑO 1903. 
C18 alt 4E 
P A R R I L L A P A T E N T E ANGEL V E L O 
i i i i f i i i l 
r ? n n n r r n n r ? 
Esta parrilla ace hace la m&s perfecta combustión en toda clase de hornos, por la entrada 
de nna corriente de aire tal, que el efecto de esta misma corriente no solo facilita, como se lleva 
dicho, la combastión, sino que impide que las parrillas sufran deterioro alguno en muchos afios 
de aso. 
Ni el polvo de carbón, ni el aserrín, con estas parrillas pueden pasar a) cenicero, sin antes 
hacer su combustión. 
Están en uso en diferentes fábricas de esta capital como son: La Tropical, Vilaplana, Gue-
rrero y C*. Bombas de Casa Blanca, Sierra "El Aguila" é infinidad de centros comerciales é in-
dustriales, donde pueden tomarse todos los informes que se crean oportunos. 
En la ftindlclón de ANGEL VELO, San Joaquín 18, 20y 20;Í hay siempre hechas de varios 
tamaños. Informes á todas horas, 16 alt 16 23 £a 
L o s modernos aparatos é ins-
trumentos h a n quitado toda la 
severidad de antes á las operacio-
nes dentales; las personas y n i ñ o s 
m á s impresionables pueden ser 
operados sin resistencia alguna. 
Extracc iones dentarias s in do-
lor, con los a n e s t ó s i c o s m á s ino-
fensivos. 
Dentaduras artificiales de oro 
y de cuantos otros materiales se 
ut i l i zan . 
Todos los trabajos esmerados y 
de absoluta g a r a n t í a . 
L o s precios l imitados, hoy es-
tablecidos, permiten el arreglo de 
l a boca á cuantas personas lo ne-
cesiten: 
Consultas y operaciones todos 
los d í a s de 8 a 4 
N E P T U N O 4 7 
D R . T A B O A D E U 
D e n t i s t a y M é d i c o - C i r u j a n o . 
C—76 2G-E7 
filSTfiflS REPRESENTANTES ESGLDS1T0S | 
para los Anuncios Franceses son los • 
S m M A Y E N C E F A V R E J C 1 | 
<| 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS f 
ANTl-AlriMICO - AITI-NERVIOSO 
H E C Q U E T 
UímM U U UUtMit it l»:!«u l» firii. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El meMr de todo* los r̂mptnnsog 
OODtrm : ANEMIA. NERVOSIDAD 
CLOROSIS. CONSUNCIÓN. 
El únioo que reeomtltnj-e la «mp-rc, 
e«im» los ntrrlos y que no estriñe 
nanea. — 2 á 3 Grijett en cttfa eomidt. ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET de Setqul-llromaro de Hierro. 
FAKiá : MONT AOU. 12, Fu* 0*1 LotnOénJ». 
f EN TODAS LAS r.- /. • . 
V I N A G R E F R A N C É S 
J . M E N I E R HERMANOS 
L . J O N N E A U ó H I J O , Sacooret 
C A « A fundada en 1 7 0 0 
Mi da lias di Oro y Plata in dloanit Eipoileltñti 
V I N O S DE B U R D E O S r H É D O C 
Tinto» y Blanco», en Cajas y Pipas. 
f7- í9. rae Cornac — BORDBAÜX. 
ONGS 
D E E R V E 
H . D E JOMG.VORMERVHR. 
C . M I N T E . Amiiar TimwtnHn^ 
A f e c c i o n e s do las V í a s R e s p i r a t o r i a s 
T I S I S , T ( ; a E R C U L 0 S i s , C A T A R f ? o s 5 
¿ROHQUITIS, RESFRIADOS ^ 
S : 
i P I L D O R A S de Gaiacol puro y Cristalizado AlALGÉSICOt ANTISEPTICO 
10 veces mas activo y maB íAcii de tomar que las preparaciones de Creosota. 
W F A J F i I S . — F a r m a c i a V A T T T M I B I * , 96, R u é cíu Chetnin-Vert. 96 




E P I L E P S I A 
H I S T E R I C O 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
j Curación frecuente! 
¡Alivio siempre! 
CON CL USO DR LA 
SOLÜCIGN AHTI-NERTIGSA 
os 
L a r o y e n n o 
V E N T A POR M A Y O R 
PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, PARIS 
F A R M A C I A DÜREL 
DFPdSIT(TS SN TOD\S LAS PRINRIPALlfS PAWMXOTAS. 
9 l 
V I N O A U G U E T 
^ f e ^ . T O N I - R E P A R A D O R 
« / 4 
A . P E T I T t 40, Cours ñtorand L Y O N (FRANCIA) 
DepoMiano* en la Habana V I U D A - d © J O S E é Ü 1 J O -
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS, 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD de los HUESOS, NEURASTENIA, 
ANEMIA, FOSFATURIA 
O u x * n c K > n f i w j f u r a t l u p o r l o , 
L É C I T H I N E V A C H E R O N 
I3 i I d o r a s ó O r a - n v i l a d o 
La LECTTINA es el único fosíalo orgánico absolutamente semejante al del 
cerebro y del sistema nervioso del hombre. 
L Depositarios en La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo, y en toda» las boenas Farmacias. 
• C H L Ó R O S I S 
( C o l o r e a p á l i d o s ) A N E M I A L E U C O R R E A • ( F l o r e a b l a n c a » ) 
L I C O R d e L A P R A D E 
con AJhuuiinato de H i e r r o 
APROSADA ron LO» MÉDICO» OÍ LOS HOSPITALES ^MEDALLAS DE ORO) 
Es eí mejor de iodos ios Formpinosos para la curación de todas las 
enfermedades provlniemes de la Pobrexa de la Sangre. 
F A . R I 3 , COLL.IN y C", -49, Rué de M*ub&uge, y en las farmacias 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y v ^ t t S ^ é l c * , . T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA T CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Computstas con CREOSOTA de HA YA, ALQUITRÁN de XORUBOA V BALSAMO de TOLO 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, esta recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le tortiUca, 
le reconstituye j estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana / otras dos por la 
noche, triunfan de les xasos mat rebelde». 
liiiut fa« uái Iratw IUTI il Sin» it li Croi di Ut rikleaatas. á tis it irttir lai r̂ ííftueloBM, 
Deposito principal: £ . T R O U E T T E , 15, roe des lEmeobles-lDduslriels, PARIS 
* Depós i tos en toüan las principales Farmac ias . 
H I E R R O B R A V A I S 
(FER BRAVAIS) Son el remedio e l mas eficaz contra .* 
DEBILIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Bravais carees de olor y de sabor. Recoiceodado por lodo» ios médicos, 
•o cosTRi.Ñi JAMÁS. HVIWA iNKtoRSca LOS DiiXTi*.— DeseeaBas» da Ua laiUcioiws. 
K a m u y poco tiempo p r o c u r a : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SI HALLA 1N TODAS LAS FARMACIAS Y rROOUERUS : DEPOSITO : 130, Rué Lafayette, PARIS 
D I A R I O D E L A M A R I N A -Edición de la mañana.-ENERO 27 de 1S03. 
E S P A Ñ A 
LA MUERTE M SAGASTA 
L A S P R I M E R A S NOTICIAS 
Hace dos días se dijo que el señor 
Sagasta se bailaba enfenno, y que. co-
mo medida preventiva, le habían reco-
mendado los médicos que permaneciera 
en cama. 
Tratábase de una exacerbación de la 
dolencia catan*»] del Sr. Sagasta. 
Ayer por- la tarde, á última hora, 
pf^ontáronse síntomas alarmantes, has-
ta el punto de que el doctor Huertas 
pidió celebrar consulta con su colega el 
doctor Hérgneta. 
Vereficóse aquélla á las siete y me-
dia de la tarde, y ambos íacultativos 
convinieron en que los ataques de dis-
nea que el señor Sagasta sufría ponían 
en riesgo su vida. 
A las once de la noche fué preciso 
avisar de nuevo al doctor Huertas. La 
alaruia fué creciendo á medida que el 
enfermo perdía ftiérzas. 
A las tres y media de la madrugada 
consiguió el ilustre enlej ié; dormir un 
rato, y fué éste el único ^-mentó en 
que se separaron sus hijos le la cabe-
cera de la cama. 
Pero á las cuatro y media hízosé pre-
cisa de nuevo la asistencia del señor 
Huertas, quien, después de aplicar los 
remedios oportunos, con poco éxito, 
suscribió esta mañana temprano el si-
guiente parte oficial: 
'La enfermedad clónica que padece 
el excelentísimo señor don Práxedes 
Mateo Sagasta se ha agudizado. 
E l estado del enfermo es muy grave. 
L a familia no recibe. 
Madrid, 5 de Entró de 1903.—Ztoc-
ior Huertaíi". 
A M E D I O DIA 
L a triste noticia de la gravedad del 
señor Sagasta era aún ignorada de la 
gente, y aún cuando muchas personas 
habían firmado en lista en dias ante-
riores, pocas eran las que habían acu-
dido aun á enterarse del estado del 
ilustre expresidente del Consejo. 
De los prohombres del partido libe-
ral, el primero en acudir al domicilio 
del señor Sagjista fué ei señor marqués 
de la Vega de Armijo. 
R K C A R G O S R E G I O S 
A las doce y inedia de hoy llegó á 
casa del señor Sagasta un correo de Pa-
lacio, portador de una carta del ayu-
dante de S. M. señor Lóriga para don 
Fernando .Merino, expresando los vo-
tos del Monarca por la salud del Jefe 
del partido liberal. 
S. A. la Infanta doña Isabel envió á 
su secretario, señor Coello, con encargo 
de saludar á la familia del señor Sagas 
ta en su nombre y enterarse del estado 
del enfenno. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
Don Pablo Cruz estuvo esta mañana 
en la Presidencia para comunicar al se-
ñor Silvela noticias sobre el estado del 
señor Sagasta. 
Las impresiones transmitidas por el 
leal amigo de don Práxedes al presi-
dente del Consejo fueron de extremado 
pesimismo. 
LOS ÚLTIMOS MOMENTOS. — L A F A M I L I A 
B E S A G A S T A . 
Los tristes augurios de la ciencia que-
daron confirmados íi las once y cuarto 
de la noche de ayer. Desde las seis de 
la tarde, el ilustre enfermo entró en el 
período agónico. E l colapso cardiaco 
sufrido, que hizo creer á todos que el 
Sr. Sagasta había muerto, se prolongó 
hasta esa hora. E l ex presiden te del 
Consejo no ofrecía más síntoma de vida 
que la respirációu agitada y fatigosa, 
casi sostenidaartificiaímente JK)!' virtud 
d é l a s frecuentes inyecciones de cafeí-
na. 
Quedó de guardia el doctor Huertas, 
quien administró al paciente algunas 
inyecciones. 
A las nueve y media volvió si entrar 
en la casa el Dr. Enriquez, y media 
hora después los doctores Hergueta y 
Pulido. 
Tenían acordado celebrar consulta, 
para ver si la ciencia permitía aún in-
tentar cualquier recurso. 
Sin embargo, desde mucho antes de 
la hora en que debían reunirse com-
prendíase que todo era inútil. 
A las diez y media llegó á la casa el 
doctor Calleja y entró en la alcoba del 
Sr. Sagasta. Al salir dijo: 
—Tiene 32 jl 34 aspiraciones por mi-
nulo. Positivamente no llegará al 
día. 
Poco después el médico de cámara, 
de S. M. Dr. Alabera, confirmaba esta 
triste impresión. 
Minutos después de las once, las per-
sonas que rodeaban el lecho del Sr. Sa-
gasta observaron en el rostro del pa-
ciente un gesto extraño, que les pro-
dujo terrible impresión. Al mismo 
tiempo, el enfermo abrió desmesurada 
mente los ojos, en un supremo esfuer-
zo. 
En este momento la hija del Sr. Sa-
gasta, la señora de Merino, se abrazó 
llorando al cuerpo de su padre. E l en-
fermo tenía el brazo derecho fuera del 
lecho y apretó nerviosamente la mano 
de su hija, su gran amor. Así lanzó 
el último suspiro el anciano político 
que durante tantos años ha sido figura 
principal en la vida pública. 
Encontrábanse en este momento en 
la alcoba de Sagasta con su hija y su 
hijo político, D. Fernaudo Merino, los 
Sres. D. Amos Salvador y D. Tirso Ro 
drigañez, con su señoras, y D. Beruar 
do Sagasta, además de los médicos. 
L a escena que se desarrolló entre 
ellos fué dolorosísima.-
E l Sr. Merino salió un momento de 
la alcoba, y anuucu), sollozando, que 
el Sr. Sagasta acababa de espirar. 
Las personas que se encontraban en 
el despacho expcrimeutarou muy dolo 
rosa impresión. E l general Wcyler se 
levantó, iiizo un movinjieuto instinti-
vo, como para dirigirse á la alcoba, 
pero desistió al fin, y sin atreverse á 
pronunciar palabra salió de la casa. 
También estaban allí en aquel mo-
mento los señores Puigcerver y Eguilor, 
D. Natalio Eivas, D. Leopcfldo Corti-
nas y el antiguo matador de toros Va-
lentín Martín. 
E l Sr. Merino consiguió que su espo 
sa se retirase del lado del cadáver, y la 
acompañó á las habitaciones interiores,, 
prodigándola sus consuelos. Después 
salieron las demás personas. 
A poco volvió el hijo político de Sa-
gasta, arrodillóse ante el cadávej y re-
zó algunos momentos. A l terminar, a-
pagó la luz y cerró la alcoba mortuo-
ria. 
E l cadáver del Sr. Sag: •(» qoedé en 
la cama recostado sobre el lado dere-
cho, cubierto el pecho con un chai ne-
gro de punto de estambre y con el bra-
zo derecho extendido, saliéndose del 
hecho. 
LA COMISIÓN D E L CONGRESO 
A las once y media se ha reunido en 
el Congreso la Comisión de gobierno 
interior, presidida por el marqués de 
la Vega de Armijo. 
Aprobó la Comisión las determina-
ciones adoptadas por su presidente pa-
ra recibir en la Cámara el cadáver del 
señor Sagasta. 
A l termina^ al reunión todos marcha-
ron á la casa mortuoria, con objeto de 
ultimar algunos detalles, ceuviniendo 
en que, apeuas terminada una misa de 
cuerpo presente que se estaba celebran-
do en aquel momento en la cámara mor-
tuoria, se trasladase el cadáver al Con-
greso. 
Cuando la Mesa del Congreso aban-
donaba la casa mortuoria Uégabaji la 
puerta el clero de La parroquia de San 
Jerónimo, que había de ácompañar el 
cadáver en el breve espacio que media 
de la casa al Congreso. 
VELANDO E L C A D A VER. — LA FAMILIA 
D E SAGASTA 
PasadosAos primeros momentos de 
amargura en casa del señor Sagasta, 
penetró en la alcoba mortuoria el señor 
Merino y lavó el cadáver de su padre 
político, auxiliado por otra persona de 
la familia. 
E l señor Merino no quiso que en es» 
ta piadosa operación intervinieran per-
sonas extrañas. 
Luego de lavado quedó el cadáver 
tendido sobre la cama de nogal, cubier-
to con una sábana hasta el cuello. Sobre 
el pecho le fué colocado un escapulario 
de la Virgen del Carinen. 
Un pañuelo blanco rodeaba !a cabe-
za desde la mandíbula inferior, para 
mantener cerrada la boca. 
A I lado del cadáver del señor Sagas-
ta permaneció toda la noche el ayuda 
de cámara Donato, uno de sus más fie-
les servidores. 
E l rx presidente del Consejo deja la 
siguiente familia: 
& 6 B hermano, D. Pedro Mateo Sa-
gasta, director general de Clases pasi-
vásj su hija doña Esperanza; hijos po-
líticos: doña Elena San Juan, viuda 
de don José Sagasta, y don Fernando 
Merino; sobrinos: los exministros se-
ñores Amós (don Salvador) y Rodri-
gañez (don Tirso), don Celestino Ro-
drigañez y don Bernardo Sagjista; nie-
to: Carlitos, hijo de doña Esperanza y 
don Fernando Merino, y Angelita, hi-
ja de doña Elena San Juan y don José 
Sagasta; sobrinos políticos: don Angel 
Galarza y doña Angela Aguilar. 
L a hija política de don Práxedes, do-
ña Elena San Juau, con su hija Auge-
lita, llegó ayer de sus posesiones de 
Jaén. 
Procedente de Zamora llegó también 
el comandante de Ai'tillería y diputado 
á Cortes dou Angel Galarza, sobrino 
del enfermo. 
E l dolor por la muerte del señor Sa-
gasta cu su familia es indescriptible. 
SIN TESTAMTNTO 
Parece ser que el señor Sagasta no 
ha dejado escrita ninguna disposición 
testamentaria. 
Entre sus papeles se ha estado bus-
cando alguna indicación de que hubie-
se dictado su iiltima voluntad, pero sin 
resultado. 
RESOLUCIONES D E S. M. E L «REY 
A las nueve y media de esta mañana 
fué á'Palacio el presidente del Consejo 
de ministros para dar c«euta-al Eey 
del fallecimiento del señor Sagasta y 
ponerse de acuerdo con S. M. acerca 
de los honores con que había de hon-
rarse la memoria del finado. 
E l Eey expresó al señor Silvela el 
profundo sentimiento que le había cau-
sado la muerte del jefe del partido libe-
ral, que tantos servicios prestara al país 
y á la Monarquía, y manifestó sus de-
seos de que se le tributasen los mismos 
.honores que se habían hecho al inolvi-
dable señor Cánovas del Castillo, y que 
el cadáver del señor Sagasta fuese en-
terrado en el Panteón de hombles Ilus-
tres construido en la basílica de Atocha, 
si La familia del finado no se oponía á 
este .deseo. 
Para cumplir el encargo del Rey, el 
señor Silvela trasladóse inmediamente 
á casa del señor Merino, á quien dió 
cuenta de los deseos de S. M.t y no ha-
biendo ninguna disposición testamen-
taria que lo impida, quedó conveBjdo 
con la familia que se tributase al cadá-
ver del señor Sagasta los houores de 
capitán general «:n jefe que muere con 
mando en pía/. establecer la capilla 
ardiente en el ngreso, como presi-
dente que ha sivío del mismo, y verifi-
car el entierro • el Panteón de Atocha, 
mañana, á i.-. v̂>s de la tarde. 
TRASLACIÓN DEL CADÁVER 
Poco antes de las doce y media lle-
garon á la Cámara popular el presiden-
te del Congreso, señor marqués de la 
Vega de Vrmijo, los individuos que 
componen la Mesa, la Coinissón de go-
bierno interior y muchos diputados .y 
senadores, los cuales se situaron en la 
escalinata, en unión del oficial mayor, 
personal de Secretaría y ugieres. 
A La misma hora llegó á la casa mor-
tuoria el clero de la parroquia de San 
Jerónimo, con cruz alzada y cantores. 
Momentos después fué bajado el fé-
retro por los señores Urzais, Eequejo, 
Cortina, Rodrigáñez, conde de Garay, 
Sagasta (don Bernardo), Cruz (don 
Pablo), Galarza, Merino, Tenorio y 
Jo ye. 
L a comitiva se puso en marcha: eu 
primer térmujo al clero parroquial, 
después el féretro, conducido por los 
señores expresados, y en último, tér-
mino, muchos senadores y diputados. 
E n la escalinata del Congreso fué re-
cibido el cadáver por el presidente de 
la Cániara, con el cual se hallaban va-
rios ministros. 
E l féretro fué depositado en la capi-
a ardiente, donde el clero parroquia \ 
cantó un responso. 
Momentos después llegaron al Con 
greso el jefe del Gobierno, señor Silve-
la, y el gobernador de Madrid, señor 
Sánchez Guerra. 
L a traslación del cadáver fué presen-
ciada por numeroso público que se ha-
llaba en las inmediaciones del Congreso 
y cu los balcones de la Carrera de San 
Jerónimo. 
E n el Congreso, por orden del presi-
dente, no entraron más que los dipu-
tados y senadores. 
L A CAPILLA ARDIENTE 
E n las primeras horas de la mañana 
quedó terminado el arreglo del vestí-
bulo del Congreso, convertido eu capi-
lla ardiente pará la exposición del ca-
dáver, 
Grandes paños negroŝ  con agrema-
nes v flecos dorados, cubrían las pare-
de^ ocultando la estatua de doña Isa-
bel I I ( el cuadro L a muerte de los comu-
neros, de Gisber^ y el reloj. 
Las alfombras habían sido levanta-
das, y el suelo quedó también cubierto 
con paños negros. 
E n la parte de la derecha, según se 
entra por el pórtico principal, habíase 
colocado ur ancha plataforma, y sobre 
ésta otra mesa, inclinada, para que el 
cadáver pudiera ser visto perfecianienle. 
A la izquierda se han colocado dos 
altares, en los cuales se dirán misas 
mañana. 
E l féretro que encierra los restos del 
señor Sagasta fué colocado sobre la 
plataforma, de manera que la parte in-
ferior casi tocaba con el suelo, pudiendo 
ser visto el rostro con facilidad. 
E l rostro del ilustre hombre de Esta-
do aparecía muy tranquilo. 
Había sido cubierto el cadáver con 
un paño negro. 
Sobre el pecho resaltaban una cruz, 
un escapulario de la virgen del Carmen 
y un rosario, el que pertenecía á doña 
Esperanza Sagasta. 
Un la capilla ardiente se colocaron 
las coronas que comenzaron á recibirse 
esta maña en casa del señor SagastaL 
Se cree que esta lárdese permitirá al 
público la entrada en la capilla. 
E L " G I U S S E P P E C O R V A J A " 
E l vapor italiano de este nombre entró 
en puerto ayer procedente de Mobila, con 
carga general. 
E L " C H A L M E T T E " 
El vapor americano de este nombre 
fondeó en puerto ayer procedente de New 
Orleans, con carga general y pasajeros. 
E L " P U E R T O HICO" 
Ayer entró en puerto el vapor español 
"Puerto Rico," procedente de Barcelona 
y escalas, con carga general y pasajeros. 
' GANADO. 
El vapor americano "Monterey" trajo 
ayer de Veracruz el siguiente ganado: 
Para J . G. Rodríguez: 33 vacas, IJ cría^ 
20 añ ojos y 5 toros, ' 
Para E . Casas: 130 novillos, 40 vacas y 
18 crías. 
A la órden: 30 yeguas, 62 vacas y 12 
crías. 
También el vapor "Chalmette" trajo 
de New Orleans para J . \V. Whitacre 21 
vacas y 2 terneros. 
5 
Cura todas las enfermedades del 
p e c h o , g a r ó a n t a , p u l m o n e s , etc., y 
cuenta con d o c e a ñ o s de éxitos con-
tinuos y miles de certificados de 
pacientes y eminencias médicas del 
país, siendo estos certificados de ver-
dad, y_no confeccionados en las ofi-
cinas, como medio fácil de acredi-
tarse que usan algunos. 
En Cuba no necesitan de Emul-I 
lüoñes extranjeras, la tienen del país 
y premiada en París en 1900. 
Rechace el publico toda imitación. 
H A L L A S E D E V E N T A 
En las principales Droguerías 
y Farmacias de la Isla 
L A B O R A T O R I O : 
S L I ^ C I C S r X T ' F í T n 
H A B A N A 






D E P O S I T O : ^ V ^ f e 
FARMACIA LA CARIDAD 
Tejadillo 38 
esq. á Compostela. Habana. 
Curación do la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos dej 
las embarazadas, Coiv-j 




c 1919 26-31 Db 
LAB&MTOMO GLÍlfICO 
Y D E ANÁLISIS QUÍMICO 
Se hacen anAlisis de sangre, esputos jugo 
gástricoj heces fecales, orina, exudados, piezas 
histológicas. Análisis bromatológicos de leche, 
vinos, cervezas, aguas minerales, mantequilla, 
harinas, conservas alimenticias y toda clase de 
productos industriales, tierras, -minerales, abo-
nos, etc. Consulado 95, esquina á Animas.—Te-
léfono 416.—Pídanse prospectos. 
330 13-13 
CIrujía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. JLa-
gunas68. cl44 21 En 
R. Calixto Valdés Valdes 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C lól alt 13-22 En 
I > K . G U S T A V O L O P E Z 
Enfehuedudes del cerebro y de tos 
nervios 
Trasladado íi Neptuno64Consulta diaria de l?á2 
c 145 21 En 
JUAN B. ZAETGEONIZ 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 a 4 p. m. 
C25 1 En 
Manuel Valdes Pita, 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33 ALTOS, DE 12 á 4. 
Teléfono núm. M7. C113 13 En 
Dr. Fraicisco AMm MíraiÉ 
Especialista en enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 {i 2 en su Ciisa, Manrique 56. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belasooaín 117 altos.— 
Teléfono 1208. 
8071 78-6 Nbre 
DLl. l í K A S T Ü S W 1 L S O N . 
Médico-Ciruiano-Dentista.—Monte 51, frente 
al Parque de Colón. Horas: de ocho de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tarde, excepto los 
domingos. Carros del Cerro y Príncipe, pasan 
cada 3 minutos. Dientes artiliciales, disimula-
dos, cómodos y servieialeB. , 10 . 26-5E 
Dr. Jorge L. Dehogues 
K S F E C Í A L I S T A 
EN ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, eieccióu de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 33 1 En 
D r . O . E . F i n l a y 
Espeeial ist i i eu euferinedades de los 
ojos y ele los o í d o s . 
Consultas de 12 íi#. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 40 1 En 
Rai imiudo de Castro y B a c h i l l e r 
Doctor en Medicina y Cirujía de las Faculta-
des de Nueva York y de la Habana. Ex inter-
no por oposición del hospitalColumbusde New 
York. Consultas de 12 á 2. Salud 36. 
10417 26-5 En 
PELAYO GARCIA 
0 R E S T E S F E R R A E A 
A B O G A D O S . 
San Ignacio, 14. Tdéfono: 887. 
C4o 1 En 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).—• 
Consúltasele 12 á2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 28 1 En 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de4 ft3. 
-San Ignacio 14.-OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C30 ^ 1 En 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catcdrátieo de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 34.—Teléfono 775. 
95 - 26-6En. 
R , R , 
OCULISTA. 
Jefode la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años,—Consultas de 12 ñ 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres §1 al mes. 
C 93 26 10 En 
D R . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consiiltas 
1 á 3. Bern ia 32. T. 447 c 142 21 E a 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades da 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médica 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 143 21 En 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. / 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA *> 
035 LEn_J2 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37 ' 
041 1 En ' 
Cirujía. Parios y Enfermedades de Seiioras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres' 
Lúnes. Miércoles y Viernes.—SALUD. 34 
ffij 78-3 D 
D r . M á ú e l D c l í i n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.-Industria 120 A. esquina á 
San Miguel.—Teléf. 1202. G 3-E 
Dr. J i l i d 68 B i s t e i 
ABOGADO. 
Bufete: Santa Clara número 25, de 1 á 4. 
Domicilio: S. Rafael 74. 
251 26-9 E 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 





Dr. Aráis Sena f Gata 
A BOGA DÓ Y A G R I M E N S O U 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D c 2 á 5 ( p . m. 
Alberto S. de Bustamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 ü 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Dómicilio: Jesús María 57.-Teléf. 565. 
8362 156-12 Oct 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á L Teléfono 854. Egido núm. 2, altos. 
C32 1 En 
D r . J . R a m o n e l l 
M é d i c o - Ocul i s ta 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker. en París, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
578 26-20 E 
, -v 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G 3-E 
H A B A X A í ) 5 
D e los D r e s . ÍPerrer y ^Barroso 
Tratamiento especial y exclusivo 
de las afecciones de Ins vías urinarias y sífilis 
CONSULTAS: Caballeros, de 1 á 4—diarlas 
Señoras, de 9 á 10—Lunes, Miércoles y Viernes 
472 26-16 E 
Dr. Enrique Nufiez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Telé-
fono: 1212. 
C1958 • 1-E 
E l i m i n e H e r n á n d e z C a r t a y a 
Al íVcdo M a n r a r a 
ABOGADOS 
De 12 á, 4. Jesús María 20̂  
225 76-8 E 
i 
DE. ADOLFO ESTES 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico por el aníilisisdel contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayens del Hospital de San Antonio de París. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874 C—77 E7 
Dr. Enrique Perdbmo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 il 3. C 28 1 En 
DR. ROBELIN 
Espec ia l i s ta en afecciones s i ü l i t i e a s 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el-J)isnensario Tamayo. Cota-
sullas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 42 1-E 
Dr. Angel P. Piedra 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de mnos. 
d Consultas del & 3^ en su ¿ornteUI^, ̂ u M -
Los doctores Juan E. Valdés 
7 Pedro P. Valdes, 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 58, 
altos. C121 26-10 En 
Dr. 
OWLISTA. 
PRADO 105. " COSTADO DE VILLANUEVA 
C 27 1 En 
Francisco. &. Grarófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 6 
industriales. Cuba núm. 25. 
C26 1 En 
Dr. C. M. Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
364 
H A B A N A 5 5 . 
52-E13 
Dr- Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C . de Benef icencia y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niñoo 
médicas v quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar IQS^Í.—Teléfono 824. , 
C31 ' l E n 
Dr. M o l G. Is Bi íamte 
Ex-Intemo del Ilopital International 
de París. 
Especialista en enfermedades de la piel.* 
Consultas de 1 á 3.—Teléfono 1700. 
SAN R A F A E L NUM. 74. 
252 26-9 E 
Virgilio de Zayas Bazan 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA F A C U L T A D L E NEW YORK^ 
Ex-jefe de Clínica de Operativa de la Escupí» 
Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. Te lé f . 9 7 5 . 
. - 26-16 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11. 
1 En 
B r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Comultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MEIsTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 39 INDUSTRIA 71 -1 En 
M I I S I O N W C A S T E L L S 
Premiada Son medalla de oro en la última Exposición de París, 
c m ^ <lebiliaacl S T ^ e r a l , e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ü o » . 
26-21 En 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a m a ñ a n x - E N E R O 2 7 de , 1 S C 3 . 
G A C E T I L X T A 
K O C H E 3 D E L N A C I O N A I * — Tercera 
función de abono boy de l a ' C o m p a ñ í a 
Cómica Españo la . 
Primeramente se pondrá en escena 
la aplaudida comedia en dea actos de 
Miguel Echegaray que ü e v a por t í t u l o 
L a »eñá FraacisocL, en cuyo d e s e m p e ñ o 
toman parte las señoras D o m í n g u e z , 
Romero y Feros, la señori ta Nieves 
Buárez y los señoree Balaguer, L a r r a , 
Ramírez , V i l l a n o v « y Vilches. 
Lucirá L a seña Fran-dsca una bonita 
decorac ión del afamado escenógrafo 
m a d r i l e ñ o señor Mart ínez Garí. 
F iua l i zará la función con el diverti-
do juguete cómico Í7H<X cana al aire, 
tambión en dos actos y del propio 
Echegaray. 
E l Septimino amenizará los entreactos 
con la e jecuc ión de selectas piezas. 
L a empresa anuncia, para dentro de 
breves noches, las representaciones de 
£ 1 viari o pintado, de G. Brion s; E l 
Barón de Tronco Verde, de Ricardo de 
l a Vega; y E l Nido, de los hermanos 
Quintero. _ 
P a r a el domingo prepárase unamati-
n é e con variado programa. 
P O S T A L . — 
A Margarita Dumús. 
Para que puedas soportar, bien mío , 
las iiraargura.s que tu pecbo sienta, 
ayuda al débil á pasar el río, 
enjuga el llanto á la viudez, y cuenta 
con que despuOs te lias de sentir contenta 
de tu propia bondad, y con más brío 
para aíroutar, si viene, la tormenta. 
¿kUurnmo Martines. 
S O C I E D A D D E L V E D A D O . — L a s impá-
t ica tijeiedad del Vedado ofrecerá uJ sá-
bado, en obsequio d e s ú s socios, una 
función compuesta de dos piezas dra-
m á t i c a s y baile á toda orquesta. 
E l Carnaval promete ser a n i m a d í s i m o 
en aquel alegre chalet. 
Y a están acordados los bailes de dis-
fraces para el 19 y 20 de Febrero y 5, 
12 y lí) de Marzo, todos de socios y con 
la primera orquesta de Valenzuela. 
L a nueva directiva de l a Sociedad del 
Vedado está dando pruebas cumpl id í -
simas de su celo y entusiasmo en pro 
del auge y esplendor de la misma. 
Podemos señalar como muy lauda-
bles sus esfuerzos porque la Sociedad 
preste los mayores beneficios posibles á 
l a juventud de apuel barrio. 
Algunos profesores del Conservatorio 
Nacional ban establecido en sus salones 
una academia musical de solfeo, piano, 
etc., y ag í ta se el proyecto de instaurar 
un colegio de primera y segunda cuse-
fiair/a para n i ñ o s de ambos sexos. 
Aplaudimos, como se merece, inicia-
tivas tan levantadas. 
O F E K E T A I N G L E S A . — A Payret no 
solo viene, como es más que probable, 
el egregio autor de (^müér'va l ixíúipam, 
Pietro Masengni. que ;u;;tualineut<) se 
enfuentm en los Kstndos tniidos.; 
T a m b i é n se e spr ín en el elegante co 
liseo de la calle del IVado una gran no 
vedad. 
Consiste é s ta en la Compañía de Qpc-
rela Inglesa úc que es cmpiesariu Mr. 
l l a sb im. 
Cuenta con un personal de, sesenta 
artistas, en el que abundan mujeres 
guapa; y elegantes que son aplaudidas 
tanto por su arte como por su bermo 
su ra. 
E l repertorio es todo francés. 
A reserva de ampliar con nuevos é 
Interesantes pormenores esta grata no 
ticia, nos apresuramos á anunciar á 
nuestros lectores que la C o m p a ñ í a de 
Opereta Inglesa embarcará el sábado 
en New Y o r k con rumlx) hácia acá. 
E l debut, según nos manifiesta el 
amigo Pedraza, se efectuará en la en-
trante semana. 
LA V U E L T A D E ALDC.IE. — De nuevo 
tendreiuos entre nosotros á Adgie Cas 
tillo 
L a cé lebre domadora de leones, la 
que fn no lejanos d ías maravillaba al 
p ú b l i c o con su extraordinario espec 
táculo , lia «ido contratada nuevamente 
por el íin lilo Pubillones. 
Miss. ('astillo, la valerosa Adgie, em-
barcó el sábado en New York con sus 
tres leones. 
De un muiiM'iito á otro, pues, tendré 




A l .msu. — &M üarrac'i.% L a (rape 
m y ¡Al ayirn, patos!, con sus tres rés-
ped i vas protagonistas, Soledad A l va 
rez, Esperanza Pastor y Carmita Duat-
to, llenan esta noche las tres cotidianas 
ta ndas de Alb i su . 
Chal ía y Blanhcart se despiden el 
ineves cantando L a tempestad, y tam-
bién nos dará su a d i ó s María Labal en 
l a semana próx ima . 
L a de<?pedida de la bella actriz ar 
gentina será el miérco les con una fun 
ción á su beneficio, para la que se está 
combinando el programa oon grandes 
atractivos. • 
E l v iérnes : repriíe de L a teaípranica. 
SONETO. — 
Solo, y á paao lento y peníat ivo , 
cruzando voy campiñas apartadas; 
si del hombre presumo ver pUadas 
aléjeme azorado y fugitivo. 
Amo la eoledad: en ella esquivo 
del IndUcreto vulgo las miradas, 
pues pudiera, en mis ojos reflejadas, 
las llamas ver en que abrasado vivo. 
Confidentes serán de mis pesares 
agrio monte, honda selva, mu¿tia playa; 
que en ellas no hallaré mortal testigo... 
Mas, ¿d6nde están los ásperos lagares, 
dónde la oculta aenda, en que nc vaya 
yo cou Amor hablando y él conmigo? 
Peirarca. 
E L F Í G A R O . — E n el n ú m e r o del do-
mingo, n ú m e r o selecto y brillante co 
mo todos los suyos, anuncia E l l'igaro 
la apertura de un concurso, al igual del 
que acaba de llevar á feliz t érmino el 
notable semanario m a d r i l e ñ o Blanco y 
Negro, preguntando q u i é n e s son nues-
tro mejor literato, orador, escritor jo-
ven, repórter, pol í t ico , mús ico , pintor, 
abogado, médico , jugador de base-ball 
y pelotari. 
E l premio consist irá en la colección 
completa de la Biblioteca del Maestro, 
publicada por la casa de Appletou, 
compuesta de los nueve tomos siguien-
tes, traducidos al castellano y encua-
dernados en bella pasta de chagr ín :— 
I , Métodos de Instrucción, por Wicker-
shan. I I , L a Educac ión del hombre, 
por Froebel. I I I , Direcc ión de las E s -
cuelas, por Baldwid. I V , Lecciones 
de cosas, por Sheldou. V , Principios 
y práct ica de la enseñanza, por Johon-
not V I , Couserencias sobre enseñan-
za, por Ficht . V I I , Ps i co log ía peda-
gógica , por Sully. V I I I , L a enseñan-
za elemental, por Currie . I X . E l estu-
dio del n iño , por Taylor. 
Para discernir el premio se const i tuirá 
un jurado con redactores de E l Nuevo 
País , L a Discusión, E i Mundo, L a Lucha 
y el D I A K I O D E L A M A E I N A . 
E l nuevo certamen de E l Fígaro esta-
rá abierto hasta el 24 del p r ó x i m o Fe-
brero. 
UNA OBRA M U S I C A L , — E n la retreta 
efectuada el domingo ú l t i m o en el Par-
que de Colón, ejecutó la Banda Munici-
pal una bella compos ic ión titulada L a 
Estrella de Oriente, original del estudio-
so joven D. Domingo López, á quien 
debe felicitarse por obra tan inspirada. 
Seguro de que será escuchada con 
gusto, pedimos a! director de la popu-
l a ^ B á d d u que la repita en la p r ó x i m a 
retreta. 
¿Nos complacerá el maestro Tomás l 
J A I - A L A I . — P a r t i d o s que se jugarán 
. e$tí* qoclie, á la bora de costumbre, en 
eCT fl'O n tó u J a i - A la i: 
J^i^eriTpartido^á 2q tantos. 
A l f B c ñ o V y o ia scóaga; blancos, con-
tra Lizuutife 'é Ibacettv azules. 
! > 5 ?. J / i • 
Segundo partido á 30 tantos, 
Navarrete y Machín , blancos, contra 
Isidoro y Michelena, azules. 
: L a s quinielas se publican en los pro-
gramas que reparte la adminis trac ión 
del Ja i -Ala i . 
P A C O T I L L A . —Habla Pepe Estrafi i: 
Según una estadíst ica que ha publi-
cado el Avante, p e r i ó d i c o A l e Granada, 
sólo en un mes han muerto de hambre 
en aquella capital 29 personas. 
¡Hombre, parece mentira 
que por no haber ni fiambre 
en la ciudad de la AlhomOra 
se rinda la gente al hambre! 
Esos infelices estarían subvenciona-
dos para desacreditai al anterior Go-
bierno. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n joven, perdidamente enamorado 
de la bija de un comerciante, va á pe-
dir la mano al papá de la niña. 
Este, que se encuentra detrás del mos-
trador de la tienda, le recibe cariñosa-
mente y accede á la pretcns ión. 
—¿De modo—dice el novio—que por 
parte de usted me llevo la promesa for 
mal í 
—Sí , señor; pero p e r m í t a m e usted 
que se la envuelva en un papel—repli 
ca distraidamente el comerciante. 
El Racahout de los Arabes Delangrenier es 
el alimento por excelencia de las criaturas, 
aun anles del destete, es el mejor de los des-
ayuno» por la mañana para los niños durante 
el crecimiento. Los médicos lo 
también, en las convalecencias d 
fin es un analéptico precioso para 
Se halla el Racahout eu todas las 
Exigir tu verdadera marca: 
rís. 
recomiedan 
ñas difíciles En 
r  losancainos. 
s l s Farmacias. 
Deiangreuier. Pa-
N O V E D A D E S , N O V E D A D E S Y N O V E D A D E S 
Extintísimas vitrinas estilo LUIS XV, IMPERIO y 
RENACIMIENTO desde 84 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 80 $. \ ) 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chifíbniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. U 
' Lámparas de Baocarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 27 $ á 1.100 | . . 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con ñores esmal-
tadas, desde 75 centavos una. 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para esencias, á precio de 
VERDADERA GANGA. 
Kuevo surtido de muebla de MIMBRE, RELOJES de pa-
red, de sobremesa, ALFOMBRAS, CUADROS y adornos para 
salones, todo última creación, á precios increíbles, en esd 
época; una visita para convencerse; pués la entrada 
libre. 
os 
C 129 1S E 
A onantas personas sufren de insomnios, de 
WOH«*«M 6de neuralgias, les recomendamos el 
^'K^iir PoMbro'nurado Vvon", tan celebrado 
nnr Iri» TEéd'cos de todos los países desde hace 
treinta años. 
. P08 MAS J E SESENTA AÑOS 
«1*1 mondo entero. Pedl<l:__ T . Cn4 wixcrnw. EL JARABE CALJUVTE DK L i SB1. WVm*f*i " ^ ^ 5 0 ACEPTEIS OTaO " • 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
Secciói Se l i r i s Personal 
EJí PROBADO» 
BA. TT1NSLOW. 
ir* mf tijae. « 
roMPLrro. TRAh-
AS E.NCIAS. ALIVIA 
00 •ESTOSO, y t» «i 
*Dl*en la» BOTICAS 
Las personas que padecen de nenralgias y 
jaquecas ignoran en general que casi siernpro 
'•Fruta Julien", que purga suavemente y des-
tierra la dolencia. 
No e«? boy como antes causa de espanto la 
influenza, gracias al "Jarabe fenicado de \ lal ; 
con efecto, este antiséptico por, excelencia 
destruye rápidamente los microbios de la in-
fluenza, y cura en breve grippe,- resfriados y 
bronquitis. 
Con frecuencia, 4 á 5 dias antes de la apari-
ción de las reglas, las señoras experimentan 
dolores de ríñones, pesadez en el bajo-vientre, 
dolQres de cabeza y cierta agitación nerviosa. 
Tomando en ese momento 4 ó 5 cápsulas de 
"Apiolina Chapotcaut, desaparecen al instante 
todos esos desordenes. 
REGISTRO C I V I L . 
E n e r o 2 4 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O X O K T E : 
1 varón blanco leg í t imo. 
1 hembra id. id. 
1 ídem id natural. 
D I S T R I T O SUR: 
8 varones blancos legítimos* 
1 ídem id, naUnal. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Epífixnio do los Kios con Paula Rade-
loff, blancos. ' • 
D I S T R I T O SUR.* 
Oilbert Halfielde con Celia Rodríguez, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
"Regina V a l d í s , 21 afíos, Habana, Co-
lOn 31. N e u m o n í a . 
Dulce María González, 2 años ,Habana, 
Cuba 26. Fiebre tifoidea. 
D I S T R I T O SUR: 
María Pinera, 4 meses, Habana, Tene-
rife ¡2. Fiebre perniciosa. 
Juan Doerte, 30 años, Sagua, Figuras 
91. Congestión cerebral. 
Armando Díaz, 1S meses. Habana, Glo-
ria 'JG. Bonqultia capilar. 
Joaó ValdC-s, 06 años, Habana, ludio 3, 
Sarcoma de la parótida. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Marcelina León, 77 años, Pinar del Río, 
Asilo Hermanitas. Arterio esclerosis. 
Teresa Pons, 77 años, Quivtcún, San 
Miguel 270. Laringitis. 
Antonia Rodríguez, 70 años, Habana, 
E s t í v e z 181. Arterio esclerosis. 
Angela Valdés , 3 meses. Habana, Jesús 
del Monto 244. Debilidad congónita. 
Marín Rodríguez, 9 meses, Habana 
Jesús Peregrino 45. Atrepsia. 




E N E R O 2 5 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O N O R T E : 
2 hembras blancas legít imas. 
1 hembra blanca naturftl. 
1 hembra mestiza uatural. 
D I S T R I T O SUR: 
2 varones blancos leg í t imos . 
1 varón mestizo natural. 
R E A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
( i 
E m i n e n c i a " y E l B e s o 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i c m e s m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS D E H E B R A SON U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE IA HABANA ̂  ^ 
^ ^ Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98.--HABAXA-APARTADO NUMERO 675. 
D I S T R I T O O E S T E : 
1 hembra blanca legít ima. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legít imo. 
1 varón blanco natural. 
M A T R I M O N I O S 
D I S T R I T O SUR: 
Cristóbal Soler, blanco, cen Angela Cas-
tillo, blanca. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E : 
Adolfo Rodríguez , 56 afíos, Habana, 
Trocad ero 25. Arterio esclerosis. 
R o m á n Maresma, 36 años, Bejecal, San 
Miguel S6- Bronco-neumoníá. 
Dolores Hernández, 4S años, Matanzas, 
Monserrate 1. Brouco-neumonía. 
D I S T R I T O S U B : 
Margarita Avala , 32 años, Habana» 
Aguacate 320. Tuberculosis pulmonar. 
María Mirad Castillo, S4 años, Habana, 
Gustillo 80. Ateroma. 
D I S T R I T O E S T E : 
Inés Pérez , 50 años, Habana, San Ig-
nacio 32. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O O E S T E : 
R a m ó n Rojas, 42 afíos, Habana, Jesús 
del Monte 405. Tuberculosis pulmonar. 
Cruz Frías , 62 años, Habana, Pocito 25. 
Hemorragia cerebral. 
Luciano Iglesias, 56 años, Galicia, V i -
gía 14. Arterio esclerosis. 
Bárbara Díaz, 1 mes. Habana, San 
Francisco 17. Sífilis hereditaria. 
Paula Saco Peña, 15 años, Pinar del 
Río, Zauja 142. Tuberculosis pulmonar. 




C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 27 D E E X E E O 
Este mes está consagrado al N i ñ o Je-
sús, 
E l Circular está en Jesús María y José. 
San Juan Crisóstomo, doctor. San V i -
taliano, pupa y Mauro confesor. 
San Juan- ("risóstomo, obispo y confe-
sor. N a c i ó por los años de 347, de padres 
distinguidos por sus empleos y por su no-
bfezit* pefo mucho más scñalado.s por su 
piedad. Perdió á su padre, estando toda-
vía en la-cuna. L a madre quedó viuda á 
los veinte años de edad; y siguiendo los 
piadosos impulsos de su indi nación, se 
dodicó enteramente á la crianza y á la 
educación de su hijo. Buscóle los mejores 
maestros de aquel tiempo para que le en-
señasen las ciencias humanas; y ella tomó 
ú su OEPgp instruirle desde la niñez en la 
cieneia más importante de la salvación. 
Estudió rotórica y filosofía. Hizo en una 
y otra facultad tantos progresos, que ape-
nas acababa de ser discípulo, cuando fué 
reputado por uno de los m á s hábiles maes-
tros. 
Aunque nuestro Santo tenía tan gran-
des talentos, y tan nobles disposiciones 
para seguir la abogacía, con todo eso era 
mayor su inclinación al retiro. E n vano 
se lisonjeaba la fortima tentándole con las 
niuyoivs esperanzas, porque el deseo de 
trabí\jar únicamente en el negocio impor-
tause de su eterna salvación tuvo para 
Juan máy atractivo que todo lo demás . 
Teniendo noticia de su resolución San 
Melecio, obispo de Antioquía, hizo juicio 
qne debía aprovecharse la Iglesia del que 
uo quería que se aprovechase de él el mun-
do; y l lamándole á dicha ciudad, le per-
suadió se quedase en un santo monasterio 
que había por allí, donde hizo maravillo-
sos progesros de ViHudes. 
Fué ordenado de presbítero, siendo de 
edad de 38 afíos; pero dotado ya de una 
eminente sabiduría y de una virtud con-
sumada. 
Granjeóse Crisóstomo tanta reputación 
y tanto crédito en los doce primeros años 
de su ilustre sacerdocio, que habiendo va-
cado la silla patriarcal de Constantinopla 
por la muerte del patriarca Nectario, no 
se halló otro más digno de sucederle eu 
aquella elevada dignidad. 
Por úl t imo, murió San Juan Crisánto-
mo, lleno de bendiciones y grandes me-
rocimientos el d i a l ! de Septiembre del 
año 407. 
F I E S T A S E L MIÉRCOLES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 27.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de Covadou-
ga en la Merced. 
P r i m i t i v a , R e a l y m u y I lus tre A r e h i -
cofraclia de M a r í a Sant i s ima de los 
Desamparados .—Estab lec ida en l a 
P a r r o q u i a de M o n s e r r a t e . - H a b a n a . 
El Eminentísimo Sr. Canleiml Rampollo. Secretario 
de Estado de Su Santidad el Papa León XIII , h» en-
Lo qne se publica para conocimiento de losJfi.'Dres 
hermanos y de If*» fieles en general. 
Habana 24 <lc Enero de 191X1—El Mayordomo. Siea-norS. Tronco*). c 164 
C0MTJMCAD0S. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GSA.\ FABRICA DE TABACuS. CIGAtlROS j PAdl'EIES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V t l a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C S4 26-d-10 ia 12 E a 
A LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enfermos 
en América v en Europa. 
E L R E N O V A D O R de Antonio Diaz 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación eu algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
L o mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazóu de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. -
Lo prepara y vende su inventor eu la 
Habana, calle de Aguacate número 2*2, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
755 2-25 
U n a profesora inglesa de Londres 
que dn clases á domicilio desea casa y comida 
en la Habana 6 comida sola que sea en un pun-
to céntrico enseña música, dibujo, escritura en 
máquina, instrucción é idiomas que enseña á 
hablar en seis meses y corrige con buen éxito la 
mala pronunciación adquirida. Dejar las señas 
en San José número 16, bajos 777 4-27 
E l P r o f e s o r B a r i n a g a 
tiene desocupada una hora después del medio 
día que también dedica ft la enseñanza de varias 
asignaturas, entre ellas Aritmética, Mercantil, 
Teneduría de Libros é Idioma Inglés. Hace 
4 años que tiene alumnos norteamericanos con 
quienes practica mucho dicha lengua. Vedado 
calle E número 8. 
756 • 4-25 
TJNA SEÑORA INGLESA, que. tieae dos di-
^ plomas, uno en español y otro eíi inglés, jse 
ofrece para dar lecciones en su idioma é ins-
trucción general en castellano,á domicio y en 
su morada. Informes de 8 á ll*a. m.—San Ni-
colás 205. 10405 26-25 D 
I N G L E S enseñado en cuatro mesesj por 
^una profesora inglesa d¡e ¡Lomlres que .da 
clases á domicilio 6 en su morada á pnecíos 
módicos dé idiomas, música.'dibujo, escritúra 
en máquina é mstrucclón. i Dejar !laí señasen 
Amistad 100. 713 . ' l ,, H 4-25; 
COLEGIO ' - E L PROGRESO" Prrido 36.'Di-
rector D. Fernández de Gasítrií. Ense<ñaTiz« Ele-
mental, Superior y preparatoria para i ti 2; Cla-
ses orales, sistema racjonaT objetivo. Sin-Á'aca-
ciones en Junio, Julio y Agosto. Externos $3-30. 
Párvulos Jl-25. Í>1 En 26-6 
IOS QÜE SABEN INGLES -
que lean en " T h e H a v a n a Po^t" del 
18 y del 3 o de enero los articnlos de 
M r . Alfredo B o i s s i é sobre l i n g ü i s t i c a , 
702 26-24 
Colegio francés dirigido por las religiosas Do-
minicas, Campanario 131. Enseñanza elemen-
tal v superior. Cursos particulares de francés, 
inglés, alemán, teneduría de libros, typewriter, 
piano, dibujo, pintura y labores. Se admiten 
internas, tercio pupilas y externas. 
646 8-22 
C O L E G I O F R A N C E S 
D E SEÑORITAS.—OBISPO NUMERO 55 
iselle Léonie Olivier. 
al y Superior, Reli 







Prenaracióu especial para LOS EXAMENES 
DE MAESTRAS,comprendiendo el primero, el 
segundo y el tercer grado. Se admiten inter-
nas, medio internas y externas. 174 26-E7 
L I B R O S É m P R E S O S 
C ABATINAS POSTALES, 40 temas desarro-
^ liados al mes f5.—Calixto García 63. Guana-
bacoa.—Academia para maestras, Pepe Anto-
nio 9, Guanabacoa.—^4-25 oro mensuales. 
792 4-27 E 
Cajitas ele papel y s o t e áe inoía, clase 
muy buena, á 25 cts. la cajita. 







A CARTERA contiene los nom-
os los pueblos,poblados, caseríos, 
>, ciudades, etc., distancias entre 
una peseta en Obispo 86, librería. 
10-24 
J O S E M A K I A D O C E 
Diccionario Ortográfico etimológico español, 
un tomo UN PESO PLATA. Antigua do Val-





á J . F. La 
V E N D E 
i colección de 2000 sellos 
todos los paises. Escribir 
600 8-21 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
finísimo fieltro, todas formas y colores, 
ú ¡ T R E S P E S O S i Valen un centén. 
E L T R I A N O X , Obispo 32. 
c 61 1 E 
ARTES Y 0FI€ I0S . 









A L A S S E Ñ O K A S . 
L a peinadora maclrilefift Cata l ina de 
J i m é n e z . 
Se ha írasladado 4 San Miguel S5. entre San 
Nicolás / yssriaa*. 440 25-13 E . 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clasesTüIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina á Colon, 
c 1940 26-27 Db 
TTIT B O N J A R D I N I E E 
J t t l e s L é f f u i l i o n & L a b o r d e 
Horticultor, Floricultor Paisajista. 
Creación de Parques y Jardines. 
Especialidades de glorietas Rocailles y juegos 
ingleses. 
Curan las enfermedades de los ñrboles fru-
tales. -
Desaparición de la bibijagua en 24 horas. 
Dibujos de Mosaicultura y planos de jardines. 
Contratos por toda la Isla. 
Correa nóm. 1.—Jesús del Monte, HABANA. 
500 15-17 E - i 
4íLA I X D I A P A L M I S T A " 
Muéstreme su mano y diré.á usted lo que üa 
sido, lo que es y lo que puede ser. De 9 de la 
mañana á 9 de la noche. Ancha del Norte, 203, 
A. (Entre Lealtad y Escobar.) 
336 26-13 En 
E L C O R R E O D E P A R I S . 
Gran Taller de Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, so 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte negro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un-flus por f2.50 plata y se limpia por 
fl.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
c 108 26-12 En ^ 
•pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
hit los últimos modelos de los peinados de 
última novedad^ con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y 6 domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
707 26-28 D 
S O M B R E R O S D E C O P A , 
forma P R E S I D E N T E , ú l t imo modelo 
en Par í s , á S E I S P B B O S Precio do 
fiibrica. E L T R I A N O N , Obispo 32. 
c 61 1 E 
V 1 " u*.SE COrMPRAN 
libros de todas clases, las obras bnenas y ea 
buen estado se pagan bien. Obispo 86. librería, 
T, .,703 r . , , 10-24 E 
Se'Cohipran, Aguacat&53, entre Muralla y Te-
niente Rey. 401 En 26-14 
PERDIDAS 
UN REINA 135, se gratificaríí íi la persona que 
•^entregue un parro mixto de Torranova, ne-
gro, con una mancha blanca en el cuello que 
lleva un collar d^cuero con puntillas de metal 
y ¿jué entienda-por "Blach". 
798 , 4-27 E 
P I O R D I D A 
El día 18, desde la Iglesia de S. Felipe á la fe-
rretería que está en Aguiar esquina á Lampa-
rilla y desde allí en un coche de alquiler hasta 
Cuba 52 y 54, se ha extraviado á una señora una 
barcita de brillantes con una C en el medio. Se 
suplica á la persona que se lo haya encontrado 
lo devuelva a Cuba 52 y 54 donde se le gratifl-
cará por ser recuerdo de- familia. 
608 7-21 
oieies ] 
Af AISON DOREE, sran casa de huéspedes de 
Soledad Mérida de Durán, Consulado 124 es-
ouina á Animas, Telef: 280, se alquilan espléni 
aidas habitaciones v departamentos con balcón 
á la calle para familias, matrimonios ó personas 
de moralidad con toda asistencia, pudiendo co-
mer en su habitación sin aumento ninguno. 
480 26-16 E 
S0LICITIDES. 
TTN JOVEN peninsular desea colocarse de 
*- criaao de mano ú otro cualesquiera trabajo 
que se le presente. También se coloca una 
criandera á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene quien loa recomieude. In-
forman San Liizftro 269. 794 4-27 
V'NA JOVEN peninsular desea col criada de mano ó manejadora. E: 
cou los niños y sabo cumplir con su « 
ne quien responda por ella. Inform 
Clara núm. 3, altos. 786 
ocarse de 
NA SEÑORA peninsular de 
man Maloja 78. r a 
ediana edad 
taño con na 
ras, ó maneT 
itice. Infor-» 
4-27 E 
TTN ASIATICO general cocinero desea colo-
rearse en casa particular ó establecimiento. 
ponda por él. 
766 
on pe 
Inlbrman Concordia 49'. 
4-27 E 
4 -27 E 
D OS JOVENES peninsulares dt 
Informan Prado 50. 762 
au colocarse 
ras. Son ca-
iplir con sq 
a por ellas, 
4-27 E 
C E SOLICITA, una m 
'-'lista y práctica cu lii 
atender 
ifaa b 
s, sino sane amuas 
iga buenas referen 
•Ido dos centenes 
104. 763 
anca, que sea 
iihitacíones y 
«asá la per-







782 28-27 E 
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A cocinera peninsu 
isa particular 6 es 
con perfección y 
5ndolo en Cuba, tiene 
Lado. 
4-27 E 
S E S O L I C I T A 
ana buena cocinera que sepa su obligación f 
que sea limpia. Aguacate {39, altos. 
791 4-27 B 
nsular entiende de costura, 
locarse de criada de mano y en la 
los que 5c colocan, una de costurera 
cocinera, tienen recomendaciones 
donde han servido, informarán lo-
767 1-27 S 
TTNA JOVEN 
^ desea co  
misma hay d ?
• 
8 B l A R ' l l T D E IAA M A R I N A - E d i c i ó n de la maiiana."IlNERO 27 de 1903. 
N O V E L A S _ C O R T A S . 
L A G O R R I T A . 
ün lipiabotas, bueD muchacho de 
nnos veintitsatos afio^ iba los días do 
fiesta á limpiar el calzado de mi co-
morciaute, y uno de esos días se pre-
seutó eu la tipaái ci tsaasém betunero, 
orgulloso, enfatuado con la compañía de 
un niño rubio, liudísimo, que casi n« 
andaba todavía.. .* era un pequeño muy 
blauco y todo vestido de blanco— ¡lim-
písimo!... pero sin gorrita... 
El betunero cumplió su cometido, y 
después, con timidez de pobre, dijo al 
comerciante si, á condición de pagar en 
veces, podría venderle una gorrita blan-
ca para su nene, que era aquel peque-
ñín. 
Accedió el comerciante, y el betune-
ro, una vez que hubo entregado á cuen-
ta todo lo ganado aquel día, echándose 
de rodillas á los pies de los hombres, 
cogió enternecido la blanca gorrita, to-
cándola apenas con sus tiznadas manos, 
y ía eoiocó tembloroso sobre la cabecita 
rubia. 
Al siguiente día de fiesta volvió el 
betunero á la tienda y cuando terminó 
su trabajo, ensimismado y melancólico, 
se puso á entregar sobre el mostrador 
algunas monedas, diciendo tristemente; 
—¡Poco ha gozado el nene lagorrica! 
—tY eso? 
—¡Porque se ha muerto!... 
Entonces el comerciante le dijo: 
—Mira, como se la habrá dejado nue-
va aún podría venderse; tráemela y te 
devolveré lo que por ella has dado. 
Y el betunero, con dolorosa ternura, 
saltándosele las lágrimas, replicó: 
—Xo, señor... ¡Xo la daría por tó el 
oro del inuudof 
V I C E N T E M E D I N A . 
nna manejadora para una niña de año y medio 
en Neptuno 173. Condiciones: que sea amable, 
educada y Joven. Horas: de 12 á 1 tarde y de 5 
8 de la noche. 764 4-27 
T I N BUEN COCINERO desea colocarse en ca-
^ sa particular ó establecimiento. Sabe el ofi-
cio con perfección y tiene quen responda por 
ÉL Informan Empedrado 67, botica. 
> 761 4-27 
Üna señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 
en una casa de comercio 6 particular. Sabe co-
cinar 6 la francesa por haber estado muchos 
años en Francia. También sabe cocinar mby 
bien á la cubana y á la española. Tiene buenas 
referencias do Casas en donde cocinó mucho 
tiempo. Inlbrmaríln. Amistad n. 15 
771 4-27 
TINA SI ÑJRA. peninsular desea colocarse de 
^criada d.í mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños'y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quion la recomiende. Informan Escobar 
111. 789 4-27 
Un excelente cocinero 
desea colorarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe desempeñar muy bien su obliga-
ción y tiene quien lo garantice. Informan, Pra-
do 112, La Vi/caina. 773 4-27 
Se solicita 
ana mujer blanca para cocinar á una corta fa-
milia, aseada^ moral y que traiga referencias. 
Revillagigedo'jQ 758 4-27 
TTN joven español, profesor de 1? enseñanza 
^ c o n título y aprobado de las asignaturas 
anejas á la teneduría de libros, desea colocarse, 
desempeña cualquier cometido en el comercio, 
bien en la carpeta ó comisionista etc. é igual-
mente en oficinas de abogado ó Notaría; tiene 
buenas referencias. Dirigirse á Florida 37 á 
M . P. A. 757 4-27 
TTNA péñora peninsular desea colocarse de 
^cocinera ó criada de manos. Sabe cocinar 
6. la española y al estilo del país. Tiene quieo 
la garantice. Informan .Mercaderes 3. 
768 4-27 
Dos jóvfeues poninsnhvi es 
desean colocarse, una de criada-de mano y otra 
de manejadora. Darán razón á todas horas en 
la vidriera del Santo Angel, mercado de Tacón, 
Zulueta esquina á Trocadero. . 796 4-27 
J><'s<':i celOCArse 
una criandera peninsular de pocos meses de 
parida. Puede verse su niño. Tiene quien la 
garantice y es primeriza. S;in Lázaro 299, frente 
al antiguo Asilo de San José, preguntar por Ma-
nuela 776' 4-27 
Se solioila 
un carpintero con buenas recomendacionc;! en 
Ban Nicolás205 783 4-27 ' 
Don Antonio l íniz Govcro 
Se le ruega pase por el escritorio, del señoc 
Pinillo, Oficios 38, altos, para asuntos dfe-Banco 
Hipotecario. 772 . ,4-27-
Sé solirila 
un criado de mano blanco ó de color, que sea 
inteligente y con buenas referencias. Consula-
do^ 112̂  775 ¡ , 4-27 
DoQa Isabel «le la! ÍAIZ, 
de Santiago de las Vegas, sírvase pa-̂ ar por la 
oficina del Sr. Bryson, Notario del Estado de 
Nueva York, O'Reilly 38, altos. Habana, para 
tratar de un asunto que le interesa. 
765 ' la-26 3d-27 
TJNA criandera peninsular de tres meses de 
* pa ida con un niño que se puede ver y con 
bueni y abundante leche, desea colocarse á 
lecne entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien la recomiende. Informan 
San Lázaro 255. * 754 4-25 
TTNA PION INSULAR desea colocarse decrian-
^ dera á leche entera que tiene buena y abun-
dante, reconocida por los médicos y tiene bue-
nas recomendaciones, informarán de 11 á 4.— 
Animas núm. 91 altos. 749 4-25 
TTN SKNOR DE MEDIANA EDAD, relacio-
^ nado en el comercio de esta plaza y posee-
dor del Espoñol, Inglés y Francés, desea encon-
trar una colocación. Tiene quien responda por 
su conducta y honradez. Dirigirse á J. M. 
Apartado 81. 741 4-25 
TTNA cocinera francesa de l i clasg, reciente-
y mente llegada, desea colocarse en casa par-
ticular; habla francés ó inglés y tiene referen-
cias de primer órden. Dirección, Mr. A. Ch. 
Sapoulin. Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
743 8-25 
D K S K A C O L O C A R S E 
un joven peninsular que conoce el ramo do Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DÍ A RIO. O. 20 
Z a j w t e r í a E L F I G A B Ó ~ 
Solicita operarios que sepan su obligación y 
que sepan trabajar de escarpín, sino que no se 
presenten. O'Reilly 77. 733 8-25 E 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ para acompañar una señora ó señorita y 
ayudar á coser. 
Tiene quien la garantizo en Morro núm. 20. 
736 8-25 E 
TTN SR.PENINSÜLAR DESEA ENCONTRAR 
~ una colocación para un ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es nráctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó fincas; informarán en el '-'Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. G. 
QE DESEA colocar una buena cocinera penin-
^sular joven, entiende de repostería, se coloca 
en casa da comercio ó particular, tiene perso-
nas que respondan por su trabajo y por su con-
ducta, darán razón Aguiar 72 bajos. 
735 4-25 
TTNA parisiense de mediana edad, que habla 
^ también el inulés, desea encontrar una casa 
respetable para acompañará una señora ó se-
ñorita. Puede dar buenas referencias. Diri-
girse á Teniente Rey 15. 737 8-25 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
*^do de mano. Sabe desemp-ñnr bien su obli-
gación y entiende de carpíeu ro de blanco. 
Tiene quien lo garantice. Informan Vives 144. 
701 4-24 
Q E SOLICITA una cocinera de mediana edad 
^en San Lázaro 113, entre Ualiano y San Ni -
colás. 
729 4.24 
TTNA buena modista de vestidos y de ropa de 
niños se ofrece para coser en casa particular 
6 taller informarán callejón de Espada número 
3. 722 4-24 
TTN peninsular de ¡mpresindible conducta de-
sea colocarse en casa respetable, de portero, 
6 empleado en casa de Banca. 6 encargado de 
una ó vanas casas de vecindad, puede desem-
peñar el careo de cobrador y tiene quien res-
ponda de su persona. Informan luquisidor 28 
feuto número 3 de 10 á 11 mañanl y de 5 f é 
w*rue. , ¿a &-24 
J)OS CRIANDERAS peninsulares de dos y oK^^r'V í"^ m^es de Panda, con buena y 
abundante leche, desean colocarse á leche en-
tera. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Morro 5 A. 727 4-24 
TJNA CRIANDERA PENINSULAR aclimata-
da en el país de dos meses de parida, con su 
mno que se puede ver y con buena v abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
)uien la recomiende. Informan calle G. nú-
nero 17, esquina al L 
713 4-24 
]?N DRAGONES 43 se solicita un criado de 
manos, blauco ó de oolor, con tal que sea 
práctico en el servicio. Sueldo $15 plata y ropa 
limpia. 726 4-24 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
^ edad desea encontrar una colocación de por-
tero ó encargado de alguna casa de vecindad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G 
CE SOLICITA una mujer blanca para cocinera 
^ de un matrimonio, solo se le aan 10 pesos 
plata y ropa limpia, y si ayuda en alguna l im-
pieza se le dan 12 que duerma en el acómodo y 
sea dispuesta: en la calle 2 núm. U Vedado. 
715 4-24 
Q;E SOLICITA en Santa Clara 41 una criada de 
^mano, de meliana edad que sea blanca y 
traiga buena recomendación; 
714 4-24 
Ü N JESUS DEL MONTE 192 se necesita una 
^muchacha peninsular para que cocine y ha-
ga la limpieza, tiene que traer recomendacio-
nes v dormir en el acomodo, sueldo 2 centenes. 
689 . 8-24 
T)E COCINERA ó criada de mano desea colo-
rearse una peninsular. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien responda por ella. 
Iñforman Mercaderes 39, altos, barbería. 
683 4-23 
TVESEA COLOCARSE una buena cocinera 
^ blanca peninsular para una corta familia ó 
para criada de manos, informarán calle de 
Carmen núm. 6. 63S 4-23 
COI/OCACrON 
permanente y bien retribuida para señoras in-
teligentes que sepan sostenerse. 
Dirigirse Cuarto 38, Empedrado 30 y 32 de la 
una á las cinco. 677 4-23 
"Ñ7 V PENINSULAR DE MEDIANA EDAD que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en qsta ciudad ó cual-
quier punto de la Isla, de ayudante de carpeta, 
dependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués f castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. - G 
TTNA JO VEN PENINSÜLAR desea colocar-
^ se de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Morro 5. 681 4-23 
Hace falta un oficial lijo que sepa su obliga-
ción. O'RellySS. 
686 4-23 
S e s o l i c i t a 
una qocinera en Muralla 50. 
5.678. 4-23 
TyESEA COLOCARSE una criada de mano 
* "'peninsular de mediana edad, tiene buenas 
referencias. Dragones 100 A, por Campanario, 
accesoria. g 660 4-23 
TTNA SEÑORA de mediana edad desea colo-
^ carse de criada de mano para una corta fa-
milia ó de manejadora. Tiene buenas referen-
cias, su domicilio Oficios 13 altos, cuarto núm. 
21. 663 4-23 
t)ESE COLOCARSE una cocinera peninsular 
iyen¡ casa particular ó establecimiento; sabe 
l)itMi. la-obligación de cocinera. Informarán 
Obrapía núm. 58. ' 673 4-23 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y manejadora y un criado 
de mano que sean blancos. Neptuno 159 
671 4-23 
CE ofrece una pereona competente para ad-
^ministrar cobros 6 dirijir algún estableci-
miento, de quincallería y joyería ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador del 
'•Diario de la yarina". G 11-Jn 
Tienen quien responda por ellas. Informarán 
Sitios núm. 9. 665 4-23 
TTN SEÑOR ESPAÑOL, de 30 años de edad, 
LJ formal y de intachable conducta, desea co-
locarse de portero de una casa particular, es-
tablecimiento ó asociación. Sabe escribir con 
perfeección y entiende de contabilidad y tiene 
quien responda de su conducta. Habana 73 in-
loniiarán. 666 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para un matrimonio: ca-
lle de Hospital n. 7, A á pocos pasos de Neptu-
no. 609 4-23 
UNA C R I A N D E R A 
desea colocarse á leche entera, tiene personas 
de respeto que la recomienden. 
Salud 21.—Almacén de Víveres. 
664 4-23 
TTNA PERSONA, QUE PUEDE DAR BUE-
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G . 23 En . 
])DSEA COLOCARSE una joven peninsular 
de criada de manos, sabe coser de tedo muy 
bien, tiene buenas recomendaciones de la casa 
donde ha estado, Aguila 76. 
655 4-24 
TTN PROFESOR CON TITULO DE LICEN-
ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad,se 
ofrece á los padres de lamilia y directores de 
planteles de educación para dar clases de lí y 
2r enseñanza y de aplicación al comercio. Diri-
girse por escrito a j . P. sección de anunciós 
del "Diario de la Marina". G. 
S E S O L I C I T A N 
agentes.—Hombres, Señoras y Señoritas para 
oomoda ocupación con buena retribución en 
sus cargos. Oñcinas: Cuba 58, de 8 á 11 a. m. 
todos los días hábiles. 602 10-21 
\NTIGUA "AGENCIA LA 1; DE AGUIAR de 
.1. Alonso y Villaverde. Aguiar 86. Telé-
fono 450. Esta acreditada Agencia facilita un 
servicio de criados decentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes al Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
10540 26-1 En. 
UNA C R I A N D E R A 
PENINSULAR de un mes de parida y aclima-
tada en el país, desea cplocarse á leche entera, 
la que tiene buena y abundante. Tiene reco-
mendaciones de familias de esta ciudad donde 
estuvo criando antes de tener este parto, es muy 
cariñosa con los niños y de buena conducta. In-
formarán Monte número 231, sastrería. 
543 8-20 
CUBIERTOS BORBOLLA 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de P y 
4 t a ñ o s de p l a t a fina,, 
a c a t a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 cucliillos para mesa; . . ^8-50 
12 tenedores imramesa. . . $7..->(> 
12 ouelmras para me-sa. . . $7-50 
12 encliaritas para rafé. . . *4-2."> 
Hay cubiertos para postres, ensalada 
&, &, á precios sin competencia, 
C 1 3 0 i » E 
A i e i s 
Un maestro de azúcar y maquinista de larga 
experiedeia en fincas azucareras en la Isla de 
Cuna y en la Louisiana ofrece BUS servicios.— 
Acepta ambas plazas juntas ó cualquiera de 
las oos separadlas.—Garantiza gran extracción 
y rendimiento.—Hace azúcar refinado blanco 
sin carbón animal, solo usa centrífugas comu-
nes y no altera loe aparatos, ni operación de la 
molienda.—Todo con JDOCO costo. Informarán 
en el escritorio del señor don J. M . PLwíencia, 
Neptuno 33. 10Í6Ó 26-30 D 
ALQUILERES 
L a esqu ina 
Neptuno 110 y Perseverancia^ se alquila, pro-
pia para estaolecimiento, por ser un punto muy 
concurrido: le pasa el tranvía por la acera. In-
forman, Salud 8, altos. 781 8-27 
(CRISTO Núm. 31, se alquilan los preciosos ba-
njos que quedarán vacíos para el dia último 
del presente mes. coo sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño, dueña, inodoro y pisos 
de mosaico, en el número 33. bajos, informarán 
á todas horas. 795 4-27 
SE ALQUILA 
en Gaanabacoa, Camposanto 72, una casa quin-
ta con sala, saleta-y cinco cuartos, todos de 
mosaico, con más de cien matas de plátanos y 
frutales; otra en Cerería 18 por el mismo estilo; 
otra en Regla, Mamey 47, con 12 cuartos de 
alto y pisos de mosaico, estas casas están á me-
día cuadra del tren. 789 8-27 
V E D A D O 
Desde el 1° de Febrero se alquila la hermosa 
casa Linea 101 eesquina (de Fraile) á la calle 
10, muy ventilada, espaciosa é higiénica. Tie-
ne Jardin y está rodeada de árboles frutales. La 
llave en el 103. c 169 27-En. 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Galiano 84, los bajos para Es-
tablecimienío en la misma impondrán. 
778 4-27 
SE ALQUILA 
la casa Prado 31 de alto y bajo, con sala, saleta 
corrida y seis cuartos bajos. Sala, saleta y dos 
cuartos en los altos, baños é inodoros. Infor-
mgrán: Neptuno 74. 779 4̂ 27 
CAN LAZARO.91, se alquilan hermosas y ven-
^tilados cuartos de 20 piés en cuadro con pisos 
de marmol ó mosaíco^con dos dormitorios en 
algunos, inodoros, baños de ducha. Solo se exi-
je garantías en el pago y no moralidad. 
769 4-27 E 
TTN HERMOSO cuarto alto para hombres so-
^ los se alquila en casa de estricta moralidad. 
Hay ducha y Uavín.—Cienfuegos 7, casi frente 
al Parque de Colón. 767 4-27 E 
( alzada del Vedado 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. 774 8-27 E 
O ' H F T T T V 7 2 Eu hermosa y \ j ± t i J J .±JXJl l ^ Í . fresca casa, se alquilan 
solo á personas de moralidad y sin niños, habi-
taciones altas y bajas. Hay un precioso depar-
tamento alto compuesto de sala con balcón á 
la calle, comedor, cocina y dos habitaciones. 
784 8-27 E 
•y'C'T) A D O se alquila una casa en 40 pesos 
T -L^-L'-^-L'v-' oro Español, con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, baño, inodoro, jardín y pátio. 
Su posición sobre la loma, hace sea muy sana 
y está á una cuadra del Eléctrico. Tiene insta-
lación, gas y luz eléctrica. Quinta Lourde. 
793 4-27 E 
xpN OBRAPIA 57 donde viven extranjeros se 
alquila un departamento en el 2.' piso con 
sala, recibidor, comedor, tres habitaciones otra 
más para criados con dos inodoros, tres hermo-
sas azoteas con vista á la calle, con sus entradas 
independientes y todo lo necesario, própia para 
persona de gusto, en la misma informan, su 
dueño San Lázaro 204, Telef: 1409. 
Se alquila la casa San Juan de Dios 17, con 
sala, comedor, tres habitaciones, cocina, baño, 
la llave lo dice el papel de la puerta y su dueño 
San Lázaro 204, Telef í 1409. 
753 4-25 
V E D A D O 
Se alquila en módico alquiler la bonita casa de 
esquina, tres y C, con portal de columnas de 
cantería, sala, saleta cowida, seis habitaciones, 
todos los pisos nuevos de mosaico,.baño de azu-
lejos blancos, dos inodoros, caballeriza.y jardín, 
la llave en la casa de al laao. 
723 alt. .8-24 
UN PAULA 47 casi esquina á Habana, en casa 
de moralidad, se alquilan en 3 doblones dos 
habitaciones altas y lugar separado para cocina 
Hay también una grande en Dragones 3S, fren-
te á la plaza del Vapor un gabinete en el prin-
cipal que dá á la calle, propio para hombres 
solos, se dá barato. 748 4-25 
SE ALQUILAN 
dos gabinetes para un caballero solo ó un ma-
trimonio sin hijos. No hay más inquilinos en 
la casa. Los carros del Cerro pasan á la ida y á 
la vuelta. San Nicolás 235. 750 4-25 
CE ALQUILA.—La casa Chávez 32 con sala, 
^ comedor, tres cuartos bajos y un alto, coci-
na, ducha é inodoro. La llave en el núm. 30. 
Razón: Peletería " E l Mundo" Animas y Ga-
liano. 751 4-25 
S E A E Q U I I J A N 
los bajos de la casa Jesús M.' 26, con 3 ventanas, 
zaguán, espacioso comedor, sala, cuatro cuar-
tos, agua y demás servicios. Se dan en nueve 
centenes. Informan en los altosí 
752 , 4-25 
PROXIMA A DESOCUPARSE se alouila la 
1 gran casa Consulado núm.-126 entre Virtudes 
y Ánimas, propia por su capacidad, para casa 
de huéspedes ó familia numerosa. Informan 
en Amargura 15. . 705 4-24 
"nOS HABITACIONES altas con 4 ventanas y 
•^servicio completo, se alquila en 3 centenes á 
matrimonio sin niños. Colón 33. 
708 4-21 
Se alquilan 
en Guanabacoa, las casas calle de Rafael de 
Cárdenas 7, y Pepe Antonio 15>ií, con siete cuar-
tos, sala'y saleta la segunda , con patio y tras-
patio las dos, con toda clase de árboles frutales 
y piso de mosaico, situadas en la línea dél tran-
vía y en el mejor punto de la población, de más 
pormenores informarán en Pepe Antonio 36, 
peletería la INDIANA. 
713 8-24 
S E A L Q U I L A N 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir 12 en esta 
ciudad. Pluma 3 (Marianao) y Campamento 
Columbia número 10 (Buenavista.) Informa-
rán en Aguacate 128 de 12 á 4. 
706 8-24 
A GÜILA 117, casi esquina á San Rafael. Se 
alquila esta casa, compuesta de sala, come-
dor, seis cuartos, pisos de mármol y mosaico, 
baño é inodoros. La llave en el núm. 119 é im-
pondrán en Neptuno 137 (altos). 
719 4-24 
Ĉ E ALQUILAN los ventilados altos y hermo-
^sos bajos de la calle del Indio núm. 11, tienen 
-sala, saleta, tres grandes cuartos, agua, cocina, 
inodoro y ducha. Pisos de mosaicos, se alquilan 
juntos 6 separados con entrada independíenle. 
En Monte 165 informarán. 710 4-24 
QE ALQUILAN una habitación con ventana 
^ á la caue y otra interior con toda asistencia 
ó sin ella, la casa es chica, no tiene más que' 
una familia y en la misma se confaccionan tra-
jes y se adornan sombreros y gorras á50 centa-
vos. Se pasa á domicilio. Amargura 84 entre 
Aguacate y Villegas. 621 4-24 
T A CASA Industria 103 ] 
•^milia. La llave en el 118 i 
95 698 
)ara una regular fa-
s informes en Prado 
8-24 
S e a l q u i l a 
el magnífico piso bajo de la casa San Ignacio 
número 10, acabado de renovar. Informará el 
portero. 695 6-24 
"ün 16 centenes se alquila la cómoda y ventila-
•^da casa Cuba número 7, esquina á Tejadillo, 
con zaguán, sala, antesala y comedor, cinco 
cuartos bajos y uno alto, dos inodoros, cocina 
y demás comodidades. La llave en el nú in. 46 é 
informarán en Habana 48, altos. 
696 4.24 
CB ALQUILA en precio módico I» c « a Some-
0 rucios 45, inmediata al Campo de Marte, de 
nueva construcción con sala, saleta. 5 habita-
ciones y un hermoso salón alto, baño con du-
cha y todas las comodidades para una familia 
de gusto, la llave en frente, tren de lavado. 
690 4-23 
SE ALQUILA 
la elegante y cómoda casa, calle de la Salud 
núm. 50, compuesta de saguan, sala, saleta, 
saleta de comer, seis hermosos cuartos bajos, 
cuatro altos, dos inodoros, baño eto. Informan 
en la misma, de 12 del día en adelante. 
691 S'23 
V E D A D O 
Casa nueva, excelente sitdación, 17 esquina 
á K en la línea en construcióu. La llave al la-
do. 687 
OE alquila la explendida casa Paseo de Tacón 
^-'181. I>c tres pisos, fabricada expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros con eleva-
dor, almacenes que conservan el tabaco, con 
fuerza motriz y cuantas ventajas se necesiten, 
se alquila toda con preferencia 6 solamente 
todos los bajos, y entresuelos, su dueño Galiano 
54 6 M B S B S S 4 de 2 á 3. 693 _ 4-23 
CE ALQUILA BH 10 CENTENES la hermosa 
0 cas» c«ile det Indio núm. 13 entre Monte y 
Rayo conaalo. Mista. 2 cuartos bajos y 4 altos, 




N12 centenes se alquilan los hermosos bajos 
'de la casa Peña Pobre número 20, con entra-
da independiente, zaguán, dos ventanas á la 
calle, gran sala de mármol ysaleta, con gran-
des habitaciones, inmediato al Tribunal Supre-
mo y á una cuadra del Malecón de la Punta y 
Avenida do las Palmas. 
"DONITAS HABITACIONES ALTAS Y BA-
JAS con balcón á la calle y piso do mármol 
una con cocina, se alquilan. Industria (2 y 70. 
661 - ggS 
Z U L U E T A 73 (altos) 
se alquila un departamento muy seco y venti-
lado con balcón á la calle para matrimonio, y 
también cuartos para caballeros ó señoras solas. 
662 
"Pvo A ry J Q Se alquila la parte baja de esta 
JTlt iUÜ ^ O . fresca y bonita casa, compues-
ta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, saleta 
para comer, cuarto para criado, baño é Inodo-
ro. En el número 49,i)ajos, está la llave é im-
pondrán en Prado 99. 
ATAVÍO o "ll A cerca de Galiano.—Se al-
i A I l l l l l t l b JL-LVJ qUiia la parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, con enttada indepen-
diente, sala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. La llave en 
allos tos é impondrán en Prado 99. 
617 1(>-21 
S F ALQUILAN" 
los frescos y ventilados altos de San Nicolás il, 
entre San José y San Rafael, compuestos de sa-
la, comedor y 2 grandes cuartos, cocina, baño 
é inodoro; 2 llaves de agua, azotea al frente y al 
fondo, sin niños: se toman y dan referencias. 
" 524 8-18 
, E N 26-50 ORO 
se alquila la casa calle 21 n. 24, Vedado con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos, patio, ducha, 
baños, inodoro y agua de vento.—Informaran 
sedería "Bazar "París" Galiano y San Miguel. 
528 8-18 
CE DA EN ARRENDAMIENTO UN PAÑO 
0de tierra propio para caña, de cien caballe-
rías en Jovellanos; entre los paraderos de Co-
rralfalso y la Isabel. Informarán en Neptuno 70 
(altos) y en la ciudad de Cárdenas, en Laborde 
núm. 123. 523 8-18 
Ole alquilan por seis centenes los bonitos altos 
0de la casa Jesús María n. 64 esouina á Com-
postela, compuestos de sala con balcón á la ca-
lle, comedor, tres cuartos, cocina é inodoro. Pa-
ra más informes, Compostela esquina áLuz, La 
Equitativa. 522 8-18 
SAN IGNACIO 4,5 altos 
Un saloncito ventilado, otro cuarto al frente 
para deshago, gran azotea, agua é inodoro, á 
señoras solas ó matrimonios que no tenga ni-
ños ni animales, ŝfe dan en 10-60 oro, se piden 
referencias: En el patio de la misma, dos cuar-
tos juntos, ó separados uno regular y otro chico 
en precio ?8-50 oro y un Zaguán cuarto para 
arreos en 8-50 ore. 525 8-18 
M u r a l l a e s q . á A g u a c a t e 
SE ALQUILAN 
LOS BAJOS Y ENTRESUELO 
Informarán en Amargura número 13 
484 15-16 
V e d a d c 
En la calle 17 esquina á Baños, se alquilan los 
frescos y ventilados altos compuestos de cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor y toda clase de 
comodidades, en la esquina hay un foco eléctri-
co, por lo cual está bien alumbrado y dentro de 
f)oco pasarán por dicho punto los carros del E-éctrico: la llave en los bajos, de su precio en 
"La Fama", calle Quinta n1; 32, Julián García. 
Teléfono 9̂ 170. ' C—111 E13 
Qe alquilan en el Vedado cuatro casas acaba-
^das ae fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, coema, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11, entre C. y B,, en la misma informarán y 
en Aguinr ICO, W. H . Redding. 
360 20-E13 
VEDADO. 
En la calle Quinta xf. 32, se alquila una ca?;ta 
compuesta de sala, dos cuartos, comedor y un 
cuarto chico para criados, además tiene toda 
claBe de comodidades para una corta familia, 
la llave y en precio en "La Fama", calle Quinta 
n; 32. Teléfono 9,170. C—110 E13 
Ce alquila en Industria 129 al lado de Villa-
^nueva, entre San José y San Rafael, un es-
pléndido local, propio para cualquier Industria 
y sobre todo para almacén de tabaco, por ha-
ber estado ocupado en esto último y eon capa-
cidad para 4.000 tercios. 
157 26-6 B. 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Lamparilla número 
55 y los bajos de la casa Habana número 118. 
Informarán en las mismas y en San Ignacio 43. 
c 65 1 E 
SAN R A F A E L uúmero 1, b, 
al lado del Néctar Soda, se alquilan habitacio-
nes altas, con grandes comodidades; cerca de 
Parques y Teatros. En O'Rcilly 101 y en Haba-
na 130 hay habitaciones altas y bajas. 
c 66 1 E 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
so alquilan varias habitaciones con 
balcón á la cnllc, otras interiorQS y un 
espléndido y véntiladp sótano, coii 
entrada independiente por Animan. 
Precios módicos. Iníormarií el por-
tero á todas horas. 
C 48 1 En 
E g f d o 1 6 , a l t o s 
E n estos ventilados altos se alquilan 
habitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad, con baño y servi-
cio interior de criado, si así se desea. 
Hay un departamento con cuatro ha-
bitaciones. Telélbno 10159. 
10425 26-27 D 
mm 
O B I S P O 
En esta calle, se vende, por ausencia de su 
dueño, ima sastrería y camisería con vida pro-
pia, con existencias o sin ellas, el local se pres-
ta para todos los giros.—Crespo 84 informan. 
740 7d-25 ln-26E 
QE VENDE en el barrio de Colón una casa de 
esquina con establecimiento, nunca ha estado 
desalquilada, de su precio y condiciones infor-
marán en Damas 40, de 11 á 12 de la mañana y 
de 6 de la tarde en adelante. 746 8-25 
S E V E N D E N 
doce y media caballerías de tierra del antipuo 
Ingenio "Morenita" situado en Güira de Me-
lena. Informes Habana número 20. 
747 8-25 
CE VENDEN tres casas en $5.500 con todas las 
^ comodidades que ordejia la higienCj produ-
cen 12 centenes de alquiler mensual, sm inter-
vención de corredores, informan en Zulueta 3, 
Café. 789 ; 4-25 
CE VENDE un tren de comida, el mejor orga-
^nizado y situado, tiene de entrada 81.100 & 
1.200 mensuales, deja una utilidad diaria de $10 
á 12 plata, lo dicho anteriormente se garantiza. 
Informes su dueño, Neptuno 68. 
720 8-24 
SE ALQUILA 
la planta baja de la casa uúm. 22 de la calle de 
Factoría corea del parque de Colón. Informa-
rán en los altos. 
682 4-23 
OE ARRIENDA la finca " L A CAROLINA"; 
, situada en Arroyo Apolo, compuesta de 4^ 
de caballerías de tierra. Informarán Habana 57. 
675 8-23 
"IJUENOS NEGOCIOS, vendo nna casa en la 
calle de la Gloria en regular estade 8J4 x 30 
en $2.000, produce 6 centenes y dos en mal es-
tado en la calle de la Florida (una de esquina) 
12 x 40 en $2.000, informes Amargura 48. 
718 4-21 
BÍJKXA V E N T A 
Se vende nnacjysa en la calle do San Isidro, 
produce arrendWa 15centenes, (da mucho más 
alquiler) se cbften 1.000 jentenes y reconocer 
un censo. Informes A margura 46. 
717 4-24 
E N f25.000 CONTADO y 4 PLAZOS, se vende una finca le 170 caballerías ie tierra, libre — una une» xc i <u uuuauuriad je cierra, llore 
gravamen, para crianza, caña, café, plátanos, 
algodón y colmenas, con aguadas, montes, ca-
sas, palmas y frutales á dos leguas ie l mar y 
ferrocarril en el lindero, cerca de Sierra More-
na, Reina 2, casa de Cambio de U á 2. 
6S3 ^ 
E N G U A N A J A Y 
Martí núm. 18 es-
quina á General Díaz, compuesta parte para es-
tablecimiento y otra para familia está alquilar-
da. Su construcción manipostería y teiaa, te-
niéndo la casa de familia, tres cuartas bajos y 
dos altos. Su precio cuatro mil pesos oro Espa-
ñol libres para el vendedor. Para trataf de su 
compra en Prado 115 Botica, Habana. 
684 8-23 . 
S E V E X D E 
por no poderla atender su dueño, una frutería 
en uno dé los puntos más céntricos de esta ciu-
dad. Informan Carmen 66. 
676 4-g3 , 
SE VENDEN 
cinco caballerías de tierra nombrada Nuestra 
Señora de Lo reto (a) Castilla en Casiguas, tér-
mino de Jaruco. Informará su dueño en 1» ca-
lle Mercedes n. 77. 598 13-21 
INTERESANTE. Por tener que ausentarse su 
A dueño para la-Península. se vende el hermo, 
so café titulado "La Bolsa", situado en Obispo 
esquina á Oficios, en condiciones favorables pa-
ra el comprador. Informes en el mismo local. 
564 " 11-20 
S E V E X D E 
la finca rústica la " L A MANUELA", sita en el 
Calvario, compuesta de tres caballerías de te-
rreno y tres cuartos, con arboleda y casa de 
mampostería y teja. Impondrán en el Vedado, 
Línea núm, 73. 529 8-1S 
DE MEBLES Y PREIAS. 
Teríate i m mneliles, nmeMes 
En la misma fllbrioa, Virtudes 93) se venden 
juegos de ouarto y comedor, todo de Nogal v 
Sedro, todo nuevo, bien hecho y barato; tam. 
bién los hay de Iféfcle gris y Maiagua, lo mis-
mo por pieza suelta} ol marciumto lo ve fabri, 
car todo ásu gusto. Sin ningún compromiso 
ni garantía hasta estar completamente satisfe. 




ün piano marca "ESTELA" con muy poco 
uso. Darán razón Cienfuegos 8. 
724 8-24 
Por ausentarse sn dneño 
se vende por la mitad de su valor un taller de 
lavado antiguo, con buenos marchantes y casa 
barata. Aguila 194 607 10-21 
S e c o m p r a u n a c a s a 
de construcción moderna de $4,000 á §6,000. In-
formarán Luz 41. 622 8-21 
Se vende ó arrienda el Potrero 
de labor y crianza nombrado "HQ-
LQÍE"» de ocho y cuarto caballería 
de tierra al fondo del pueblo y á 
medio kilómetro de la carretera 
(kilómetro 21) gran palmar, cer-
cado de piedra, divido en cuarto-
nes, buenos pastos y aguada, una 
gran casa de vivienda acabada de 
fabricar, de mampostería y can-
tería; esta tinca por su situación y 
clase del terreno es reputada como 
una de las mejores de la localidad; 
una de las tetaá de Managua, per-
tenece á la finca: en venta se ad-
mite un contado, y plazos có-
modos con un pequeño interés, y 
en renta se dá en proporción dan-
do buenas garantías; para tratar 
del negocio en Prado 88 y San 
Ignacio 14. Estudio del Ldo. Al-
varado; y la finca puede verse to-
dos los días y á todas horas, pues 
en ella viven personas con orden 
de enseñarla toda recorriendo sus 
linderes y terrenos. 
587 17-21 E 
CIN INTERVENCION DE CORREDORES, 
^ vendo casas en el Vedado y Habana, como 
asimismo un gran terrenp en el; últiíno punto; 
situado en el mejor de Cárlos U I . es muy gran-
de y está en parte aita. Todo en buenos puntos 
y libre de gravámenes. Para su informe diri-
girse á Antonio Cámus 5f núm. 67 Vedaco, de 9 
1 1 todos los dias. 491 < 17-10 E 
SIN INTERVENCION de correflor se vende 
en $21,000 una casa con entresuelos y altos en 
la calle de la Obrapía, hace esquina. Rpnta on-
ce onzas y cuarto. Tiene, pluma do agua redi-
mida. Demás informes en Aguiür 92, eacritorio 
del Ldo. Gerardo Moré, de ¡1 » 4. -
399 ,- - g 15-14 ., 
G A N G A 
Se vende una bodega muy cantinera situada 
en uno de los mejores puntos de Jesús del Mon-
te, por tenerse que ausentar su dueño. Infor-
ínarán Lamparilla W/. de 11 á 4. 
15S : ' . 26-E-7 
I . A. TáBAEES 
APARTADO 653. TELEFONO 325. 
MERCADERES 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre lincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 En 156-9 
oe mmm 
C a r r u a g e s e n v e n t a ó c a r n t ú o 
E l que desee comprar ó cambiar su ca-
rruage por otro,le conviene pasar por esta 
casa; donde encontrará un surtido com-
pleto. 
Hay Duquesas, Mylords, Vis-íí-vis, 
CoupC'S, Traps, Faetones, Tilburys, Ca-
briolee, Familiares, & &. 
Los hay nuevos y usados, con y sin zun-
chos de goma. Unico depósito de los afa-
mados tilburys del fabricante "Babcock". 
S A L U D NUM. 17. 
788 8-17 
SE V E N D E 
un elegante Dogcart con sunchos de goma, de 
cuatro ruadas, de poco uso y propio para paseo 
—en Compostela núm. 105, cochera. 
680 15-23 
G A N G A 
un elegante faetón francés, una pareja de ca-
ballos, tiran en pareja, tanda y solos, todo muy 
barato, se venden hermosas moñas para carna-
vales de todos colores. La Granada Belascoain 
xi'. 53. 623 26-21 
. SE V E N D E 
nti Familiar barato para una familia de gusto, 
en Obrapía 51 á todas horas. 
527 8-18 
CARRUAJES DE LUJO con zunchos de go-
^ m a d e M . Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, telefono 280. Se alquilan elegantes ca-
rruajes parff entierro á 2.50 plata, bodas £2.50 
idem, bautizos ?2.50 idem, paseos $2 por hora y 
diligencias precios módicos. Teléfono 280. "** 
481 ^ 20-16 
E S T A B L O B E C O L O N 
de A . Z l a r f í r l e x 
Colón uúm. 1, entro Prado y Zuiuctft 
TELEFONO NUM. 100 
Se alquilan Boguis, Télburis y coches de cua-
tro asientos, con buenos caballos para paseo eu 
la Capital y fuera de ella. 
También se alquilan coches y caballos por 
dias y meses. 
Buenos caballos de monta para paseo. 




Acaban de llegar unos magníficos pianos ale-
manes con el último invento que ha habido en 
este siglo, que es la doble tapa harmónica, tie-
nen mejores voces que los pianos de cola ónicoa 
para las personos de gusto. 
También hay un gran surtido de los sin riva. 
les pianos Bouselot de Marsella, que son de loa 
más acreditadis en el mundo. ' 
Ventas al contado y á piazos con moderado 
aumento. 
Se alquilan, compran, componen y afinan 
pianos do todas clases. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Rey y muralla. 
679 26-23 E 
S E V E N D E 
dn piano de Gaveau de medio uso en muv buen 
estado, y se garantiza, Obrapía 88. • 
4-23 
E n 2 4 c e n t e n e s 
se vende un juego de sala Luis X I V , de medio 
uso en buen estado. Lealtad 90, de 9 á 12 v de 
5^7. 674 uo 
P O U $5-30 O K O 
al mes una magnífica máquina Doméstica, en 
San Rafael 14, no se exije fiador. 
627 8-22 
"LA ZILIA", SÜAREZ 45 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á 
precios do ganga. 
FLUSES de casimir, armour, chaviot, alpa-
ca, etc. á 4 y $10. Medi» fluses á 1-50, 3 y 5S. 
Sacos á 1, 2 y $4. Pantalones de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestidos de olán, seda, pl-
qué, alpaca y otros; sayas, camisones, etc. des-
de 51 en adelante. Chales y mantas d i burato 
de todos precios. Sábanas, sobrecamas riqüí-
quísimas, pañuelos y demás ropas ó infinidad 
de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal do muebles de todas clases á 
precios baratísimos. 477 13-E-16 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es aceptable sin ol C L A K del gran 
fabricante S'COTTS qne veude á SIE-
T E pesos E L TRI ANON, Obispo 32. 
c 61 1 E 
nna caldera completa sistema r'Root" Planiol 
y Cagiga, Taller de Maderas, Monte 361. 
.700 8-23 
S E V E N D E 
un» caldera de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier industria ó en los ingenios para en las 
paradas mover las centrífugas, luz eléctrica y 
taller de maciuinaria, y poder limpiar y reparar 
los hornos. Está como nueva y resiste alta pre-
sión. Tengo calderas chicas." También un di-
namo de 60 luces con su motor. Informarán 
If eptuuo 33." 
So vendo 
un trapiche do doblar planchas de pailas de 6' 
1" de largo con S" de diámetro con ejes de ace-
ro. 1"iia tijera y punzón para cortar perforar 
planchas. Funciona á mano ó fuerza de vapor. 
10166 26-30 D 
J O S E M . P L A S E N C I A 
Inseniero Representante General en la Isla do 
Cuba de los Sres. A. &. W. Sniith & Co. Ltd. de 
Glasgow. Fabricante de las conocidas máqui-
nas de remoler como "buenas" y las más bara-
tas. También de todas clases de maquinarias 
para ingenios y calderas de todas clases. Escri-
torio Neptuno número 33. 
10̂ 66 26-30 D 
Una prensa sistema Taylor , 
dol)le c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a c e -
tu, se vende m u y barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas eu 
la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A l U N A 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran feito.e« d trata-
miento áe la Anemia,.Ilamntismo, Debl-
Hdad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
bcfcsiaa Clorosis, Alecciones cardiacas, 
Gouvalesceuoia, Enfermedades nervio-Co 
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
l>r. Taqncchel . 
OBISPO 27. H A B A N A . 
B O M B I N E S E L E G A N T E S 
de finísimo material, último modelo, 
colores variados, A T R E S PESOS los 
vende E L T R I A NON, Obispo 32. 
c 61 1 E 
o[ m m 
G A N A D O A P I S O 
En el potrero./sc-ccwí/fí/a, que dista cin-
co leguas de Manzanillo, se admite gana-
do á piso y á precio módico. Esta finca 
tiene cercadas, con cincp divisiones, 60 ca-
ballerías empastadas de guinea y paraná 
Tiene también aguadas abundantísimas! 
bi se quisieran podrían cercarse muchas 
¡ " ^ n ^ 1 1 ^ 3 8 - 86 Pueden admitir has-ta 2.000 reses. 
^ara más datos diríjanse á Manuel So-
, •• Ullo, Saco 40, Manzanillo. 
^ 20-15 E 
COMO D I G E S T I V O 
V B E C O N S T I Y B M T B 
d e G a n d u l . 
^ CP J>ARA T i k O A L B L A N C O 
SfJ^ u" mu"ec'0do hierro fundido de seis 
5Pr7tíaÍ,arrade.PUedeVerSeen Paula 102' ^ 
711 4-24 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
para casa, para viajes, para ciclistas, 
¿ce., á CINCUENTA: centavos eu 
TRIANON, Obispo 32. 
o 61 —LJ==» 
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